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LA CALLADA POR RESPUESTA 
'Acostmnbrados á todo, absoluLainente 
á todo, en la política liberal, era difícil 
que algo lograra extrañarnos y aun su-
blevarnos. 
Ese algo se produjo ayer en el Parla-
mento, y fué el vSr. Alba el afortunado 
mortal que supo descubrir una punta de 
originalidad en la vetustez inconmovrblc 
é invariable de las corruptelas y arbitra-
riedades. 
Apoyaba el Sr. Señante, con fuerza de 
razones y fuego de palabras elocuentes, 
una oportunísima enmienda al presupues-
to de I n s i r n c c i ó n p ú b l i c a , y desenmasca-
rando la hipocresía de la llamada cuse 
ñ a n z a neutra, preguntó al señor ministro 
del ramo: 
—¿Está ó no vigente en España el Con 
cordato, por lo que afecta á enseñanza 
pública y oficial? ¿Es ó no ley el Concor 
dato en todos, ó en algunos, ó en ninguno 
de sus extremos? 
Rehuyó primero contestar el Sr. Alba. 
Quiso aplazar después la respuesta. Y 
concluyó por declarar que no podía res-
ponder. 
El Sr. Señante hizo constar repetida-
mente, seguido de la oportuna protesta, 
el caso de que un diputado interrogara á 
nn ministro el estado legal del Concor-
dato en España, y el ministro no respon-
diese. 
En efecto, en cualquiera hipótesis que 
nos coloquemos, la actitud del Sr. Alba 
no sufre explicación satisfactoria. 
¿No quiso dar cont-éstación? 
Pues conculcó el derecho fiscalizador 
del Parlamento, se mofó de la investidu-
ra de diputado y subvirtió todas las teo-
rías y prácticas parlamentarias y la Cons-
titución del 76. 
¡ N o ! No podemos admitir que no qui-
siese, porque entonces las minorías en ma-
sa, y la mayoría, y el propio presidente 
de la Cámara hubieran amparado al señor 
Señante, y obligado al Sr. Alba á mover 
fie dentro de su obligación y responsabili 
dad ineludible. 
Descartado este supuesto, examinemos 
el segundo: N o supo. 
Tampoco es aceptable. 
¿Adónde iríamos á parar si se tolerase 
á un ministro que ignorara en tal grado 
las leyes, en materia que caen dentro de 
su departamento, dentro de las reformas 
y modificaciones que á son de bombo y 
platillo se han nnunciado? 
Un ministro puede haber olvidado, pue-
de hasta no haber sabido nunca, un re-
p l á n t e n l o , una disposic ión discipl inar ia , 
un acuerdo de procedimiento, una norma 
adminis t ra t iva . . . mas, ¿algo tan funda-
mental, tan substancial, tan trascenden-
tal, como la vigencia 6 caducación del 
Concordato, que entrañaría una cuestión 
internacional, y otra cuestión intestina de 
los vuelos de una lucha civil , de los es-
píri tus?. . . ¡Eso no debe ignorarlo un mi-
nistro ! ¡ Hasta ahí no puede descender la 
osadía desaprensiva de nadie! 
Queda un tercer postulado: Que no p u -
diese. 
¡ Que no pudiese ! 
Y . . . ¿por qué no había de poder? Si en 
España, en el Parlamento español no se 
puede precisar qué leyes nos rigen, ¿qué 
es lo que puede hacer un ministro, y de 
ijué sirven las Corles? 
Mas, aparte eufemismos, no poder, en 
el caso en cuestión, equivaldría á no con-
r e n i r ; y no^ convenir significaría que se 
quiere por sorpresa, con alevosía, esta-
fando la opinión y voluntad y aun el di-
nero de los padres católicos (casi todos en 
nuestra Patria), prescindir de las leyes 
pactadas con Roma, relativas á la ense-
ñanza, y recibir, y acatar é implantar, en 
cambio, las leyes masónicas que dicta ó 
liltra la I n s t i i n c i ó n l ibre . 
¡ La falsedad,- sumada al jacobinismo! 
Queda, por ende, probada la gravedad 
del silencio del Sr. Alba. Quedan delata-
das á los católicos las amenazas de que 
«?sc silencio está preñado. 
A ellos, á los católicos, toca adoptar 
las medidas convenientes, que, desde lue-
go, serán las más enérgicas, las más ra-
dicales, las más extremas... 
R A F A E L R O T L L A N 
LOS TRIBUNALES 
EN 
DE MI CARTERA 
LA CATÁSTROFE 
DE BILBAO 
L a s u g e s t i ó n e n l a s m u l t i t u d e s . 
"Üna dolorofia crispadura do horror producen las 
noticia» detalladas qno cxx la Prensa hemoe leído, 
acerca do la catástrofo do Bilbao. Por esta vez, BC-
g ú n parece, no existo una reeponsabilidad concreta 
on nadie, doBcortando al inmenso bruto quo dió la VOÍJ do ¡fuego!, á t i tulo do chanza, completamente 
estúpida. E l p á n i c o so odueñú do aquella mult i tud, 
y piiBO en libertad dnranto nnots instante», A esa 
bestia humana quo todoe llevamos dentro, mejor 
peor escondida... 
L a locura del jniedo, ce sin duda, do las más tc-
rriblefi, y eólo oai so explica la crueldad, el ímpetu 
salvaje, el cgoísiyo bárbaro, do unoe hombres fuei-tc-s, 
que saltan como licvafi neonaladae, y espoleados por 
d instinto de conservación, ganan las salidas, aplas-
tando con los t-acones de sus hotaa, unae cabeeitas 
inocentes, unos cuerpos debiloe, que quedan converti-
dos en montones do camc magullada y roto... Los 
multitudes son fácilmente sugostionablce en todos 
loe terrenos. E l agmpamicnto detonnina en ellas una 
snprasensibilidad casi femenina, un nerviosismo que 
so orienta y te encauza á placer. L a observación con-
llrma todo «ato. 
E n loa tcotros, una )>almada determina quizá una 
ovorción. Una protoyta, la suma do protestas. 
E n loa mitinee ocurre lo propio. Siempre es un 
individuo ó unos cuantos individuos los quo gri tan: 
1 bravo 1 ¡bien!, y siempre el auditorio, por «conta-
gios, repite: ¡bravo! , a ú n no sahiendo el ochenta 
por ciento de los concurrentes en qué fundan aquella 
entusiástica demostración, quo acaban do hacer... 
Un hombro sereno, valeroso, dueño do sí mismo, 
quo conserva la sangro fría en los trances más di-
ííeilee, y no so inmuta siquiera anto un peligro real 
6 inmediato, entre otros hombros medrosos ó impro-
sionablee, pasa á ser uno más: 
Loe perfiles m á s acentuados do su carácter y do su 
modo do sor, quedan diluidos en la unidad colectiva, 
eo borran por completo en un instante dado. 
Esto, vicno á probar, en definitiva, quo las muche-
dumbres, lejce do ser capaces para toda función tras-
cendente y metódica, necesitan una muy enérgica tu-
tela, unos ccrebroe quo las rijan, y las eduquen, y las 
enfrenen, y las conduzcan con mano firmo por la 
sonda do la razón y del bien. 
Son eternas, menores do edad, n i emancipadas ni 
emanei|)ablee, y en sus entusiasmos, como en sus 
explosiones do ira, interviene cíüá siempre á título 
do causa determinante, una impresión fugaz, una 
llamarada do pasión, ó una sacudida histérica. 
Las masas no razonan; es su característica. Do 
aquí el por qué son torreno abonado para tedas las 
utopías y todas las quimeras... 
Responsabilidad, ¡y bien grande!, ce la do aquellos 
quo siembran on osae multitudoe el odio y la mentira, 
pretendiendo lanzar como una catapulta cea fuerza 
inconsciente, coulia la sociedad, contra la ley y con-
tra el derocho. 
1 No saben, que, en definitiva, á esas masas les falta 
para eoi" Fuerza, el. misterioso lazo dtd ideal único, 
y el fcumidablo escudo do la acción razonada! 
Sus entusiasmos, como sus iracundias, son flor do 
un día, nerviosismos quo pasan... Queda sobro ellos 
la verdadera Fuerza, la única Fuerza, la do la jus-
ticia ai servicio del bien. 
CURRO VARGAS 
CAUSERIE PARISIEN 
Pocos hombres hay en Par í s tgn felices y 
tan ufamos como Casimiro Gras (alias) A u -
ffnila, por lo bien que se desliza y escurre. 
Ahora está metido en la red ó en la tre-
na, pero piensa escaparse m a ñ a n a ú otro 
día, y mejor hoy que m a ñ a n a . 
E l A n g u i l a se ti tula pomposamente á sí 
mismo ^Príncipe de los rateros*. vSoy e l r a -
ta p i i m e r o , canta Casimiro, que mira, y ve 
y coge y se va con insuperable habilidad. 
En menos de seis meses Casimiro Gras ha 
cometido más -de 110 robos con fractura. E s -
tas operaciones, verificadas con toda limpie-
za y maes t r ía y sin derramar una gota de san-
gre propia ó ajena, le han valido un produe-
lo líquido de 40.000 francos. 
A l hablar de sangre ajena, Casimiro Gras 
no se refiere á los perros, que han sido sa-
crificados sin compasión por ladrar estúpida-
mente contra el ladrón. 
Desde su arresto, Cras, en la amable com -
pañía de inspectores de la Seguridad tan i n -
segura de Par í s , sale de su celda dos veces 
por semana á dar paseos higiénicos en au-
to-taxi por todos los suburbios de Parí1;. 
Y en cada localidad, el pr íncipe de los ral is 
va designando al pasar las villas y las tien-
das donde llegó, vió y robó. 
Casimiro Gras el A n g u i l a es muy locuaz; 
está encantado de sus jiras á los lugares 
que fueron teatro de sus hazañas , y rompe 
¡a monotonía de esos paseos bajo eh cíélfl 
gris de Noviembre con anécdotas v i v i d a s y 
chispeantes que hacen desabotonarse de risa 
á los graves compañeros de viaje que lo cus-
todian. 
Pin Vamies ocurrió que Casimiro Sí desli-
zó en la casa de un sargento de municipa-
les. A l ver el capote, el sable y el kepis riel 
agente le vino la idea de vestir el uniforme 
del representante de la autoridad, y , solem-
ne, se presentó s-úbitamente en el umbral de 
la habitación donde sus cómplices estaban 
de centinelas mientras él robaba. Asustados, 
los acólitos del A n g u á l a tomaron las de Villa-
diego, y Casimiro se quedó tranquilamente 
(on todo el bolín. 
En el ú l t imo paseo en auto, el A n g u i l a , 
para dar al subjefe de Seguridad M . Niclaus-
se, á quien llama Kcompañero», una idea 
sucinta de sus habilidades, se deslizó con 
pasmosa agilidad á través de una abertura 
triangular de 35 cent ímetros de lado. 
Así—decía el flexible malandr ín—he en-
trado yo en las casas á robar más de sesen-
ta veces. Y a s í . . . ó de otra manera me es-
caparé de la ratonera. 
E C H A U R I 
Par í s , 22- i j - ig i2 . 
E L JAPON CONTRA RUSIA 
POR TELÉGRAro 
V l E N A 25. 22,15. 
T e l e g r a f í a n a l Morning Post que en los 
t : í r cu los d i p l o m á t i c o s se ha r e c i b i d o una no-
ta que asegura que el J a p ó n e s t á m o v i l i z a n 
do sus t ropas p a r a a p o y a r á C h i n a c o n t r a 
Rus i a , y d í c e s e que l o h a r á a s í á pesar de 
la c o n v e n c i ó n ex i s t en t e . 
: 0 I E S S U D E S 3 E 5 I X J ^ ^ L O 
D e s p u é s d e l a c a í á s í r o f e 
E l s e n t i m i e n t o d e l a p o b l a c i ó n . A c u e r d o s p a r a e l e n t i e r r o 
d e l a s v í c t i m a s . O t r o s d e t a l l e s . 
POR TELÉGRAFO 
P O P d i f a m a d o r . 
PARÍS 25. 22,20. 
Por decreto del T r i b u n a l de A p e l a c i ó n de 
Grcnob le , el p e r i ó d i c o del b loque Alpes Re-
publicanos, que l i a b í a d i f a m a d o a l abate 
S a n t ó n , de P a r í s , ba s ido ayer eondenado á 
pagar u n a m u l t a de 100 francos, p u b l i c a r en 
tíos n ú m e r o s , en l u g a r preferente , l a sen-
tenc ia y abonar todos los gastos de apcla-
r i ó n . Con é s t e sou y a 14 los procesos que 
l l eva ganados este a ñ o e l abate S a u t o u . 
J u r a m e n t o o n j u i o í o . 
PARÍS 25. 22,35. 
E n l a A u d i e n c i a de P r i j i v e z , e l t e s t i g o 
K d r o M a r t i ver , de diez y ocbo a ñ o s , que de-
claraba ante e l T r i b u n a l , a l i r á j u r a r , d i j o 
qtie 01 no l o h a c í a de lante de los hombres , 
y sacando u n c ruc i f i j o y e l e v á n d o l o c o n l a 
mano i zqu i e rda , j u r ó por D i o s dec i r ve rdad . 
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BILBAO 25. 20,50. 
E l aspecto que presenta la p o b l a c i ó n no 
puede ser m á s t r i s t e por la m a g n i t u d de la 
c a t á s t r o f e de ayer . 
La gente d i scur re s i lenciosa , y los g rupos 
que se f o r m a n son para c o m e n t a r las t r i s t e s 
escenas que se desa r ro l l a ron ayer a l ser re-
conocidos los m u e r t o s por sus f a m i l i a s , cuan-
do é s t a s acud ie ron a l H o s p i t a l . 
E n todos los balcones de los edif ic ios p ú -
b l icos y dc las vSociedades ondea l a bandera 
nac iona l á media a s t a ; en m u c h a s casas par-
t i cu l a re s h a y puestas co lgaduras negras . 
A l o o u o i ó n d « l a l c a 9 d o . 
E s t a ta rde ha p u b l i c a d o el a lca lde una alo-
c u c i ó n d i r i g i d a al p u e b l o , que dice a s í : 
« I n v i t a r a l pueb lo dc B i l b a o pa ra que d é 
t e s t i m o n i o co lec t ivo de su d o l o r p o r la ca-
t á s t r o f e o c u r r i d a ayer , es, a d e m á s de i n ú t i l , 
o fens ivo . 
Consternados todos p o r l a ho r r enda v i -
s i ó n de los c a d á v e r e s ainontonndos-, p r i m e r o 
e n l a escalera de l C i r c o y t end idos d e s p u é s 
sobre el p a v i m e n t o de l a Casa de Socorro, 
h ú m e d a s t o d a v í a las l á g r i m a s dc las madres 
que en la ta rde de aye r p rcgu in taban por 
sus h i j o s , y d e s p u é s l lenas de a l e g r í a al seni-
t i r p a l p i t a r sus corazones i n f a n t i l e s . ¡ Crue-
les, horrorosas t o r t u r a s de las f a m i l i a s de 
las v í c t i m a s a ú n i n s e p u l t a s ! 
E l s e n t i m i e n t o que todos nos i m p o n e m o s 
e n estas horas de do lo r , subs igu ien te 'a la 
ta rde de zozobra, hacen i n ú t i l t oda i n v i t a -
c i ó n of ic ia l para mos t ra r se apenados. 
N o i n v i t o , p o r l o t a n t o , a l v e c i n d a r i o , y 
m e l i m i t o á recoger las pa lp i t ac iones de este 
s e n t i m i e n t o y hacerme i n t é r p r e t e de é l en 
este documen to . 
L a c o n d u c c i ó n de los c a d á v e r e s se verifi-
c a r á m a ñ a n a mar t e s , á las diez de l a m i s m a , 
desde Casil las á l a plazuela de l I n s t i t u t o , 
y el solemne acto de los funerales, e l m i é r c o -
les, d las once de l a m a ñ a n a , en l a B a s í l i c a 
de San t i ago . 
A l l í nos encont ra remos todos: el A y u n t a -
m i e n t o de B i l b a o que a c u d i r á en p/leno, las 
au tor idades todas, las f a m i l i a s de las v í c t i -
mas y e l pueb lo de B i l b a o en masa . 
L o s comercios c e n a r á n sus puer ta s y to-
dos c o n t r i b u i r e m o s á rea l izar un acto d i g n o 
dc l a c u l t u r a de esta p o b l a c i ó n . — E l alcalde. 
Molleja-.* 
L a D i p u t a c i ó n . 
E n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a que ha celebrado 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , l ia acordado que 
conste en acta el p é s a m e por l a c a t á s t r o f e ; 
a s i s t i r en c o r p o r a c i ó n á todos los actos que 
organ ice el A y u n t a m i e n t o , a u t o r i z a r á la Co-
m i s i ó n p r o v i n c i a l para que gaste l o que crea 
necesario con m o t i v o de l a c a t á s t r o f e , y n o m -
b ra r una C o m i s i ó n que v i s i t e a l alcalde pa ra 
t e s t i m o n i a r l e el d o l o r de l a p r o v i n c i a . 
E l A y u n t a m i o n t o . A c u e r d o s p a r a 
a l e n t i e r r o . 
E l A y u n t a m i e n t o e s t á r e u n i d o en s e s i ó n 
permanente , con el fin de u l t i m a r los deta l les 
de l a o r g a n i ' / a c i ó n d e l e n t i e r r o . 
Se h a n t o m a d o los acuerdos s igu ien t e s : 
P r i m e r o . E l e n t i e r r o se v e r i f i c a r á m a -
ñ a n a , á las diez de l a m a ñ a n a , y se orga-
n i z a r á l a c o m i t i v a en l a p laza de l a R e p ú -
b l i ca , donde e s t a r á e l A y u n t a m i e n t o cons-
t i t u i d o e n c o r p o r a c i ó n y r e c i b i r á a l d u e l o 
en u n i ó n de los representantes de las fia-
m i l i a s de las v í c t i m a s . 
Segundo. Pa ra o r g a n i z a r e l en t i e r ro se-
r á n sacados l o s cadáveres de l H o s p i t a l á 
h s nueve y c u a r t o , l l egando hasta la p l a -
za de l a Cas i l l a , donde e s p e r a r á el c lero , c o n 
cruces de seis p a r r o q u i a s , y d e s p u é s dc re-
zar u n responso, se p o n d r á en marcha la co-
m i t i v a por el o rden s i g u i e n t e ; 
G u a r d i a c i v i l dc C a b a l l e r í a , n i ñ a s de las 
esencias e lementa les c o n sus maestras y 
banda de m ú s i c a . 
N i ñ o s de las escuelas e lementa les con sus 
maes t ros ; g u a r d i a m u n i c i p a l ; n iñe í s dc la Ca-
sa de M i s e r i c o r d i a con hachas ; hachas de res-
pc to t l levadas p o r c . ho ex alcaldes ; c lero pa-
r r o q u i a l con cruces y lo s f é r e t r o s , cu o rden de 
menor á m a y o r edad, l levados á hombros 
p o r socios d e l / C l u b D e p o r t i v o , que se h a n 
ofrecido á e l lo . 
D e s p u é s i r á l a p r i m e r a pres idencia , for-
mada por el A y u n t a m i e n t o , D i p u t a c i ó n , Co-
mandanc ia dc M a r i n a , gobernadores c i v i l y 
m i l i t a r y banda de m ú s i c a m u n i c i p a l . 
L a segunda pres idencia i r á fo rmada p o r el 
arc ipres te , curas p á r r o c o s y representantes 
de las f a m i l i a s . L a tercera po r los represen-
tantes e n C o r t e s , alcaldes dc los pueblos 
Jun ta de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , corporac iones ' 
en t idades y una banda m i l i t a r . 
E l tercer acuerdo ha s ido s o l i c i t a r de las 
agencias funerar ias de B i l b a o , que adornen 
los f é r e t r o s y f a c i l i t e n hachas para que las 
l l even cua t roc ien tos hombres , y ped i r á l a 
Empresa d e l f e r r o c a r r i l de Z a m a , dos t re-
nes especiales hasta e l cemen te r i o : u n o para 
los c a d á v e r e s y corporaciones , y o t r o para 
las f a m i l i a s de las v í c t i m a s . 
T a m b i é n han acordado ce lebrar funerales 
en l a B a s í l i c a de S a n t i a g o , e l m i é r c o l e s , á 
las once de l a m a ñ a n a , aceptando para esto 
acto el o f r e c i m i e n t o de l O r f e ó n B i l b a í n o y , 
rechazar, agradecidos , el d e l O r f e ó n Eusque-
r i a , por f a l l a de s i t i o en e l coro del t e m p l o . 
Por ú l t i m o , se ha t o m a d o e l acuerdo de 
dedicar e l A y u n t a m i e n t o una corona que , 
con las dedicadas por s u s c r i p c i ó n por las 
escuelas do n i ñ o s y n i ñ a s , v a y a en l u g a r pre-
ferente, a d m i t i e n d o todas las que se rec iban , 
que i r á n en car rua jes . 
A las f a m i l i a s de las v í c t i m a a i se Ies ce-
d e r i el coche de r c s p « t o . 
E l comerc io se a d h e r i r á á esta mani fes ta-
'ción genera l de d u e l o , c e r r ando los estable-
c i m i e n t o s . 
T e l e g r a m a s d o p é s a m e . 
E n el A y u n t a m i e n t o se h a r i . r ec ib ido i n -
finidad de t e legramas de p é s a m e . 
E l de S. M . el R e y dice a s í : 
« P r o f u n d a m e n t e i m p r e s i o n a d o c o n l a ho-
r r i b l e desgracia a h í o c u r r i d a , reciba el sen-
t i d o p é s a m e de la R e i n a y m í o , y n u g o l e 
lo t r a n s m i t a en nues t ro n o m b r e á la pobla-
cíoú t u te ra , y m u y p a r t i c u l a r m e n t e á las f 1-
iiiil;.,s que sufren p é r d i d a s i rreparables.—^11-
fvnso.» 
L a c o n t e s t a c i ó n e s t á concebida en los s i -
g tuen tcs t é r m i n o s : 
« S e ñ o r m a y o r d o m o m a y o r de Palac io : R u é -
gole t r a n s m i t a á SS. M M . e l a g r a d e c i m i e n t o 
m á s s incero de u n a v i l l a s u m i d a en la des 
gracia é impres ionada p o r t e r r i b l e c a t á s t r o -
fe. T e n d r é el honor de t r a n s m i t i r a l A y u n t a -
m i e n t o y á las f a m i l i a s de las v í c t i m a s e l p é -
same de 8 3 ; M M . , que s i e m p r e t o m a n par te 
t a n v i v a en las af l icciones de su p u e b l o . — E l 
alcalde, Moyúa . t 
E l a rc ipres te ha r e c i b i d o t a m b i é n u n te-
lefonema d e l s e ñ o r O b i s p o de V i c t o r i a , dan-
do el p é s a m e . 
S e ñ a l e s d o d u e l o . 
Todas l as Sociedades han enviado coro-
nas c o n sent idas dedica tor ias . 
E l A y u n t a m i e n t o ha mar idado p u b l i c a r u n a 
esquela á m e d i a p lana en todos los p e r i ó d i -
cos, i n v i t a n d o a l p u e b l o b i l b a í n o para que 
asista a l e n t i e r r o y a l f u n e r a l . 
L o s d i rec tores í lcl I n s t i t u t o , Escuelas do 
Comerc io , A r t e s y Ofic ios é Ingen ie ros I n -
dus t r ia les , h a n v i s i t a d o a l a lcalde para ma-
ni fes tar le su s e n t i m i e n t o p o r la horrorosa 
c a t á s t r o f e , y al m i s m o t i e m p o hacerle pre-
sente que m a ñ a n a s u s p e n d e r á n las clases en 
dichos Centras , á fin de que tóelos los es-
tud ian tes puedan as i s t i r a l en t i e r ro . 
T a m b i é n a s i s t i r á n los n i ñ o s de las Escue-
las dc p r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Todos los tea t ros h a n suspendido las re-
presentaciones hasta pasado m a ñ a n a . 
E n el C l u b D e p o r t i v o se l l e n a n los p l i e g o s 
d t firmas de es tudiantes que se ofrecen á 
t r anspo r t a r los f é r e t r o s . H a y insc r i to s unos 
cuat roc ientos . 
T a m b i é n a c u d i r á a l e n t i e r r o e l c l a u s t r o de 
profesores. 
A l g u n o s d e t a l l e s . 
H a aparecido u n n i ñ o de t res a ñ o s , á 
qu ien se c r e y ó m u e r t o e n los p r i m e r o s m o -
mentos ; pero que ahora resu l ta que se s a l v ó 
en el re l lano de la escalera. 
L a n i ñ e r a que lo l l e v a b a en brazos pere-
c i ó , s iendo m u e r t a á pisotones . 
L a n i ñ a B i e n v e n i d a P é r e z , de doce a ñ o s , 
que figura en l a l i s t a dc m u e r t a s , h a b í a he-
cho ayer la p r i m e r a o o m u n i ó n . Por deseo 
de las hermanas de l a v í c t i m a , é s t a ha s ido 
amorta jada con la m i s m a ropa c o n que ha-
b í a ver i f icado t a n solemne ceremonia . 
vSe ha des is t ido de e n l u t a r l o ; c a d á v e r e s . 
E l Juzgado que a c t ú a , ha ped ido á la Jun -
t a de e s p e c t á c u l o s , exp l i cac iones respecto á 
por q u é p e r m i t i ó l a a p e r t u r a de este c ine , 
v i s t o que r e u n í a tan malas condiciones para 
un caso de s iniestro. "S. 
E n e l D e p ó s i t o , los a t a ú d e s e s t á n colo-
rades en fila y a l u m b r a d o s po r i n f i n i d a d de 
cine^. E n f r e n t e , se h a s i t u a d o u n a l t a r , 
en el que se d icen m i s a s cada inedia hora . 
E l m i é r c o l e s , á las once, se c e l e b r a r á n f u -
nerales en l a B a s í l i c a de San t i ago . 
M á s m u e r t o s . 
Il< y han fa l l ec ido ocho he r idos dc la ca-
t á s t r o f e de aye r ta rde . 
I^as nuevas v í c t i m a s son : 
Pedro Barrenochea, ele v e i n t i c u a t r o a ñ o s ; 
J u l i o B i l b a o , de cartorec; Soledad Oter , de 
once ; M a r i a n o L ó p e z , de diez ; G e r t r u d i s Gar-
c í a , de doce, y tres m á s , que n o h a n po-
d i d o ser ident i f icados t o d a v í a . 
D e s h a c i e n d o u n e r r o r . 
C l a u d i o De lgado , á q u i e n a y e r el Juzgado 
i n c l u y ó en l a l i s t a de los m u e r t o s , se ha 
presentado a l gobernador pa ra roga r l e sea 
deshecho el e r ror , p o r c u a n t o , a for tunada-
men te , n o le ha o c u r r i d o nada . 
E x i g i e n d e ^ r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
L a o p i n i ó n p i d e que se e x i j a n responsa-
bilidaeles p o r haberse au to r i zado el espec-
t á c u l o en u n local en ma las condic iones , po r 
la estrechez de las escaleras de acceso á las 
g a l e r í a s donde ha o c u r r i d o l a c a t á s t r o f e . 
L o s p e r i ó d i c o s se s u m a n á esta p e t i c i ó n . E l 
gobernador , para j u s t i f i c a r el f u n c i o n a m i e n -
t o , aduce que e l i n f o r m e de los t é c n i c o s fué 
favorable á l a ape r tu ra , s i endo ra t i f i cado 
p o r la J u n t a de e s p e c t á c u l o s en p leno . 
POR TELÉGRAFO 
U n r e g a l o é S u S a n t i d a d . 
ROMA 25. 
M o n s e ñ o r V a l g i , Ca rdena l A r z o b i s p o de 
V i e n a , ha reca lado á Su S a n t i d a d dos ca-
ballos de p u r a sangre . • 
L o s n u e v o s C a r d e n a l e s . 
ROMA 25. 20,50. 
H a l l egado el Cardenal A r z o b i s p o de V a -
i l a d o l i d , Sr. Cos y M a c h o , á q u i e n a c o m p a ñ a 
el Obispo d t A s t o r g a , D . J u l i á n de D i e g o . 
E l i l u s t r e p u i p a r a d o e s p a ñ o l fué rec ib ido 
en la e s t a c i ó n po r el encargado dc Negocios 
de I ! - p a ñ a , s e ñ o r m a r q u é s de UÍSfi G o n z á l e z , 
por el rector y el v i ce r rec to r del Colet r io 
E s p a ñ o l de San J o s é y por el reverendo pa-
dre J o a q u í n M a r í a de L l o v a n e r a s . 
E n uncoche de la E m b a j a d a e s p a ñ o l a , e l 
Cardenal Cos y el Ob i spo de A s t o r g a fueron 
conducidos a l Co leg io E s p a ñ o l de San J o s é 
donde se hospedan. 
M a ñ a n a es esperado a q u í el Cardenal A r -
zobispo de S e v i l l a , Sr . A l m a r a z ; el m i é r c o -
les l l e g a r á t a m b i é n el Cardena l V i c o , y e l 
jueves e l Cardena l A r z o b i s p o de O l m u r t z , 
m o n s e ñ o r B a ü e r , todos los cuales recibÍTán 
de manos dc S. S. el capelo ca rdena l i c io en 
el Cons i s to r io de l p r ó x i m o d í a 2 de D i c i e m -
bre , s e g ú n e s t á anunc iado . 
R o b a f r u s t r a d o . 
ROMA 25. 21,10. 
Unos ladrones desconocidos h a n i n t e n t a d o 
robar la m a g n í f i c a corona de oro , gua rne -
c ida de piedras preciosas, que el P o n t í l i o e ' 
P í o X r e g a l ó a l s a n t u a r i o de C e n d r ó l e , y 
cinc h a l l á b a s e bajo l a cus tod ia del p á r r o c o 
de Riese, pueb lo n a t a l de nues t ro Santo 
Padre. 
Sorprendidos los ladrones en el m o m e n t o 
en que d i s p o n í a n s e á rea l i za r el sac r i l ego 
despojo, h u y e r o n p r e c i p i t a d a m e n t e , s in que 
hasta ahora haya p o d i d o ave r igua r se su pa-
radero. 
Dos n o t i c i a s . 
ROMA ¿5. 21,45. 
H a muerto l a s e ñ o r a L i n a C r i s p í , v i u d a 
d e l es tadis ta i t a l i a n o del m i s m o ape l l i do . 
.M;:fiana r e a n u d a r á sus sesiones e l Par-
l amen to i U l i u n o . 
D e a c c i ó n c a í ó l í c a 
« s o i w C f S b n a U so-* 
A s a m b l e a g e n e r a l d e l o s C o n s e j o s 
d i o c e s a n o s . 
Reanudada l a A s a m b l e a ayer , á las once 
dc la m a ñ a n a , h i z o uso de l a pahibra el S'?-
ñ o r R o d r í g u e z de Cepeda en n o m b r e de V a -
lenc ia . 
E n l o referente á enseñanza expuso In 
obra i m p o r t a n t e l levada á cabo en aquel la 
d i ó c e s i s de crear u n l a b o r a t o r i o p e d a g ó g i c o . 
D i ó in teresantes datos acerca de l a Congre-
g a c i ó n M a r i a n a de maes t ros , de l i n t e rnado 
para las a l u m n a s de lafi Kscaelas N o r m a l e s , 
y de las colonias escolares, que func ionan 
con e x t r a o r d i n a r i o é x i t o . 
L a Prensa c a t ó l i c a va l enc iana , pobre hace 
a ñ o s , es h o y una de las m á s robus tas de 
E s p a ñ a , representada p o r dos grandes d i a -
r i a s : L a Voz dc Valencia y el Diario de 
lalcHcia. 
L a acción social se desar ro l la especia lmen-
te en u n C í r c u l o obrero , cuya j u v e n t u d da 
grandes esperanzas. Como caso cur ioso c i t ó 
el de tener u n o de los Cent ros c a t ó l i c o s de 
obreros es tablecido en las afueras de la po-
b l a c i ó n unos huer tos c u l t i v a d o s p o r los m i s -
mos socios. 
A l g u n o s S ind ica tos agrarios i m p o r t a n t e s 
h a y en V a l e n c i a ; d i g n o de m e n c i ó n es el 
de C a n d í a , c u y a Caja r u r a l gua rda 400.000 
pesetas. 
C o m o en tenias las g randes capi ta les deja 
bastante que desear l a moralidad, para me-
j o r a r l a se c r e ó u n a Jun ta*que c o n s i g u i ó ha-
cerse o i r * n m á s de u n a o c a s i ó n de los Po-
deres p ú b l i c o s . 
F u e r o n m u y l i son je ros los datos aducidos 
por el Sr . Cepeda acerca de l a piedad en 
l a d i ó c e s i s . 
E l Sr . R . de Ba lbuena , representante dc 
Palencia , h a b l ó á c o n t i n u a c i ó n , d i v i d i e n d o 
la h i s t o r i a de l a acc ión , .social en aquel la 
d i ó c e s i s en dos p e r í o d o s , antes y d e s p u é s 
dc las manifes tac iones . 
H a b l ó de l a Cocina E c o n ó m i c a y de l A s i -
l o n o c t u r n o . 
L a v i d a m á s a c t i v a en l a d i ó c e s i s es pos-
t e r i o r á los g l a n d e s m í t i n e s y mani fes tac io-
nes, de los cuales merece especial m e n c i ó n 
el q ü e se c e l e b r ó c o n t r a las escuelas laicas . 
L a a c c i ó n social ag r a r i a se h a desarrol la-
do ú l t i m a m e n t e dc u n m o d o e x t r a o r d i n a r i o 
merced á l a i n t ensa l a b o r de l padre Neva-
res y de D . A n t o n i o M o n e d e r o , h a b i é n d o s e 
creado u n Boletín de l a F e d e r a c i ó n i m p o r -
t a n t í s i m o . 
E l d o m i c i l i o de l a F e d e r a c i ó n se ha l l a 
establecido en e l C í r c u l o c a t ó l i c o , he rmoso 
ed i f ic io de nueva p l a n t a , casa de los c a t ó -
l icos pa l en t inos , edif icado merced á 1.1 gene-
rosa i n i c i a t i v a de a l g u n o s h i j o s de aque l la 
c i u d a d . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó p o r M a d r i e l e l se-
ñ o r D . Car los M a r t í n A l v a r e z . 
E l Consejo diocesano se f u n d ó hace c u a t r o 
anos. vSe rene tenias l as semanas s i n fa l ta 
los jueves , á las c inco de la ta rde . I n s i s t i ó 
el Sr. A l v á t e z acerca de l a conven ienc ia 
de esta r e u n i ó n p e r i ó d i c a . A estas reun iones 
acuden los s e ñ o r e s p á r r o c o s . 
Obra de l Consejo ha s ido l a de f o r m a r l a 
e s t a d í s t i c a , p e r f e c e ñ o n a d a y cor reg ida cada 
d í a , de las obras de las pa r roqu ia s de M a -
d r i d . 
A las Asambleas diocesanas anuales las 
p á r r o c o s h a n de presentar u n a M e m o r i a con 
los t rabajos hechos desde l a ú l t i m a A s a m -
blea celebrada. 
I^a e n s e ñ a n z a en M a d r i d deja a ú n bas tan-
te que desear. Se h a n creado en estos ú l t i -
mos a ñ o s muchas é i m p o r t a n t e s escuelas; 
pe ro a ú n h a y m u c h o -por hacer. 
P o n d e r ó el Sr. A l v a r e z l a conven ienc ia de 
un i f i c a r l a c r e a c i ó n de obras piadosas y las 
fundaciones de obras b e n é f i c a s , á fin de es-
tablecer las , n o donde e l cap r i cho de sus fun -
dadores desee, s ino en los p u n t o s e s t . a t é g i c o s 
de l a p o b l a c i ó n , y m e j o r a ú n en los b a r r i o s 
h u m i l d e s que n o en los acomodados. 
O c ú p a s e de L a Semana Parroquial, ac-
t u a l m e n t e con u n a t i r a d a de 30.000 e jem-
plares . 
E l s e ñ o r m a r q u é s de Comi l l a !» i n s i s t i ó en 
l a i m p o r t a n c i a de las Jun tas pa r roqu ia l e s , 
cuyas venta jas r e s u m i ó d i c i e n d o que daban 
cohesión á todas las obras sociales dc una 
p a r r o q u i a , que eran cen t ros de reclutamien-
to de c a t ó l i c o s de a c c i ó n , que u n í a n á t o -
dos en el t e r r eno más neutral pos ib l e , que 
encauzan las obras dc u n a m i s m a fe l ig re -
s í a , obras muchas veces a n á l o g a s hechas p o r 
pa r t i cu l a r e s i ndepend ien t emen te , y p o r ú l t i -
m o , que concurren con los i n d i v i d u o s á sa-
car adelante empresas que ellos solos nunca 
h u b i e r a n sacado. 
L a s Jun ta s de M a d r i d t i enen t res seccio-
nes: b e n é f i c a , socia l y r e l i g i o s a . 
N o s i empre e x i s t e n en una p a r r o q u i a , p o r 
fa l ta de recursos, todas las obras que fue-
r a n precisas ; pero en ese caso se crean p o r 
r e p r e s e n t a c i ó n , como sucede con l a Caja de 
A h o r r o s . 
vSe ha recog ido m u c h o , pero no tóelo el 
f r u t o que p o d í a esperarse, dc las Jun t a s pa-
rrcxpi ia les p o r razones c i r cuns tanc ia l e s , co-
m o son: l a é p o c a de i n t r a n q u i l i d a d y de hit-
cha r e l i g io sa que v e n i m o s pasando, e l nn-.u-
b r a m i e n t o de nuevos p á r r o c o s , la nne 
v a d e m a r c a c i ó n p a r r o q u i a l , el m i s m o Con-
greso E u c a r í s t i c o , que a b s o r b i ó l a a t e n c i ó n 
de todos. 
vSe m a n t i e n e n las relaciones con las par ro-
qu ias r u r a l e s p o r m e d i o de l p r o p i g a n d i s t a 
vSr. Concas. T a m b i é n a y u d a n á esta c o m u -
n i c a c i ó n con los pueblos y no t i c i a de sus 
necesidades la ins t i inc ión de las Marías . 
B l Sr. Parel lada p i d e la pa labra para ocu-
parse de los f rutos e x t r a o r d i n a r i o s consegui -
dos p o r dos Jun tas p a r r o q u i a l e s dc Barce-
lona , una r u r a l , y o t r a de la c a p i t a l del 
p r i n c i p a d o . 
H a b l ó t a m b i é n de los beneficiosos resul ta -
dos conseguidos con l a s i n d i c a c i ó n dc los 
por te ros , i m p o r t a n t í s i m a fuente i n f o r m a -
t i v a . 
p o r ¡ a farde. 
A las c inco se c o n s t i t u y ó la A s a m b l e a . 
H i z o uso de l a pa l ab ra e l representante 
de Jaca, p i n t a n d o la s i t u a c i ó n especial dc 
aque l la d i ó c e s i s , e n que p o r las condic iones 
t o p o g r á f i c a s del t e r r e n o h a y m u c h a des igua l -
dad en el t a m a ñ o de las pa r roqu ia s , a lgu -
nas de tres ó cua t ro f a m i l i a s . H a y fundados 
a lgunos S ind ica tos y Cajas ru ra les . Se ha 
fundado u n i m p o r t a n t e A s i l o de ancianas , 
E l Desamparo. "Está m u y fo iuentada y p ro -
t e g i d a l a p ropaganda de buenas lec turas . 
F i n a l m e n t e , el s e ñ o r O b i s p o ha creado en 
el S e m i n a r i o u n a ' c á t e d r a de A g r i c u l t u r a , 
y e s t á o b l i g a d o á d e s e m p e ñ a r l a u n c a n ó n i -
g o , a s í c o m o rec ien temente á u n a c a n o n j í a 
h a adscr i to el celoso P re lado dc la d i ó c e s i s 
l a o b l i g a c i ó n de d i r i g i r u n a p u b l i c a c i ó n ca-
t ó l i c a . 
D i ó s o por t e rminada la i n f o r m a c i ó n de los 
representantes do los Consejos. 
El señor marqués de Comillas pasó á ex-
ponen á la Asamblea l a convenienc ia de H 
pensando en la fo rma m á s p r á c t i c a de fuñí 
dar Consejos en las d i ó c e s i s en que n<j 
e x i s t a n . A c t u a l m e n t e - d i j o — e x i s t e n 28 Om-
sejos diocesanos de a c c i ó n c a t ó l i c a y 39 Con* 
sejos diocesanos de Corporaciones c a t ó l i c o * 
obre ras ; en 18 d i ó c e s i s h a y Consejos d i 
Corporaciones c a t ó l i c o - o b r e r a s , pero no C o n 
sejos diocesanos c a t ó l i c o s . 
D i s c u t i ó s e l a r g a m e n t e l a conven ienc ia da 
que donde hubiese u n o de los o r g a n i s m o í 
é s t e supliese a l que fa l t aba , y a ú n se e x p w 
so la convenienc ia de f u n d i r ambos e n uno 
solo. Es t a t endenc ia u n i t a r h no fué aceix 
tada. 
VA Sr. I ras torza l e y ó u n d; í i l l ido progra* 
m a de l o que, á su entender , d e b í a n hueex 
los Consejos. 
P a s ó s e á es tud ia r l a manera de fomenta t 
l a c r e a c i ó n dc Jun tas p a r r o q u h l c s . 
I n d i c ó el .Sr. Parel lada la convenienc ia de 
r e u n i r á los Consejos cons t i t u idos , y dond<i 
no h u b i e r a Consejos, á representantes do" 
los Prelados de cada p r o v i n c i a e c l e s i á s t i c a , 
para c.vponerles l o hecho en e>t i A - imblea , 
i l n s t i á n d o l e s y e x c i t a n d o su celo. Se derla-
r ó p a r t i d a r i o de la Asamblea anua l dc todos 
los Consejos y de que é s t o s redac ta ran t a m -
b i é n a n u a l m e n t e u n a M e m o r i n , que env ia -
r í a n a l Sup remo . 
E l s e ñ o r pres idente i n s i s t i ó en l a conve-
n ienc ia de que se c o m u n i c a r a n los Consejos! 
diocesanos con las Jun tas s iqu ie ra cada t res 
meses. 
L a ú l t i m a par te de la s r ^ i ó u se e m p l e ó c u 
d i s c u t i r los recursos de lo? C» ; ios, l a m e n -
t á n d o s e los a s a m b l e í s t a ? dc q u é los c a t ó l i c a s , 
t an p r ó d i g o s para las obras piadosas, sean 
tan avaros e n l o que respecta á las sociales. 
A s a m b l e a P a r r o q u i a l d e S a n i a B á r b a r a . 
L a p a r r o q u i a de San ta B á r b a r a es, s h 
d m l i , u n a de las pa r roqu ia s de l a corto 
donde m á s se t raba ja e n el t e r reno de es^ 
a lgo , t a n descuidado en muchas par tes , y 
que se l l a m a : Acción. 
A n t e a y e r c e l e b r ó s e a l l í , con i n u s i t a d o es 
p lendor , la p r i m e r a A s a m b l e a . 
F u é u n é x i t o . 
E l ac to t u v o l u g a r en la ig l e s i a , bella* 
mente adornada , p r e s i d i e n d o el p á r r o c o , se-
ñ o r M o n t e j o , á q u i e n a c o m p a ñ a b a n los mar -
queses de C o m i l l a s y Casa A r n a o , el c o m í a 
de Supe runda , el P r o v i s o r y V i c a r i o gene-
ra l dc C i u d a d Real y l o s - S í e s . B u g a l l a l (don 
D a r í o ) , G a y o y G o n z á l e z Roja? . 
C o n c u r r i ó u n p ú b l i c o n u m e r e s í s i m o y se« 
lecto. Casi nos a t r e v e r í a m o s á a f i r m a r qu< 
110 h u b o f a m i l i a de la p a r r o q u i a que a l l í m 
tuviese su r e p r e s e n t a c i ó n . 
U n a vez en tonado e l Veñi Creator, d id 
le-ctura á la M e m o r i a r c g l a i i i c n t i r i a el presi 
b i t e ro D . N i c o l á s C do E a t e r r í a , r c l a t a r d a 
t(<d«i la In tensa l abor , i v l i g i o s i , ; i l y be 
lu ' t i ca , real izada en la p a r r o q u i a , c o n f o n m 
á las no rmas de a c c i ó n c a t ó l i c a dadas po i 
nues t ro a m a n t í s i m o y c e l c s í > i m o Pre lado. 
S e g ú n los datos tomados dc nieha M e m o 
r i a , e x i s t e n en la p a r r o q u i a sc i - d j c ü e l a s d<, 
n i ñ o s , con 100 a l u m n o s , y seis de n i ñ a s , 
con 127 t ducandas . 
U n da to consolador y a l t amen te eloouen 
te , no podemos menos de es tampar hoy a q u í , 
por l o que t iene de e j empla r y edif icanUi 
cu l o que va de a ñ o se efectuaron ¡28.82) 
com uniones. 
L a p a r r o q u i a cuenta con u n S i n d i c a t o fe* 
m e n i n o , en el que estAn insc r i t a s 105 ascv 
ciadas, á las que se les d a n diversas y ú t i l e t 
e n s e ñ a n z a s y se les p roporc iona la o c a s i ó n 
y e l fomento de l a h o r r o y el seguro pa ra el 
p o r v e n i r , con u n a Caja de A h o r r o s y u n » 
Caja d o t a l . 
IvOS obreros j ó v e n e s t i enen una A c a d e m i a 
L a s s i rv i en t e s , una escuela d o m i n i c a l . P a m 
los n i ñ o s pobres ex i s t e u n R o p o r i l l o , y lo? 
pobres, e n gene ra l , e s t á n in sc r i to s e n un 
censo, s iendo de esta manera la m e n d i c i d a d 
en las calles m u y escasa. E l presupues ta 
anua l pa ra e l s o s t e n i m i e n t o de todas estat 
obras e s t á ca lcu lado en 17.370 pesetas. 
T e r m i n a d a l a l e c t u r a de l a M e m o r i a , pro^ 
n u n c i ó u n elocuente d i scurso el Sr . G o n z á i 
lez Rojas , d i s e r t ando acerca de l a «Acciói? 
social de la p a r r o q u i a » . 
D i j o que para t o d o aque l que piense r e í 
tamente es d i f í c i l separar l a idea de l a pa» 
r r o q u i a de la de los p rob lemas sociales q m 
ac tua lmen te a g i t a n a l m u n d o entero. 
P i n t a l a paz dc los pueblos que v i v e n te< 
r i e n d o como cent ro l a p a r r o q u i a , y . d e s c r i - » 
be el estado de l u c h a de aquel los que s* 
ale jan de l a beneficiosa in f luenc ia de la r e 
l i g i ó n . 
L a m e n t a l a p a s i v i d a d de los c a t ó l i c o s , q u í 
permanecen ind i f e r en t e s ante el p e l i g r o , ^ 
pesar de que é s t e t o m a cada vez proporci t** 
nes m á s a l a rman tes . 
H a b l a de l a t r i s t e s i t u a c i ó n del obrero ca-
t ó l i c o que 110 qu ie re hacer t r a i c i ó n á SUÍÍ 
ideas y que muchas veces sucumbe , a f i l i án-
dose á las Sociedades de resis tencia , donde 
se les o b l i g a á c o n t r i b u i r al s o s t e n i m i e n t o 
de los p r i m a t e s y a l f o m e n t o de las cscue la í» 
s in D i o s , donde s e r á n educados sus h i j o s , 
y de la Prensa s i n h o n o r , que le e n v e n e n a r á 
el c o r a z ó n . 
D e m u e s t r a c ó m o l a c u e s t i ó n social es, an-
te todo, u n p r o b l e m a r e l i g i o s o . 
A f i r m a que para r e s t au ra r el orden social 
pe r tu rbado , es de esencia que empecemos 
p o r r e s t au ra r la fe en los corazones, p a r a 
lo cua l hay que robustecer , c o m o base de 
toda o r g a n i z a c i ó n , la c é l u l a que forma la 
base del g r and ioso cuerpo dc l a I g l e s i a , que 
es la p a r r o q u i a . 
C i t a las pa labras de N a p o l e ó n I en Sam 
la l í l e n a : « Q u i s i e r a da r á los curas una 
grande i m p o r t a n c i a ; qu i s i e r a ha re r ' o s ú t i K s 
para el d e s e n v o l v i m i e n t o de fq in t c l i gencK) 
; iocial .» 
E ; ¡ b r i l l a n t e s p á r r a f o s habla de la necesi-
dad dc la u n i d a d en l a a c c i ó n , po rque s i n 
a n i d a d n o te t i3 t$n ios eficacúa y d ice : 
«'ran esencial es pa r a m í que esa a c c i ó n 
social sea u n a en su d i r ecc ión , y en sus 
or ientaciones y tendencias , que si la a c c i ó n 
social de las t r e i n t a Jun ta s pa r roqu ia l e s de 
M a d r i d suponen ot ros t an tos cantones wñe* 
pendientes y ^ e l es tab lec imien to de t r e i n t a 
Centres de acción social a u t ó n o m o s , s e r í a 
mejor , á m i entender , rogar á esas Jun tas 
en b i e n de todos, m í e presc iml icseu de la 
¡.ccion social en todo aquel lo que n o e s t é 
í n t i m a m e n t e l i g a d o con su acc ión r e l i g i o s a . » 
Y t e r m i n a d ic i endo que con D i o s por g u í a 
l legaremos á las m á s elevadas esferas de l a 
c i v i l i z a c í ó i i y el p r o - r e s o . A p a r t á n d o s e de E L 
se l l e g a r á como ú l t i m a consecuencia á l a 
j u s t i l u a c i ó n de los crimeüeS hor rendos de l 
ana rqu i smo . 
El Sr. Salaberry. 
A u n q u e d e b í a hacer uso de la palabra d o n 
A l e j a n d r o P i d a l , como se h a b í a anunctiada 
una i n d i s p o s i c i ó n r e p e n t i n a o b l i g ó á s t i&fl -
l u i r al o r ado r q'.v: l o fué d ig inunen te {W QJ 
i o v e n 35 batallador diputado ticUliconaTiat^ 
É 
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I ) . Rafael l i í a z A g n a d o Sa labe r ry , f e l i g r é s 
na l a p a r r o q u i a de Santa B á r b a r a . 
V E l cuscurs* del Sr . Sa laber ry , c o m o todos 
l o á suyo?», fué una nueva mues t ra de su ora-
l o r t a e l o e u e u l í s i i u a , de su e s t i lo lozano y b r i -
Jlantc. 
>• C c í u e n z ó dol ic i idosc de l a en fennc i l ad de l 
¿Sr. P i d a l , y j u z g á n d o s e poco d i g n o de e levar 
feu voz modesta donde debi<5 resonar la auto-
r i z a d a de l i l u s t r e o i a d o r c a t ó l i c o y d i r e c t o t 
)de l a Real A c a d e m i a K s p a ñ o l a . 
I^ f i to—añade e l vSr. A g u a d o — i m p l i c a para 
f\ú un g rande h o n o r ; ]>ero ¿1 t rae < « i i s i g o 
Una g r a v í s i m a carga que me o b l i g a á la h u -
aui ldad c o m o os o b l i g a á vosotros á la. r es ig -
UíMíión y á la benevolencia . 
¡ f i ^ este ey.ordio, en t ra e l^Sr . fíalalx-rry 
d e í i n ú - fo' ([ue sea l a parrociuia . 
¿ L a pa r roqu ia ? — p r e g u n t a . — M u y d i f í c i l es 
l a eo i i t e s tac iy i i acni i , (leude puede decirse 
flue a]>eíiab %\ hay hogar . Porque esta es l a 
C a l i d a d , t r i s t e s í , jx- io e x a c t f ó l m a . L o s ta-
hidios de las campanas de las ig les ias , a l g u -
nas veoes resuenan en los o í i í t e de gcti- . 
l e s ; pero pueble asegurarse que tátaSSÁ I b R ^ ' i 
Slig cvC¿ á las corazones. (( ".raii<los a p l a u t < ^ ' } 
l l a l / l a do! s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o en IOÍ» 
• g e n t í o s de g rahde y p e q u e ñ a iK>blac.ión, ase-
g u r a n d o que a s í como en los ú l t i m o t ; este 
S f i i l i i n k - n t o e s t á v i v o , en las capi ta les p o p u -
losas casi se deja sen t i r . K u esta v ida que 
.no> cOttSttnie- - a ñ a d e — v i d a o ó m o d a y e r ran te , 
n o sabemos n i c u á l es nues t ra p a r r o q u i a . 
Por f o r l u i M t o d a v í a para nosotros , eu los 
pii>;ld«iti donde nac imos , donde acaso nos edu-
c a m o . í , la ig les ia par roc iu ia l c o n t i n ú a s iendo 
du lce re fugio , b landa cuna donde m a m a m o s 
d e l pecho m a t e r n o la leche m á s dulce que 
j a m á s :*e a c e r c ó á nues t ro pa ladar . ( A p l a u -
i*>s.) 
Fin p á r r a f o s de una e m o t i v i d a d e x t r a o r d i -
n a r i a , entona u n cau to á la a c c i ó n protec to-
r a que la pa r roqu i a ejeroc sobre sus f e l i -
g icses . 
. ¿ H a b é i s v i s to nada m á s be l l o—pregun ta 
'el Sr. Sa laber ry -c^ite esos puebleoi toa enca-
ramados en la cresta de una m o n t a ñ a , recos-
t u L i s en la falda de una l o m a , c u y a s casas 
Se a p i ñ a n alrededor de su ig les ia ? 
A m í me parecen d ó c i l e s r e b a ñ o s que se 
gi iarezean de las- i n e l e m e m i a s del t i e m p o , 
m b i j á m l o s c bajo las alas ex tend idas de una 
p a l o m a blanca. . . 
Y eso es la Ig l e s i a , p r o l e c c i ó n ; eso s i g n i f i -
ca la Ig les ia en todo m o m e n t o , en c u a l q u i e r 
c i r cuns t anc ia . 
¿ N o h a b é i s reparado en la m a t e r n a l s o l i c i -
t u d c o n que el enhies to eaLUipanorio de l a 
Jg los ia alza a l c ie lo su pa ra r rayos , como p i -
d i e n d o que el firmamento diescargue sobre él 
;el fuego t e r r i b l e de que v i enen p r e ñ a d a s las 
n u b . s i 
Y es que la Ig les ia p a r r o q u i a l lo es t o d o ; 
. y es que la p a r r o q u i a , es el s í m u o l o sagrado 
de la Patria. 
I Q u é h a b r á que hable á nheÉttás a lmas 
con palabras m á s dulces , que la p a r r o q u i a ? 
Bfta es la p i l a dcmde nac imos ú la v ida de 
da grac ia , el a l t a r florido, donde de h ino jo s 
y i m o s consj igrados nuestros puros amores, 
.en e l l a t o d a v í a v i b r a d o l i e n t e la esquila que 
l l o r ó dob lando la nruer te de los seres que-
r idas . . . 
Y d o n t r o de la p a r r o q u i a , es l a Cniú?, e l 
m a d e r o santo de la Cruz , l o ú l t i m o que de-
Jamos de ver s i de la i g l e s i a nos a le jamos , 
l o p r i m e r o que v iene á h e r i r nues t ras r e t i n a s 
con reververos de l u z ce les t i a l , cuando el em-
b a t e fur ioso de las olas que se chocan en e l 
Jnar tempestuoso de la v i d a , nos a r r o j a n á 
las p layas m i l veces bendi tas de nues t ra sa l -
ivación.. (Orandes aplausos.1 
Dice á c o n t i n u a c i ó n que í a pa r roqu i a hace 
de todos los hombres , hermane*; s inceros, u n i -
dos por v í n c u l o s de c a r i ñ o y h u m a n i d a d . . Y 
den<tio de su r e c i n t o — a ñ a d e , -es donde rea-
l i z a m o s verdadera obra de r e d e n c i ó n , que es 
•la m á s grande de todas las obras que poda-
ICnsalza la obra de las c h u e l a s p a r r o q u i a -
les que r i n d e n f ru tos de b e n d i c i ó n , f e l i c i -
t á n d o s e del progreso que han sabido alcanzar . 
P r o n u n c i a ' las frases del D i v i n o M a e s t r o : 
«lx> que h a g á i s po r los p e q u e ñ u e l o s , eso ha-
c é i s poff m i » , a n i m a n d o á todos á c o m b a t i r 
conilra l a i nd i f e renc i a y el od io , l i b e r t a n d o 
a l hombre del soc ia l i smo y á la m u j e r , de las 
cadenas que sobre ella t r enzan las m á s g r o -
seras pasiones. 
R n u n p e r í o d o h e r m o s í s i m o , asegura q u e 
l a ba ta l l a hay que dar la en el campo de l a 
e n s e ñ a n z a , porque la Pa t r i a de s iempre , de-
p e n d e r á de lo que sea y de como sea la j u -
.veiiittul de m a ñ a n a . ( O v a c i ó n . ) 
Combate la escuela neu t r a , d i c i e n d o que 
m i e n t r a s cons in tamos que ella se apodere 
"de la é f t U c a d ó n de nues t ros h i j o s , merecere-
m o s el d ic tado , de cobarde?, p o r no l u c h a r 
c o m o cabal leros , antes de en t regarnos como 
inn jg r e s . 
N o basta- a ñ a d e — u n a , escuela s in D i o s , 
i i í con t ra D i o s , n o ; nosotros queremos la es-
cuela con Dios y para D i o s . ( D e l i r a n t e s 
nplausos . ) 
Para c o a d y u v a r á t a l obra tenemos dos 
a u x i l i a r e s p o d e r o s í s i m o s , que son los á n g e -
-les custodios de nues t ra v i d a : l a m u j e r y e l 
n i ñ o , l a madre y el h i j o , en quienes la p i n -
t u r a ha s i m b o l i z a d o l a g l o r i a de D i o s . 
L a m u j e r ha de j u g a r pape l p r i n c i p a l í s i -
m o en la m a g n a empresa de la r econqu i s t a 
m o r a l de los pueblos . 
P iemos en ellas y estemos seguros de que 
c o n su va l ioso concurso v o l v e r á n á l u c i r , 
esplendentes para l a P a t r i a , aquel los d í a s 
.gloriosos de nues t ra pasada h i s t o r i a , que sn 
o i j o s o ñ a d a por geuios y real izada por h é -
roes. 
. A l t e r m i n a r de hab la r e l Sr. Sa l abe r ry , l a 
Concur renc ia , d i s t i n g u i d í s i m a y numerosa , 
' - h ^ : o a l o rador una o v a c i ó n d e l i r a n t e . 
Discurso de! párroco. 
E l i l u s t r a d o y v i r t u o s í s i m o p á r r o c o de 
.. Santa B á r b a r a , D . D a n i e l M o n t e j o , se le-
v a n t a á hab la r segu idamente , y h o n d a m e n -
te impres ionado , p r o n u n c i a frases de respe-
, t o y obediencia al i l u s t r í s i m o Pre lado y á 
l a Junta diocesana de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
, I > c s p u é s expresa s u g r a t i t u d á cuantos 
c o n t r i b u y e r o n a l m a y o r esplendor de l acto , 
<'Ucareciendo l a necesidad de que toda"? b s 
obras sociales se a r m o n i c e n bajo u n a m i s -
m a d i r e c c i ó n y d m i s m o fin. 
E l d i g n o p á r r o c o fué f e l i e i t a d í s i m o p ,r 
sus pa labras . 
• 
E l acto terminó b r i l l a n t í s i m a m e ' i t e , can-
t á n d o s e el Himno del Congreso Emarls iUo, 
q u e en tonaron con g r a n a f i n a c i ó n los z u ñ o s 
ide l a p a r r o q u i a . 
E l p r o g r a m a de l a p a i t e r i i l í s l i e i e s tuvo 
'é cargo de l a Orques ta S i n f ó n i c a , de los 
. p r e s b í t e r o s de la Rea l C a p i l l a , D . Juan J o s é 
C u r r u c h a g a y D . V a l e r i a n o R u i z de V e l a s -
t e . C o n t r i b u y e r o n a d m i r a b l e m e n t e al bnon 
c o n j u n t o los Sres. G a r c í a P a l m a , So l i s y 
iYepes. 
l u m b r a d a s para g r i t o s de t a l ^ase . U n a de 
e l las , establece que v ^ d a u n o de los y e r c i 
tos combat ien tes , ^ ^ 0 ^ £ T J ^ -
t i v a s p o s i ^ s a c f i i a ^ ^ P ^ 1 ^ ^ e u laS 
ten ien te e l a u m e n t o de cou1""*1-1 3 
l í n e a s avanzadas. , . _ . .na 
L a firma del T r a t a d o se l l e v ó . ' l c : í f ¡ " i o á 
g r a n j a p r ó x i m a 'á Teha ta ld j a , a^ aCompa-
el la los representantes de las partes,. ' ¿ ¿ f a 
fiados de numeroso y l u c i d o s é q u i ^ ' 
u n o de e l los . 
D e s p u é s de los saludos y de las 
ciones de r i g o r , se e x t e n d i ó y f i r m ó 
C o n v e n i o s i n el m e n o r inc iden te y en b ^ f 1 * I á m p e c t o d e ' í a C á m a r a era m u y o t r o 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
EN SlNADU f ocupada por el ac tua l d i r ec to r do Pr i s iones , 
Se esperaba con ansiedad el debate ¿ ¡ j S r . Wrez Crespo, í n t i m o a m i g o de l s e ñ o r 
" r̂<% Aran, i t m v n n r o l los t i a i e i a 1 
e s e m p e ñ a r esta D i r e c o i ó n es seguro 
se n o m b r a r á a l Sr . Q u i r o g a , 
s ign i f i cad r s imo y lea l a m i g o de l Sr . M o r e t 
u - V . caud se esperaba con ansiedad el debate d e ' ^ - f « J J . 
^ t t t a J a y ¿ r . Á primera ho a er  muy poc * l  ^ r m  ne o 
p r t - 6 c n i a , J M^r0f. fiue ^ encontraban en !n--?8ca«os. | U  
el a c v ^ f f l S ¡ t a r > . al entrar en el orden del día, el también que 
AI, Kr^. v i - i'*t,;' . , rv . — . „ . . „ ^ , - ^ surnificadisim 
s i m o t i e m p o . 
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LA GUERRA 
E N L O S 
B A L E A O S 
POR TELÉGRAFO 
F i r m a d o l a r m i s t i c i o . 
PARÍS 25. 12,40. 
Telegramas recibidos de C o n s l a n t i n o p l a , 
Ipoucn u n t é r m i n o d e f i n i t i v o á las dudas y á 
3oB run io rcs que ab ie r t amente con t r ad ie to -
í i o s cu t re sjVse r e f e r í a n al a r m i s t i c i o ent re 
•las t ropas t iwcas y las de los a l iados . 
Por el con ten ido de d ichos despachos, s á -
bese ya con. smtera s egur idad , que p o r los 
p l en ipo t enc i a r io s de ambas partes be l ige ran -
tes se ha f i r m a d o el pacto^ suspendiendo las 
hos t i l i dades , de c o m ú n acuerdo, d u r a n t e o d i o 
d í a s , qwe c o m e n z a r á n á contarse i m u e n i a t a -
jnvcjite de la firina. 
J Las c l á u s u i a s de l Conven^o^ son 1^3 acos-
ab. ( Ju tas c o r r e c c i ó n y caballerosidad' . 
Desde esta m a ñ a n a han cesado las h o s t i l i -
dades. 
L o a O a r d a n o l o a . 
LONDRES 25. 10,15. 
Dice un despacho de C o n s l a n t i n o p l a , rec i -
b i d o po r el L loyd , que ha quedado ab i e r to e l 
paso po r los Dardanelos . 
L o s g r i o g o a s n O a r a m l n a . 
ATENAS 25. 
La.-, t ropas g r iegas h a n ocupado C a r a m i l l a , 
p o b l a c i ó n i m p o r t a n t e , s i tuada á unas t res ho-
ras de L u i o s , en el c a m i n o de Jan ina . 
L a s g r i a g o s a n C h l o s . 
ESMIRNA 25. 
L o s gr iegos h a n ocupado la i s la de C h í o s . 
L o s s a c i a H a t a s . 
B A S I L E A 25. 
E l Congreso i n t e r n a c i o n a l socia l is ta adop-
t ó po r u n a n i m i d a d una m o c i ó n dec la rando 
deber del p ro l e t a r i ado i n t e r n a c i o n a l oponer-
se po r todos los medios á la e x t e n s i ó n 'de-
la g u e r r a b a l k á n i c a y p rocu ra r acercar^ res-
pec t ivamen te , A l e m a n i a á I n g l a t e r r a y A l e -
m a n i a á F r a n c i a para res is t i r al i m p e r i a l i s -
m o cap i t a l i s t a . 
E l Congreso t e r m i n ó con e l g r i t o de ¡ g u e -
r r a á la g u e r r a ! 
R e s e r v i s t a s á l a g u e r r a . 
SOFÍA 25. 
L o s reservis tas de l a ú l t i m a q u i n t a , re-
c i é n incorporados , han marchado a l t e a t ro 
de la g u e r r a . 
L a e s c u a d r a a u e t r i a c a . 
LONDRKS 55. 17. 
T e l e g r a f í a n de E s m i r n a que l a escuadra 
a u s t r í a c a z a r p ó s ú b i t a m e n t e con r u m b o des-
conocido. 
L a s a l u d e n t r a l a s b ú l g a r o s . 
BUCAREST 25. 
L l e g a n no t ic ias de que el estado s a n i t a r i o 
de los b ú l g a r o s , deja m u c h o que desear, por 
h ; ü ) e r t r a í d o los p r i s ioneros tu rcos de T c h a -
t a ld ja el c ó l e r a á M u s t a f á P a c h á . 
Por o t ra p a r t e , las t ropas s i t i adoras de A n -
d r i n ó p o l i s , e s t á n m u y cast igadas, p o r su l a r -
ga estancia en el ba r ro , y por las l l u v i a s , y 
se cree que B u l g a r i a , á pesar de l e m p u j e 
a d m i r a b l e de sus habi tan tes , se i n c l i n a r á 'á l a 
c o n c l u s i ó n r á p i d a de la paz. 
E n A n d r i n ó p a l i s . 
SOFÍA 25. 
L a s t ropas tu rcas s i t iadas e n A n d r i n ó p o -
l i s , i n t e n t a r o n ayer r o m p e r el cerco de los 
b ú l g a r o s , s i n poder consegu i r l o , t en i endo 
que retroceder, con bajas considerables . Con 
este m o t i v o , las fuerzas b ú l g a r a s , estrecha-
ron a ú n m á s el s i t i o de l a p o b l a c i ó n . 
E l m i e d o a l c ó l e r a . 
, V lKNA 25. 
Parece ser, que los b ú l g a r o s h a n abandona-
do el p royec to de e n t r a r en A n t l r i n ó p o l i s , 
par t emor a l c ó l e r a . 
L e a J ó v e n e s t u r c o s . 
CONSTANTINO!"..< 25. 
H a sido fac i l i t ada u n a no ta of ic iosa , d i -
c iendo que los J ó v e n e s turcos de ten idos , l o 
fueron i>or hal>er i n t en t ado r e l a j a r l a m o r a l 
de l E j é r c i t o , y u r d i d o u n c o m p l o t con t r a e l 
S u l t á n , el m i n i s t r o de la G u e r r a y va r i o s 
d i g n a t a r i o s . 
C e m p i o i e n S a l ó n i c a . 
ATENAS 25. 
Se dice que las au tor idades g r i egas de 
S a l ó n i c a l i a n descubier to u n c o m p l o t t r a m a -
do por los oficiales turcos p r i s ione ros pa ra 
c a m b i a r el a c tua l estado de cosas. 
E n t r e I05 oficiales figura N a z i n - b c y , que 
es u n o de los promovedores de l a r e v o l u c i ó n 
de T u r q u í a . 
Por este m o t i v o los oficiales t u rcos p r i s i o -
neros han s ido trasladados á Grec ia . 
N o t i c i a q u e n o l l e g a . 
B E L G R A D O 25. 
H o y se esperaba la n o t i c i a de la en t rada 
de los servios eu Durazzo , donde deb ie ron 
l l ega r ayer . , 
R a c t i f i o a c i ó i r . 
PARÍS 25. 23. 
T e l e g r a f í a n á Le Tcmps desde San Peters-
b u r g o d i c i endo que se desmiente en absolu-
t o que el Gob ie rno se rv io haya r ec ib ido de 
c ier tas esferas rusas segur idades y p rome-
sas que h a y a n p o d i d o e s t i m u l a r l e á adop ta r 
l a a c t i t u d que e n é r g i c a m e n t e conserva con-
t r a A u s t r i a . 
C O R U N A 
POR TELÉGRAFO 
E n h e n a r d e l p o e t a F o n d a l . 
COUUÑA 25. 20,15, 
A p r o v e c h a n d o la es tancia en esta c u i d a d 
d e l v i e j o poeta ga l lego E o n d a l , la Asoc ia 
c i ó u de la Prensa t r a t a de dedicar le u n g r a n 
homenaje , o rgan izando la fiesta de Ja p o e s í a 
ga l l ega . 
S e r á n i n v i t a d o s para t o m a r pa r t e cu <-lla 
los Sres. M e l l a , V a l l e - l n c l á n (que se ha l l a 
a q u í a h o r a ) , V i c c n t i , F i l o m e n a D a t o , S o f í a 
Casanova y otras i n t e l ec tua l idades . 
T a m b i é n s e r á n i n v i t a d a s l a U u i v e r s i d . u l 
de S a n t i a g o , Sociedades de recreo, Centros 
gal legos de Mae l r id , B i l b a o , H a b a n a , Buenos 
A i r e s y la Real A c a d e m i a Ga l l ega . 
I L a fiesta se c e l e b r a r á el d í a 15 de D i c i e m -
bre y p romete fo rmar é p o c a , á j u z g a r pel-
los p r epa ra t i vos . T e r m i n a r á c a n t á n d o s e por 
el o r f e ó n , a c o m p a ñ a d o de la banda de l re-
g i m i e n t o de Isabel la C a t ó l i c a , e l h i m n o á 
G a l i c i a , l e t r a de F o n d a l , que se e s t ' - e n ó con 
g ran é x i t o a l ser t rasladados á M o . i d o ñ c d o 
los restos del notable c o m p o s i t o r P t s c u a l 
V c i g a . 
U n o h o q u e . O r i m s n . 
CORUÑA 25. 23. 
E l t r e n correo l l e g ó con t res horas de re-
t raso á causa de que en l a e s t a c i ó n de Me-
d ina del Campo c h o c ó con u n m e r c a n o í a s . 
M i l a g r o s a m e n t e no h u b o que l a m e n t a r 
desgracias personales, pero los v ia je ros se 
l l eva ron u n susto m a y ú s c u l o ; los vagones 
del correo suifr ícron bastantes desperfectos. 
— E n Pue r to Son r i ñ e r o n dos vec inas l l a -
madas Josefa V i d a l y M a r í a M a n e i r o , y l a 
p r i m e r a a s e s t ó á é s t a una t e r r i b l e p u ñ a l a d a 
en e l v i e n t r e , d e j á n d o l a m o r i b u n d a . 
O P O S I C K A M O S OEL ESTADO 
P r i m e r e j e r c i c i o . S e g u n d a l l a m a -
m i e n t o . 
A y e r t a rde fueron aprobados los s i g u i e n -
tes s e ñ o r e s : D . I g n a c i o In fan t e P é r e z y don 
R a m ó n M a r í a Ujadas y G a s t ó n . 
Para m a ñ a n a se convoca degde e l mim. 74 
al IDO de Jla lista. 
pues., e i l 
•ador, á per 
Alvares G u j / a i f o , h a b l ó d u r a n t e L0 QUp D,0E NAVARRO REVERTER 
de Hac i enda ha mani fes tado 
ciones que ha hecho e l a l . a l d c 
para que se a u x i l i e a l A y u i i t a -
C á m a r í 
de espen iv . 
a t e n c i ó n a? 
t a l 
E l 
d a ^ ' a e o m e ^ m l o " : ^ ^ í a o b m d e v ; (1e g j f ^ (l l ie l a * f 
qu i c i ado ra de l p a r t i d o K b e i a ' . D e m o s t r ó que t i . Iadcs o > ; t r i e a s h a n I n i c i a d o una protefla 
el presupuesto de HfpnUvMÓn, n i es p i v s u - q u é , á su ^ iCxoi ef m p i s t i f i c a d a , pues l ian 
puesto , m es l i q u i d a c i ó n , í j i es" "ada , s ino comen tado á ^ o t e s t a r í f c expone r antes sus 
una h a ñ a z a g a para so lven ta r las f e u d o s o n - pretensiones, lo ' m a : que no pn«0a o i r -
g inadas p o r el desp i l f a r ro l l evado a cabo en las y que en su 7 ^ ,dc„ "0 e^p^n,,n.cnta1' 
los a ñ o s 1010, 1911, 1912 y el que se j á l e n l a m o d e r a c i ó n esta a c t i t . 
pa ra el p r ó x i m o 1913 
) 10 couecTw 1, ^ niiento son de dos clases: unas, que requic-
g e i i c r a l , preSv.^ '{|eu'. | reu acuerdos legislativos, y otras que se 
?sar de l o trasceiv ' ¡pueden atender con medidas a d m i n i s ú a l í -
é i m p o r t a d ; ^ s u n t o que se trataba, l v a s . 
'! discurso dcO Sl-. ^IV^/'. (:,iIJ1.no' V V X . CL IMPUESTO SOBRE E L FLUIDO ELÉCTRICO 
E l m i n i s t r o de Hac i enda , en su c o n t e n t a -
c i ó n , es tuvo h a b i l i d í s i i m o ; sobre t odo en 1^ 
p r i m e r a par te . E l Sr. N a v a r r o Rever te r , t i e^ 
ne la p rop iedad de hab la r m u c h o , concre ta r 
poco y no darse por enterado de lo que 110 le 
conv iene . 
Tuvo dos cont radicc iones , d<í las que t o m ó 
buena cuenta el Sr . A l v a r e s C.u.ijarro. 
E u resumen: el debate de ayer , d a r á o r i -
gen á que h o y presente el Sr . A l v a r e z G u i -
j a r r o una enmienda , basada en la idea pe re 
x l ^ l l eve a l i ' a J á m e n -
l o sus planes para que ?! P a r l a m e n t o re-
suelva . 
HACIENb^ 
dentcn ien te pos te r io r a l de l a é p o c a en l a 
cualTdesarrolla l a a c c i ó n . . . Y a c o m p r e n -
demos que e s t á n p in t adas ayer . M a s p u d o 
y debió i m i t a r s e a lgo e l c a r á c t e r . . 
D e n t r o de las clasif icaciones clasicas de 
las comedias de L o p e , E l ioízuelo de Peni-
sa pertenece á Iss l l amadas ade e n r e d o » o 
tde capse y e s p a d a » , comedias que h o y d i -
r í a m o s «de c o s t u m b r e s » . 
Pero es a s í qive de la m i s m a m a n e r a como 
en u n co lor pueden darse casi i n f i n i t o s ma-
t ices , l a v a r i e d a d de obras d i s t i n t a s pos ib le 
en e l d e n o m i n a d o r c o m ú n a r r i b a menc iona-
do t a m b i é n es inago tab le . . 
E s , por ende, preciso d e t e r m i n a r a l ^ o m á s 
el c a r á c t e r de E l anzuelo de fenisa. O m u -
cho nos e n g a ñ a m o s , ó s ü é s p c c l f i c a t i v o es-
t r i b a eu l a nota psicológica. 
El es tudio p s i c o l ó g i c o puede hacerse de-
dos modos : ó e s tud iando u n carácter-, él al-
ma, l a pstge de una persona ; ó ana l i zando 
xi l ia pasión, l a acción uc la psige de u n con-
j u n t o , ó clase ó sexo humanos . . . 
A ambos modos abarca L o p e em s u l i u d í -
s i m a comedia . 
Disecc iona e l cárdele* de F t í i i i s a . . . de;., to -
das las Fenisas. . . 
S igue y mues t ra g r a d o po r g r a do , paí>¿> 
por paso, l a Céguiera i n í a t u a d u de l a m o r 
tuascu l ino , f á c i j m e u t e seducible y e n g a ñ a -
b le . . . hasta que t t¿£& el d e s e n g a ñ ó y se de-
cide á t rocar los papujes, y de b u r l a d o se 
t rueca en bu r l ado r . . . 
A s í ocur re a l mercader v a l e n c i a n o L u c i n -
do. Los halagos , el fingido amor , eí anzuelo 
L a D i r e c c i ó n d e l Tesoro ha ^ n t r e - a d o á ' u ? Femsa , lo embaucan u n a vez, y le 
Jps expendedores o í k i a l e s todos 10 b i l l e t e s faü IS h a c i e - d a . L u e g o e l seduce ofusca a 
d e la L o t e r í a de N a v i d a d . . ^ V * * * loS doS U u l Cí icudos de 010 
721 día 14 de D i c i e m b r e s e r á n d e v u e l t o s 
los í j ue no se h a y a n v e n d i d o , y entonces .̂ e 
v e r á s í sobran ó no . 
E L TRATADO, S E FIRMA 
S e g ú n manifestaciones" d e l Sr . G a r c í 
g r i n a del m i n i s t r o de Hac ienda , de que , para P r i e to , es fác i l que h o y s v firme el g r a t a d o 
cada pa r t i da , se necesita u n p royec to de l e y . i f r a n c o - e s p a ñ o l , que en s e g u i d a se d a r á a co-
E n la s e s i ó n de esta ta rde , es p roba b l e que nocer á las potencias signa1 L i r i a s del A c t a 
h a g a n uso de la pa labra los Sres. m a r q u é s de A l g e c i r a s , y se l l e v a r á a l P a r l a m e n t o , 
de L e m u a y .Sánchez de Toca . donde se d a r á cuenta de é l á .los s e ñ o r e s d i 
pu tados , á quienes se p e d i r á s u r a t i f i c a c i ó n 
LAS COMPAÑÍAS FERROVIARIAS 
L a C o m i s i ó n que n o m b r ó el G o b i e r n o pa-
ra e m i t i r d i c t a m e n en el p r o y e c t o d t l e y 
sobre s u s p e n s i ó n de pagos de las C o m p a ñ í a s 
f e r rov ia r i a s , ha dado d i c t a m e n en con t r a M 
de I n f a n t e r í a D . F ranc isco P a i r o s M a d o r y ' p r o p ó s i t o de l G o b i e r n o y de acuerdo con 
D . Pablo C o g o l l u d o G a r c í a , jefes, r e s p e c t i - | e l v o l ó p a r t i c u l a r que f o r m u l ó e l r ep resc i i -
vamente , de los labores de P o l i c í a j e r i f i a n a t an te de l a m i n o r í a conservadora . 
RECOMPENSAS A L O S 
J E F E S DE LOS TABORES 
I L a q u í el t e x t o d e l p royec to de l ey l e í d o 
ayer t a rde en el Senado por e l m i n i s t r o de 
l a G u e r r a : 
A r t í c u l o i.0 Se concede á los capi tanes 
de T á n g e r y T e t u á n desde la i n s t i t u c i ó n de 
estas fuerzas, y a l c a p i t á n de A r t i l l e r í a d o n 
Juan Popera , que l o fué de La rache desde 
i g u a l fecha, y que en l a a c t u a l i d a d l o es de 
Casablanca, el emp leo de comandan te de l 
A r m a respect iva , c o n a n t i g ü e d a d de la fecha 
de p u b l i c a c i ó n de esta l e y , po r los e m i n e n -
tes servic ios que h a n prestado en e l l a r g o 
t i e m p o du ran t e el c u a l v i enen d e s e m p e ñ a n -
do sus d i f í c i l e s cargos . 
A r t . 2.0 Con la m i s m a a n t i g ü e d a d se con-
cede a l p r i m e r t en i en te D . F e r n a n d o Cisas 
y R u i z del A r b o l el emp leo de c a p i t á n de l a 
p r o p i a A r m a , po r los re levantes serv ic ios 
UN OBSERVATORIO 
D . Sa lvador Canals v i s i t ó aye r a l s e ñ o r 
Z o r i t a para t r a t a r de l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
Obse rva to r io en A l i c a n t e . 
E L DOCTOR LlOREMTE 
E l doctor L l ó r e n t e , que ha representado 
á E s p a ñ a eu el Congreso de H i g i e n e y D e -
mografLa celebrado en W á s h i n g t o n , ha v i -
s i tado a l Sr . Bar roso , d á n d o l e cuen ta de l 
é x i t o del Congreso y de las a tenciones de 
que ha s ido obje to . 
E l doc to r L l ó r e n t e ha v i s i t a d o t a m b i é n 
á S. M . , en n o m b r e de q u i e n s a l u d ó a l Pres i -
n c a . 
que d ^ d e J u l i o de 1910 v iene p res tando en ; iente ¿ c los r is tados U n k i o s N o r t e A m é 
los labores de r a n g e r y Larache , y por el 
d i s t i n g u i d o c o m p o r t a m i e n t o que a l frente 
de fuerzas de este ú l t i m o Labor o b s e r v ó e l 
20 de M a r z o del a ñ o ac tua l en T u l a d - B u -
Manza , t e r r i t o r i o de A l c a z a r q u i v i r . 
A r t . 3.0 Se au to r i za a l m i n i s t r o de l a 
UN SOCORRO 
Por el M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n se h a n 
g i r a d o 1.000 pesetas a l gobe rnador de B i l -
bao pa ra c o n t r i b u i r á a l i v i a r la s i t u a c i ó n de 
G u e r r a para que pueda a p l i c a r á los servi-1 a lgunas f a m i l i a s obreras que h a n s u f r i d o la 
cios prestados y m é r i t o s c o n t r a í d o s \>or n ú e s - j desgracia de perder a l gunos de sus i n d i v i -
t ras t ropas y por sus a u x i l i a r e s i n d í g e n a s ' d ú o s en l a hor rorosa c a t á s t r o f e d e l c ine de 
en b i en de l fomento y desar ro l lo de l a causa 
e s p a ñ o l a en el con t inen te a f r icano , los pre-
ceptos de l r e g l a m e n t o de recompensas por 
servic ios y m é r i t o s de gue r r a aprobados po r 
Real decreto de 25 de Oc tub re de 1904. 
y o t ros m i l enc ima. 
Feniisa. . . una e x t r a ña , c u frase de la es-
critura, s i n c o r a z ó n . . . co i^O todas las extra-
fí-Qs, una bel la estatua de ca rne , s i n m á s 
D i o » qne ¡Ufrcurio, e x p l o t a i u ü ? á todos, ro-
bando á todoi?, p u d r i e n d o y m a í a v d o á to -
dos.. . hasta q u e se presenta u n o que le es-
c lav iza lo» sen t idos , y venga á los o t ros , é 
i m p o n e á e l la . . . , ' cuan to el la i n f l i g i e r a de 
miserab les y s ó r d i d o s dolores á e l l o s ! 
L a a c c i ó n e p i s ó d i c a de los amores de D i u a r -
da , que se v i s te de h o i ü i b r e , para s e g u i r y 
sa lvar á A l b a n o , y e l í í p o de l c a p i t á n ma-
t ó n , equ iva len te a l c h u l o m o d e r n o , c omp le -
tan el cuadro y a v a l o r a n e l i n t e r&s . 
E n toda la obra r í e esa" d i a f a n i d a d , esa 
l u z rosa especial de L o p e , t r a n s f u s i ó n de 
su c o r a z ó n , Bietopf l l n i ñ o . Eos versos. . . i i i i r 
d í s i m o s , m ú s i c a a l o í d o , y c a r i c i a a l e s p í -
r i t u . . . 
Es tamos c ier tos que en las soceftivas re-
presentaciones el p ú b l i c o e n t r a r á m e j o r , y 
a p l a u d i r á con m á s fuego, c o m o la obra me-
rece... 
R A F A E L R O T L L A N 
PELIGROS DE L A CLEROFOBIA 
LAS MANCOMUNIDADES 
m i r á en el Senado, la Co-
m i s i ó n de M a n c o m u n i d a d e s para u l t i m -.r, s i 
la I n f a n c i a . 
COMBINACION DE SOBERNADORES 
Por haber r enunc iado D . D i o n i s i o A l o n s o 
M a r t í n e z el Gob ie rno c i v i l de Badajoz, para 
donde fué n o m b r a d o , y p o r vacar d e n t r o de 
unos d í a s el G o b i e r n o de C á c e l e s , p p r c u m -
p l i r e l t i e m p o necesario de j u b i l a c i ó n el que 
Id \ ú m m m de 3§J0i km 
" E i L i b o r a i " y e i " t r u s t " a n t e o i 
S u p r e m o . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , á la u n a de l a t a rde , 
se v e r á an te l a Sala p r i m e r a de l T r i b u n a l 
S u p r e m o el recurso de c a s a c i ó n po r inf rac-
c i ó n de l e y , i n t e r p u e s t o po r e l d i r e c t o r de 
E l Liberal y l a Sociedad E d i t o r i a l de Es-
p a ñ a , p r o p i e t a r i a de d i c h o p e r i ó d i c o , con-
t r a la sentencia de l a A u d i e n c i a de M a d r i d , 
que los c o n d e n ó " a l pago de u n a i n d e m n i -
z a c i ó n de 150.000 pesetas, 
i P r e s i d i r á l a Sala D . B u e n a v e n t u r a M u -
ñ o z , s iendo ponente en e l a sun to que nos 
ocupa e l m a g i s t r a d o D . Rafael B e r m e j o . 
Para que nuestros lectores puedan segu i r 
con perfecto c o n o c i m i e n t o de causa los t r á -
m i t e s finales de este i i n p o r L a n t í s i m o p l e i t o , 
e n e l que se p lan tea u n a c u e s t i ó n v i t a l í s i -
m a , de m a y o r t rascendencia que la de los 
le d e s e m p e ñ a , se dice que en esta semana 
es pos ib le , e l d i c t a m e n acerca de d i c h o p ro - s e r á fáci l que se firme u n a c o m b i n a c i ó n de | los- datos m á s in teresantes dc l a i n i c i a c t ó n 
yec to . 
TRIBUNALES INFAN ILES 
L o s C o m i t é s dc es tudios pen i tenc ia ! ioa de 
M a d r i d y Barcelona h a n env i ado á l a C o m i -
s i ó n del Senado encargada de d i c t a m i n a r en 
e l p royec to de T r i b u n a l e s i n f a n t i l e s dos no-
tables in fo rmes . 
COMPONENDAS 
S e g ú n se d e c í a aye r ta rde en los pas i l los 
d e l Congreso, p o r persona merecedora de 
c o m p l e t o c r é d i t o y que no lanzaba la n o t i -
c ia á los cua t ro v ien tos p rec i samente , en-
t r e las enormidades que se h a n hecho, 
se hacen y qu i e r en hacerse, h a y una que 
pasa la r aya , y que es l a de pasar en l a 
d i s c u s i ó n del c a p í t u l o 7.0 a l 9.0, s i n d i s cu -
t i r el c a p í t u l o 8.°, referente a l profesorado 
de las Escuelas N o r m a l e s . 
Parece que de l o que se t r a t a es de no 
fo rmar el cor respondien te e s c a l a f ó n de profe-
sorado de las c i tadas Escuelas , e s c a l a f ó n que 
se ha hecho en los c laus t ros de I n s t i t u t o s 
y Escuelas de Comerc io . 
L a e n o r m i d a d es i m p o n d e r a b l e ; pero , ¡ s e 
h a n real izado t a n t a s ! 
LA CUESTION DE LOS PASES 
A y e r se r e u n i e r o n con el Sr . M o r e t los 
directores de p e r i ó d i c o s que son d i p u t a d o s , 
para t r a t a r de l a c u e s t i ó n de los pases que 
dan derecho á e n t r a r en el Congreso . 
E l Sr . M o r e t m a n i f e s t ó que él se a v e n í a 
á l o que acordaran los r eun idos , y se con-
v i n o en que el Sr . M o y a c i t a r a para t r a t a r 
de este a sun to á los c o m p a ñ e r o s de profe-
s i ó n á una r e u n i ó n , que se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a . 
LAS ENMIENDAS 
A n t e s de comenzar l a s e s i ó n d e l Congreso 
conferenc iaron ayer los Sres. M o r e t y Ro-
manones , acordando no p e n n i t i r m á s d i s cu -
s i ó n que la de aquel las enmiendas a l presu-
pues to que se presenten c o n v e i n t i c u a t r o 
horas de a n t i c i p a c i ó n . 
EL BANQUETE DE AYER 
A y e r se c e l e b r ó el banquete con que l a 
Mesa del Congreso o b s e q u i ó a l Sr . M o r e t , 
y al que a s i s t i ó , i n v i t a d o , el conde de Ro-
manones . 
E n el Congreso se comentaba ayer t a rde 
este banquete , en e l que Se d e c í a no haber 
re inado a n i m a c i ó n , y u n d i p u t a d o conser-
vador d e c í a que esc a l m u e r z o era el e terno 
f e s t í n que ce lebraron s i empre los p rogre-
s is tas . 
LOS GREMIOS 
U n a C o m i s i ó n de los g r e m i o s dc u l t r a -
m a r i n o s y s i m i l a r e s v i s i t ó aye r en el Con-
greso á d i p u t a d o s de todas las tendencias 
p o l í t i c a s , á fin de ped i r l es su apoyo para 
que el G o b i e r n o tome en c o n s i d e r a c i ó n y 
a t i enda las conclus iones que estos ú l t i m o s 
acordaron en su rec ien temente celebrada 
A s a m b l e a . 
REDENCION DE FOROS 
A fines de l a presente semana l e e r á el 
m i n i s t r o de Grac i a y Jus t i c i a en el Congre-
so e l p royec to de l ey de Foros . 
L A L E Y DE AGUAS 
H o y d a r á d i c t a m e n la C o m i s i ó n que en-
t i ende en el p r o y e c t o de r e fo rma de ia ley 
de A g u a s . 
¿UN EMISARIO DE MAURA? 
A y e r r e g r e s ó á M a d r i d e l je fe de l p a r t i d o 
conservador , Sr . M a u r a , que c e l e b r ó una 
conferencia con u n s ign i f i cado c o n s e i v í d o r , 
e l emento que ha u t i l i z a d o en a l tos cargos el 
Sr. M a u r a d u r a n t e su m a n d o y que reside 
en Barce lona . 
Este s e ñ o r s a l i ó anoche para l a cap i t a l 
de C a t a l u ñ a , donde se d ice l l e v a d e t e r m i -
nada m i s i ó n d e l .Sr. M a u r a , re lacionada con 
la c u e s t i ó n del proyec to de M a n c o m u n i d a -
des. 
PROVISION DE CARGOS 
Por pasar, como es sabido, el Sr. M o n t e r o 
V i l l e g a s a l ca rgo de COMejevo de la Taba-
calera, queda vacante la s u b s e c r e t a r í a de 
g r a c i a X m k ^ w ^ ^ s ^ 
i i s up l i ca to r io s , recordaremos á v u e l a p l u m a 
I 1, ,1 i f , w l i l i . « •« t A«>£Vft Jt** 1A * M JCAK 
gobernadores , á base de l a p r o v i s i ó n de los 
ciLados Gobie rnos . 
MENDEZ ALANIS, RENUNCIA 
E l .Sr. M é n d e z A l a n í s se ha negado á 
aceptar el cargo de jefe supe r io r d c l a Po-
l i c í a de M a d r i d , que se le ha ofrec ido, á 
causa, s e g ú n se d ice , de no estar con fo rme 
c o n que en la r e fo rma p o l i c í a c a que i n t e n t a 
hacer e l Sr . Bar roso se d e v u e l v a n a l gober-
nador a t r i buc iones que se a t r i b u y e r o n a l 
jefe supe r io r de la P o l i c í a -por l a Rea l o rden 
de l Sr . L a C i e r v a . 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
M a ñ a n a se r e u n i r á el p l eno d e l Consejo 
de Es tado pa ra e x a m i n a r nuevas pe t i c iones 
que hace e l G o b i e r n o de c r é d i t o s ex t r ao r -
d i n a r i o s . 
FIRMA DE GRACIA Y JUSTICIA 
vS. M . el R e y ha firmado las s igu ien te s d i s 
posiciones: 
N o m b r a n d o c a n ó n i g o de l a co leg ia t a , hoy 
ca tedra l , de Solsona, á D . J u a n M a t a P u j o l , 
por o p o s i c i ó n . 
— I d e m abad de l a ig l e s i a co l eg ia l de Je-
rez de l a F r o n t e r a , á D . Severo Daza S á n -
chez, ac tua lmen te c a n ó n i g o de J a é n , t a m b i é n 
por o p o s i c i ó n . 
— I n d u l t a n d o á F ranc i sco Lucena J i m é -
nez, condenado p o r l a A u d i e n c i a de C á d i z , 
del resto de l a pena. 
—Rebajando a dos a ñ o s l a pena impues t a 
por la A u d i e n c i a de M a d r i d , á M a r i a n o M ^ r -
co C a s a m i b i o s . 
— I n d u l t a n d o de l resto de la pena impues t a 
por la A u d i e n c i a de Sa lamanca , á E n r i q u e 
G o n z á l e z Ig les ias . 
FUNERALES POR CANALEJAS 
H o y , por l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n e n l a 
ig les ia p a r r o q u i a l de San J o s é , solemnes f u -
nerales po r e l a lma de l Sr . Canale jas , cos-
teados p o r su v i u d a . 
A s i s t i r á el Gob ie rno , a u n q u e a l g u n o s m i -
n i s t r o s no p o d r á n estar d u r a n t e toda l a ce-
r e m o n i a . 
L o s m i n i s t r o s de G o b e r n a c i ó n y Hac ienda , 
que firmam c o n S. M . y e l p res idente d e l Con-
sejo, i r á n desde Palacio . 
E l Sr . G a r c í a Pr ie to , a s i s t i r á antes dc con-
y s u s t a n c i a c i ó n del l i t i g i o 
U n t e l e g r a m a i n j u r i o a e . A n t i e l e r i e a -
l i s m o a n a c c i ó n . T o d o o s f a l s o . 
L l e v a d o s i n d u d a de l o que e l l e t r ado 
demandan te , Sr . L a C i e r v a , c a l i f i có en l a 
v i s t a de l a a p e l a c i ó n an te l a A u d i e n c i a de 
fiebre b r u t a l de a n t i c l e r i e a l i s m o , e l p e r i ó d i -
co España Kueva p u b l i c ó en tercera p l a n a 
una correspondencia de T o t a n a , l anzando á 
los c u a t r o v ien tos hechos falsos y deshon-
rosas, en los que se j u g a b a i n d i g n a m e n t e 
con e l n o m b r e r e s p e t a b i l í s i m o de u n f r a i l e 
C a p u c h i n o y con el i n m a c u l a d o de u n a se-
ñ o r i t a , n i ñ a p o r su edad y a d m i r a d a po r 
sus v i r t u d e s . 
E l Liberal , en su n ú m e r o cor respondien te 
a l 21 de Sep t i embre de 1910, r e p r o d u j o e l 
r e l a to en fo rma de t e l e g r a m a , l l e v á n d o l o á 
l a p l ana p r i m e r a , ba jo e l a l a r m a n t e t í t u l o 
de « F r a i l e r ap to r y s u i c i d a » . 
E l d í a 22 de l p r o p i o mes y a ñ o , E s p a ñ a 
Nueva, con el e p í g r a f e de a l i ñ a f a l s e d a d » , 
i n s e r t ó la r e c t i f i c a c i ó n d e l suceso, i n c l u y e n -
do en e l la l a carta de su ve rdadero corres-
ponsa l , que protes taba e n é r g i c a m e n t e de la 
s u p l a n t a c i ó n de que le h a b í a n hecho v í c t i -
ma con e l fin s i n d u d a de dar á l a l uz p ú -
b l ica l a « i n f a m e n o t i c i a » , que iba « c o n t r a 
el buen n o m b r e de personas p r e s t i g i o s a s » . 
A ñ a d í a a d e m á s e l d i a r i o so r i an i s t a que 
desde u n a p o b l a c i ó n de A l i c a n t e , donde ha-
b í a r e s id ido e l r e l i g i o s o a l u d i d o , le env iaban 
in formes que d e s m e n t í a n en abso lu to los 
t r a n s m i t i d o s po r u n « m i s e r a b l e de t rac tor de 
honras a j e n a s » y p o n í a n á sa lvo la i n t a -
chable h o n o r a b i l i d a d d e l padre C a p u c h i n o . 
Con fecha 24 a p a r e c i ó en E l Liberal l a 
r e c t i f i c a c i ó n expues ta , t omada dc España 
Nueva, que se i m p r i m e en el es tab lec imien-
to t i p o g r á f i c o de aquel p e r i ó d i c o . 
P S a n t e a m í e n t o d e l i i t i g i o . E l a c t o r r o -
n u n o i a á l a r é p l i c a . E i p l e i t o n a 
s e r e c i b e á p p u e b a < 
E l p rocu rado r Sr . L u m b r e r a s , en n o m b r e 
de D . R a m ó n Musso C á n o v a s , alcalde de 
To tana , c o m o padre y l ega l representante 
de su h i j a m e n o r d o ñ a M a r í a Josefa, ofen 
c u r r i r á la p r e s e n t a c i ó n de credencia les d e l ! d ida por el t e l e g r a m a de E l Liberal , dedujo 
representante del B r a s i l 
CRÍTICA TEATRAL 
" E l a n z u e l o d e F e n i s a " , c o m e d i a e n 
t r e s a c t o s y s e i s c u a d r o s , d e L o p e 
d e V e g a , r e f u n d i d a p o r d o n 
C r i s t ó b a l d e C a s t r o . 
Confesamos nues t ra e q u i v o c a c i ó n . C r e í m o s 
que E l anzuelo de Fenisa s e r í a u n i n m e n s o 
é x i t o de p ú b l i c o . . . j y n o l o f u é . . . ! 
Da m a y o r í a e s c u c h ó con u n i n t e r é s p l á c i -
d o y s i lencioso nada m á s . . . 
¡ Q u é p e n a l 
A l dec i r que e s p e r á b a m o s u n é x i t o , que-
d a d i c h o que la e l e c c i ó n d e l .Sr. Castro nos 
parece m u y acertada. 
Pues l a r e f u n d i c i ó n es d i sc re ta , respetuo-
sa, h á b i l . R e d ú c e s e á acor tar y s u p r i n i i r , 
con m o d e r a c i ó n y c o r d u r a , repet ic iones i n -
ú t i l e s , y d igres iones conf/uisas, y va r i ac io -
nes de escena, no precisas. 
l«a i n t e r p r e t a c i ó n es c i e r to que no a b u n d ó 
rU m é r i t o s r e l evan tes ; mas t a m p o c o a c u s ó 
defectos chocantes ; toda e l la se m o v i ó den-
t r o de l a d i s c r e c i ó n , e l e v á n d o s e sobre é s t a 
á las a l t u r a s d e l ac ier to l a s e ñ o r a M o r e n o 
e n e l papel de V i n a r d a ; la s e ñ o r a A r é v a l o 
en e l de Fen isa , la" s e ñ o r i t a S a m p e d r o en 
e l de Ce l i a , y los Sres. Fuen tes , vSepúlve-
da , l í o r r á s y C a b r é , e u los de L u c i n d o , T r i s -
t á n , Osor io y A l b a n o , r espec t ivamente . 
E n los t ra jes no l u c i ó l a esplendidez , pe-
ro t ampoco l a i m p r o p i e d a d . Acerca laí; 
decoraciones, l a de mesón y patio de la cris; 
de Fenisa , s i n g u l a r m e n t e l a p r i m e r a , no sor 
n i pasables. E n la d e l aposento de casa el 
E^enisa, d e l ú l t i m o cuadro del tercer acto 
los tamices y p in tu ras , s © ^ de u n e s t i l o e v i -
c n 20 de Febrero de 1911 demanda o r d i n a 
r í a de m a y o r c u a n t í a c o n t r a D . A l f r e d o V i -
cen t i en concepto de d i r e c t o r de l r e fe r ido 
d i a r i o , y cont ra D . M i g u e l M o y a , como pre-
sidente de la Sociedad E d i t o r i a l de E s p a ñ a , 
conocida v u l g a r m e n t e con el n o m b r e dc 
trust. 
Las pretensiones que en el c i t ado escr i to 
se f o r m u l a b a n eran las s i gu i en t e s : que se 
declarase que el Sr . V i c e n t i , y subs id i a r i a -
men te e l trust, es taban ob l igados á i n d e m -
n iza r a l demandante en 150.000 pesetas po r 
los d a ñ o s y pe r ju ic ios que se ocasionaron á 
la s e ñ o r i t a M u s s o con la p u b l i c a c i ó n de no-
t i c ias falsas que afectaban á sn buena fama 
y h o n o r ; que se les condenase á pagar l a 
c i tada suma de 30.000 duros en el t é r m i n o 
de l tercer d í a y á que se p u b l i c a r a l a sen-
tenc ia d e f i n i t i v a í n t e g r a m e n t e d u r a n t e c inco 
d í a s en la p r i m e r a p l a n a de E l Liberal , y 
u n a sola vez en t res p e r i ó d i c o s de g r a n c i r c u -
l a c i ó n de M a d r i d y dos de !<? T^rovincia de 
M u r c i a , designados p o r la pa r t e a d o r a y á 
satisfacer las costas de l p l e i t o . 
A la demanda, que l l evaba l a firma de l 
l e t r ado D . Juian de la C i e r v a , c o n t e s t ó s e p o r 
escr i to de 18 dc M a y o , susc r i to por el p r o -
cu rado r Sr. vSoto y el l i cenc iado D . M e l q u í a -
des A l v a r e z , reconociendo la acr isolada h o n -
radez de l a s e ñ o r i t a Musso y l amen tando 
l a moles t i a que á e l la y á su f a m i l i a h a b í a 
p r o d u c i d o el t e l e g r a m a o r i g e n dc los autos , 
que se rec t i f i có e s p o n t á n e a m e n t e ; pero opo-
n i é n d o s e á la i n d e m n i z a c i ó n , porque de los 
hechos que en é l se a t r i b u í a no se d e r i v a n 
d a ñ o s y pe r ju i c ios de c a r á c t e r m a t e r i a l , v 
demos t rab le , cpic son los rcc lamables l e g a l -
mente . 
E l actor r e n u n c i ó á l a r é p l i c a , y no ha-
biendo so l ic i tado n i n g u n o de. los l i t i g a n t e s 
- I rcc ib i in . iento á p rueba , a c o r d ó s e traer los 
uitos á l a v i s t a . 
Ltfas d e s p u é s o r d e n ó e l Juzgado, para 
m e j o r proveer , que se r e q u i r i e r a o l d i ree fe t 
de E l Liberal , & f u v d t oue presentase e l te le-
g r a m a , b ^ ^ de l p r o c e t l i m i e n t o ; pe ro el so* 
ñCl' V i c e n t i m a n i f e s t ó que h a b í a s i do t o -
m a d o de España Nueva, c u y o d i r e c t o r t a m -
poco p u d o presentar l a car ta en que se re-
l a t a b a n los hechos r ep roduc idos d e s p u é s te-
l e g r á f i c a m e n t e po r E l Liberai . 
L a a a n t e n e i a d e p r i m a r a I n á t a n o l ^ . 
d i r a o t a r d a 1 'El L i b e r a * " , c o n d e n e -
d o y e l " t r u s t 1 1 ! a b s u e i t o . 
E l Juzgado de l d i s t r i t o de C h a m b e r i , d ^ 
esta corte{ que por r e p a r t i m i e n t o c o n o c i ó de l 
asunto , d i c t ó sentencia en 23 de A g o s t o de 
1911, condenando á l ) , A Uredo V i c e n t i R e y , 
ÍH - i i i ández , á que ' abone á la " e ñ t T ^ t a ^ í ' . i ^ Ó 
ó á su reprcseut i in te legu.1 la suma de 150.000 
p é s e l a s como i n d e m n i z a c i ó n de los p e í j u i -
c ios causados á la m i s m a por e l hecho q u é 
m o t i v ó la demanda , á que pague las costas, 
y que por cuenta de l m i s m o s e ñ o r se p u -
blicjue l a sentencia, en cuan to adqu ie ra e l 
c a r á c t e r de e j e c u t o m , en El Liberal , en o t ros 
dc/) p e r i ó d i c o s de m a y o r c i r c u l a c i ó n de esta 
cor te é i g u a i m e n t e en dos de M u r c i a . 
E n el f a l lo se absuelve de la demanda á 
la Sociedad E d i t o r i a l de E s p a ñ a , y en Sil 
r e p r e s e n b i c i ó n A D . M i g u e l M o y a . 
Lo® oonsideiaudos í n t e g r o s e ü que el d i g 
110 y recto juez Sr. M a r t í n e z E u r í q U e z , rabo-
na y fundamen ta su r e s o l u c i ó n , v i e r o n o p o r 
t u n a m e n t e la luz en Et, DKUATIC, pe r iód ic i : 
que ha concedido a este asun to toda la p r » 
í e r e u t o a t e n c i ó n que requiere . 
D i g n o de recordares por s ü i m p o r t a n c i á 
el cons iderando que se refiere á ícd daño» 
y p e i j u i c i o s , m a t e r i a esencialLsima y n e : ^ 
de Ja presente e u e s t i ó u . 
L o s d a ñ o s y pe r ju i c io s d e d ú c e l o s el j uz 
gndor de l hecho o r i g i n a r i o de los autos que 
e s t á p r o b . ? ^ c o n e l e j emp la r de EL Liberal 
presentado t O " Ia demanda , que c o n s t i t n y i 
t a m b i é n prueba ^ c la ex i s t enc ia de a q u é l l o ? 
y que no debe c o i i ^ i n ' i I s l - con su i m p c r l n n 
d i y o u a n t í a , nunca subo rd inada á r eg l a : 
precisas de e v a l u a c i ó n . 
A este fin h a n de tenc'fse p r e s e n t e s — a ñ $ 
de la s en t enc i a - - como c i r c m i í C a n c i a s c o n d u 
d ó n a l e s y e lementos de j u i c i o para la i n á ? 
acertada a p r t e l a c i ó n y r e g u l a c i ó n en e l caso 
de que se t r a t a , que los efectos de la i n j u r i a 
cansada á la s t ú o r i t a o fendida y á su fami -
l ia no pueden e tmeretarse a l e x t r e m o de qua 
ú n i c a m e n t e se le haya pe r jud i cado para con-
t raer i n a t l i m o f t i o , po rque e l u l t r a j e i n f e r i 
ÚO con el c o n s i g u í e i » te e s c á n d a l o , ocas ionanh 
p ú b l i c a m e n t e su des c r é d i t o , r eba j amien to é 
meaosprec io en e l o n l e u m o r a l y socia l , SÍ 
le in tpone una: nota j u v ' a m a u t e para e l deseiv 
v o l v ñ n i e n t o de ía v i d a e » todas sus man;-
f e s t a c r ó n e s , i n e n p a c i t á n d 0la .P313 e l ejercicic 
dc una» p r o f e s i ó n adecuao1'! á su sexo, s i aSi 
le convrn ie re , como t a m h I>ira dedicars* 
á empresas indin- t t r ia les A ^ c t r o orden s: 
le fueseir nece^sarias, y b a l ta pftXB la admi ' 
n i s t r a c i ó i v de sus b ienes é i ntereses particti< 
lares , j x j rqne la m a n c h a d e l deshonor marca 
s i empre los actos d é la v í c t ñ na con el sello 
dt- la púb l iGa i n h a b i r i t a c í ó n pe ra todo de una 
manera pe rmanen te , y c o m o \ 1as consecuen-
cias puestas de tales d a ñ o s SÍ- , « ^ " p e r i m e n t a n 
en todas ocasiones, pr incipaJinev ' te en el or-
den m a t e r i a l , se i m p o n e legalmeiv te la debid.í 
r e p a r a c i ó n en- c u a n t o sea p o s í M e c^n las co 
r respondien tcs indemnizac iones g* cuniar ias . 
Las razones que en l a r e s o l u r f ó n se aducen 
pa ra absolver á l a E d i t o r i a l de l a •.respons.7 
b i l i d a d sbs id i a r i a , e s t r iban en qrte , "1 s e ñ o t 
V i c e n t i , en ca l i l l ad de d i r e c t o r de h l Libe-
ro!, es jefe y representante r e spoosa lde , en 
su consecuencia, de l a p u b l i c a c i ó n y e i nprc-
sa que d i r i g e , y no depend ien te de Otl&TBng 
o t ra en t idad ó persona en el s en t ido j ' ' c o n 
la s i g n i f i c a c i ó n que la l e y requiere . 
L a a p e l a c i ó n . E l f a l l a d o a e g u n d a i n s -
t a n c i a . L a c o n d e n a d o l " t r u a t " . 
D e m a n d a n t e y demandado ape laron ante 
la A u d i e n c i a , de la sentencia de p r i m e r a 
i n s t a n c i a ; e l actor , para obtener la respon 
s a b i l i d a d subs id i a r i a del trust y e l s e ñ o t 
V i c e n t i , para que se le absolv ie ra , revocande 
e n e l e x t r e m o conespond i eu t e e l fa l lo de1 
Juzgado de C h a m b e r í . 
L a v i s t a se c e l e b r ó en los d í a s 15 y 16 da 
D i c i e m b r e de ig i t ' , an te la Sala p r i m e r a d# 
l o c i v i l de l a A u d i e n c i a , que preside el s e ñ o i 
P a m p i l l ó n . 
E l T r i b u n a l , s iendo ponente e l m a ^ i s t r a 
d o Sr. A l ó s , d i c t ó sentencia en 22 de l misnM 
mes, c o n f i r m a n d o e l fa l lo de l i n t e r i o r en lo 
r e l a t i v o á l a condena del .Sr. V i c e n t i y re-
v o c á n d o l o en l o referente á la r e s p o ñ s a b i l i 
dad subs id i a r i a de la Sociedad E d i t o r i a l , que 
es ap iec iada . 
E n los cons iderandos se hace resal tar q i u 
aunque no ex i s t i e r a la responsab i l idad civi1 
p r o v i n i e n t e de l acto d e l i c t i v o de la i n j u r i a 
le a l c a n z a r í a a l d i r e c t o r de E l Liberal lo qu» 
d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 1.50.2 de l C ó d i g o c i v i l 
engendrado por su c u l p a en e l hecho de h 
i n s e r c i ó n de l figurado t e l eg rama . 
L o s preceptos que d e t e r m i n a n esta respon 
sab i l i dad c i v i l , se e x t i e n d e n , á j u i c i o de l i 
Sala sentenciadora oá cuantos d a ñ o s y per-
j u i c i o s ocasione el hecho en que ooncur ren , 
s in e x c l u s i ó n a l g u n a , n i hacer d i s t i n c i ó n en-
t re los morales y ma te r i a l e s , p o r l o que todos 
son i g u a l m e n t e e x i g i b l e s y deben dc c o m 
prenderse en l a i n d e m n i z a c i ó n , y que é s t a 
en su consecniencia, en el caso de que se 
t ra ta^ ha de abarcar los de ambas clases, 
i r r o g á n d o s e á l a j o v e n demandan te , por lo? 
hechos afrentosos que fingidamente se U 
a t r i b u y e n y p u b l i c a r o n , y que a l ser u n i 
versa lmente conocidos , apar te de la imbor ra -
ble yenmenza s u y a y d e l c o m p l e t o menos* 
precio de todos, lo que por s í solo cons t i -
t u y e una especie -de a n i q u i l a m i e n t o en s i 
persona l idad reconocida por tod 's las aétttii 
l i t i gan t e s como t a n d i g n a , y que o b l i g a r ú 
por s í sola á resarc i r la en ' l o pos ible c o r 
m a t e r i a l i n d e m n i z a c i ó n , que aunque n o re 
parara en abso lu to , s i empre s u b s a n a r í a en 
a lguna par te el m a l p r o d u c i d o ; y que, de-
j a n d o á u n l ado t a m b i é n las resul tados que 
h a b r í a de ocas ionar la en c u a n t o á l a elec 
d ión de estado, la p r i v a r í a a d e m á s , cual que 
da expresado, del t r a t o de las mujeres que 
se t u v i e r a n po r honradas , en t re las que nun-
ca p o d r í a figurar, y has ta d e l ing reso 5 
pe rmanenc ia en t o d o Cue rpo , carrera ó So-
ciedad p rop ios de su sexo, y en que estima-
seu las componentes que j a m á s t r a n s i g i r í a n 
en tener la por c o m p a ñ e r a . » 
En cuanto á l a Sociedad E d i t o r i a l , esta-
blece que t i ene r e sponsab i l idad subaidlarfa 
porque es d u e ñ a de El lAhptal, y el Sr . V i -
c e n t i , como• d i r e c t o r , depende de el la . 
Las costas de p r i m e r a ins t anc ia se le i m -
ponen á los dos demandados , y las de se-
g u n d a , t a n s ó l o á este ú l t i m o s e ñ o r . 
U n v o t o p a r t i c u l a r . C l r e c u r s o d e o a -
s i c f ó n . 
E l m a g i s t r a d o Sr . Chaves, que forma parU 
de l a Sala p r i m e r a dc la A u d i e n c i a , f o r m u l i 
v o t o p a r t i c u l a r á la sentencia , en el sentido 
de que debe absolverse , t a n t o a l Sr . V i c e i i t ' 
como a l trust, po r entender que s ó l o e x i s 
t en d a ñ o s m o r a l e s , y é s t o s no son estima-
bles l ega lmen te á los efectos de la i n d e i n u i 
z a c i ó n . 
Los detnaududos i n t e r p u s i e r o n el recurso 
de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de l e y , que dis-
c u t i r á n m a ñ a n a D . M e l q u í a d e s A l v a i e z y don 
Juan de La C i e r v a , y del que nos ocupare-
mos en el p r ó x i m o n ú m e r o . 
J Á C O M E RUIZ 
E l m a r q u é s de C e r r a l b o 
r o n TBÚSOBAFd 
SAN .SEBASTIÁN 25. 18,5. 
Procedente de F ranc i a p a s ó el m a r q u é s de 
Cer ra lbo con d i r e c c i ó n á Santa M a r í a de la 
H u e r t a , donde r e c i b i r á á u n a C o m i s i ó n de 
sabios ex t r an je ros para t r a t a r de m a t e i i a f 
a r q u e o l ó g i c a s . 
D e n t r o de t res d í a s i r á á M a d i i d á cont i -
nua r los t raba jos de o r g a n i z a c i ó n del pa r t i -
do , c u y o p l a n a o e p t ó D . Ja ime, f a c u l t á n d o l e 
para toda la pa r t e dc r e g l a m c u t a c i ó n . 
i 
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mm 
Sasién ¿ei día Í 5 d o j h v j g b r a . 
Se abre La se> ión á las tres y t r e i n t a , 
p i e í m l i e i u l o e l Sr . M o n t e r o R í o c . 
V B u el banco a/.ul, e l m i n i s t r o de l a b u e 
n a , de u n i f o r m e , y e l de H a c i e n d a . 
Se aprueba e l acta. 
Necrología. 
E l P U K S l D H N T K p r o n u n c i a senlula t i 
I rasos en loor de l vSr. G o n z á l e z I . o u g o n a . 
m u e r t o rec ien temente . x , i i 
Se adh ie ren á las m a i u í e s t a e i o n c s i k l sc-
f io r M o n t e r o R í o s los Sres. A w ^ r r a g a , Ca-
í a V a l e n c i a . Polo, S u á r t / . h i e l a n ' y l . u q u c 
Se acuerda conste en acta el sentamiento 
de la C á m a r a . 
Proyecto de ley. 
' m m i n i s t r o de la G U E R R A snbc á la t r i -
b u n a y lee u n proyec to de l e y sobre recom-
n c n s i s especiales de gt ter ja para IOH j e i c s 
Jlc los tabores de la T o l i c í a i n d í g e n a , 
(í R U E G O S V P R E G U N T A S 
F l s e ñ o r A L V A R E Z G U I J A R R O p ide a l 
m h i sfro de Hac ienda sean r e m i t i d o s a l a 
S ara a lgunos documentos re lac ionados 
con ÍÍ P t e . ^pucs to de l i q u i d a c i ó n en lo re-
^ s á o T m & m t c A S T i u / ^ p i a c 
se aclare el concepto de presupues to i.e n -
q í t i d a c u m . e x p l i c a n d o que se en t iende p o r 
t i l 
¿ 1 ministro de H A C I E N D A le contes ta , 
S i n cou.seguir ac larar las dudas de l orador . 
Rec t i f i can ambos. 
< E n t r a e l Sr. A r i a s de M i r a n d a . ) . 
E l s e ñ o r P O L O re i t e ra e l ruego que y a m -
í o respecto 6 las C á m a r a s de Comerc io , r o -
trando a l m i n i s t r o de H a c i e n d a l e t r a i g a u n a 
f e l a c i ó n de l o que produce la c o n t r i b u c i ó n 
i n d u s t r i a l . , , 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A le contes ta , 
p r o m e t i e n d o atender e l ruego . 
O R D E N D E L D I A 
Nuevo senador. 
Se aprueba el d i c t amen p r o p o n i e n d o sea 
a d m i t i d o a l e jercic io de senador e l s e ñ o r 
D . S e b a s t i á n Ma l t i ' ana . 
A c t o seguido j u r a el cargo d i c h o s e ñ o r . 
Gobernación y Guerra. 
Se aprueba e l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n 
m i x t a de presupuestos sobre e l de G u e r r a . 
T a m b i é n se aprueba el de G o b e r n a c i ó n . 
Presupuesto de liquidación. 
bra para ped i r á l a pres idencia que se le 
reserve l a pa labra en l a i n t e r p e l a c i ó n que 
t iene anunc iada e l Sr . Seoane sobre l a co-
branza en M a d r i d d e l i m p u e s t o de i n q u i -
l i n a t o . 
Lo de Bilbao. 
E l s e ñ o r G A N D A R T A S se ocupa de l a 
c a t á s t r o f e o c u r r i d a en el Tea t ro -C i rco d e l 
Ensanche , de B i l b a o , d i c i endo que e l r e l a to , 
po r l o t l á ^ k o . no ha pod ido menos de con -
m o v e r l e hondamen te . 
Se ocupa de lo c i f r a o f i c i a l de m u e r t o s v 
lieTÍáoS, a ñ a d i e n d o que 61 se asocia de todo 
c o r a z ó n a l do lo r que embarga á las f a m i l i a s 
de esos 38 n i ñ a s que han perecido aplas ta-
dos ó por a s f ix i a . 
C o n t i n ú a a f i r m a n d o que , aunque sabe que 
vi Gob ie rno ha d i c t ado l ee ien temente m e d i -
das p r even t iva s encaminadas á e v i t a r he-
chos t a n luc tuosos como e l desa r ro l l ado en 
P i l b a o . la frecuencia con que é s t o s se- r e p i -
t en , demues t ra 110 ser d e í fcxlo eficaces fas 
disposiciones adoptadas , por l o que i n v i t a 
a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n para que se 
ocupe de este asun to , o rdenamlo que , por 
.quien corresponda, se g i r e n las o p o r t u n a s 
-visi tas de i n s p e c c i ó n . 
B l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N con-
testa a l Sr . G a m l a r i a s . a s o c i á n d o s e a l d u e l o 
de la c i u d a d de B i l b a o , y a ñ a d i e n d o que 
e n v i a r á recursos. 
E l s e ñ o r G A N D A R I A S da grac ias a l Se-
ñ o r Barroso , d i c i é n d o b ; que £11 B i l b a o le 
q u e d a r á : ! v e c o n o c í d o s . 
ní s e ñ o r I G L E S I A S ( I ) . Pab lo) se asocia 
t a m b i é n al due lo p r o d u c i d o {yor l a c a t á s t r o f e 
de l Tea t ro -C i rco , p i d i e n d o l a p r o n t a adop-
c i ó n de medidas . 
L u e g o denunc ia abusos y e x t r a l i m i t a c i o -
nes comet idos por u n alcalde de l a p r o v i n -
c ia de Badajoz. 
E l s e ñ o r B A R R O S O le contes ta , asegu-
rando que el Tea t ro -Ci rco del Ensanche f u n -
c ionaba l ega lmen te . 
Respecto á la denunc i a f o r m u l a d a p o r e l 
Sr. Ig les ias , p romete que se e n t e r a r á . 
E l s e ñ o r R O M E O , d e s p u é s de a l g u n a s pa-
labras de excusa con la pres idencia , c u y a 
a u t o r i d a d dice acatar, declara que su obje to 
no es o t r o que e l de deshacer a l g ú n e r ro r 
con ten ido en las palabras p ronunc iadas p o r 
el Sr. F a t á s . 
A s e g u r a que el asun to l e interesa á é l 
m á s que á nadie , po r c u a n t o en e l m i t i n 
celebrado en Huesca se h a n d i r i g i d o a taques 
á su persona. 
C o n t i n ú a asegurando que é l , le jos de ser 
opuesto á la a p r o b a c i ó n del p royec to de r i e -
gbs de l A l t o A r a g ó n , desea a rd i en t emen te , 
c o n toda la p r o v i n c i a de Huesca , que d i c h o 
p royec to se apruebe t é c n i c a m e n t e . 
A ñ a d e t a m b i é n que él desea que c u a n t o 
antes venga á l a C á m a r a e l o p o r t u n o expe-
d ien te . 
L o que y o a f i r m o y sostengo es que l a PÓOCSe á d i s c u s i ó n e l d i c t a m e n de la Co-
m i s i ó n de presupuestos au to r i zando l a c m i - t e n m n a c i ó n de ese exped ien te l l eve c o n s i g o 
s i ó n de 300 m i l l o n e s de pesetas para c u b r i r | i a a p r o b a c i ó n de l proyec to , 
e l presupuesto de l i q u i d a c i ó n ^ ^ l D e c i r eso s e r í a e n g a ñ a r a l p a í s 
E l s e ñ o r A L V A R E Z G U I J A R R O consume 
n n t u r n o en con t r a . 
E l p ro j ' ec to . d e s p u é s de u l t i m a d o p o r e l 
m i n i s t r o , ha de pasar por d e t e r m i n a d o s t r á -
N o es presupuesto—dice,—porque e l p r e - , m i t e s , hasta l l e g a r á conoc imien to d e l Con-
supues to m i r a s iempre á l o f u t u r o . i se j o de Es tado . 
T a m p o c o es l i q u i d a c i ó n ; l i q u i d a c i ó n es l a Y y o lo r e p i t o ; no me opongo , s e ñ o r e s 
que e s t á haciendo el Gob ie rno de l a riqueza d i p u t a d o s ; yo l o que deseo, l o que p i d o , es 
¡ p ú b l i c a . j que ese proyec to sea t r a í d o á l a C á m a r a 
D i c e que los gastos de l p a r t i d o l i b e r a l e n , para e x a m i n a r l o , 
l o s tres a ñ o s que l l eva gobernando h a n s i d o j E l s e ñ o r M I R O se ocupa de los sucesos 
-de 481.030.000 pesetas. _ j desarrol lados ayer en Barce lona , para d i r i -
S i g u c comba t i endo la conducta d e l s e ñ o r g j r ataques y censuras á l a P o l i c í a , cuyos 
m i n i s t r o de Hac ienda . ¡ agentes dice que a t r o p e l l a r o u á personas 
Pero es to—coutinúa—110 l o ha presentado que t r a n q u i l a m e n t e paseaban p o r las R a i n -
a l s e ñ o r m i n i s t r o de H a c i e n d a , s i n o que , i b las . 
a te r rados los m i n i s t r o s po r los gastos t a n j C i t a el caso de u n of ic ia l de l Cue rpo de 
agrandes que h a u l l evado á efecto, e l G o b i e r - , S e g u r i d á d , que , a l dec i r de l o rador , i n s u l t ó 
310 de S. M r , c reyendo que nadie se o t n ^ á u n cabal lero que estaba sentado en u n 
p a r í a de e l lo y l o d e j a r í a pasar, h a que r i -1 banco. 
d o con t ra r res ta r los presentando esto que E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N le con-
41aman presupues to de l i q u i d a c i ó n . ^ tes ta , hac iendo resa l ta r el hecho de que n i n -
Rcf icre que hab lando de el lo con e l i ^ i n i s - ; g u n a de las vers iones pub l icadas p o r l a 
"tro de la ( H i e r r a , é s t e le d i j o que eran m i - Prensa convenga con e l re la to que ha hecho 
e l Sr . M i r ó . nuc ías . 
Se ocupa d e s p u é s de los 50 m i l l o n e s que 
fee des t inan para c u b r i r las atenciones de l 
N o obstante , d ice que se e n t e r a r á y que 
p r o c u r a r á d e p u r a r los hechos. 
t e r r i t o r i o afr icano, man i fes t ando que no cree i E l s e ñ o r N O U G U E S i n t e r v i e n e pa ra sos-
¡él que se necesiten t an tos . t ene r que l a P o l i c í a se e x t r a l i m i t ó , y que 
' E l presupuesto de l i q u i d a c i ó n — d i c e — e s s e r á m u y d i f í c i l buscar responsabi l idades ais-
« n a de las cosas m á s funestas para la H a -
c ienda e s p a ñ o l a ; no t i ene r a z ó n de ser. 
( E n t r a n en la C á m a r a el conde de R o -
manones y el Sr . G a r c í a P r i e to . ) 
E x t i é n d e s e c u consideraciones sobre l a ín-
idole de los c r é d i t o s que figuran en el p r o -
<,yecto de l e y de 1 de M a y o . 
A n a l i z a de ta l l adamente estos c r é d i t o s y 
combate , c o n cif ras á l a v i s t a , su iunece-
fcidad. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A comienza de-
d i c a n d o u n g r a n e log io a l Sr . A l v a r e z G u i -
j a r r o . 
; D e s p u é s manif ies ta que y a no estamos en 
Jos t i empos que re inaba el p red icado d e 
i¡«más eres t ú » . 
N o cree procedente que se aproveche l a 
' c i rouns t anc i a para atacar á u n p a r t i d o . 
D i c e que la causa d e l a u m e n t o en los p re -
supues tos desde 1909 son los sucesos san-
¡¡gr tentos de aquel a ñ o en A f r i c a y e n Es -
p a ñ a . 
' Se sincera de los cargos que le ha d i r i -
gido el Sr. Alvavcz G u i j a r r o . 
E x p l i c a por q u é le han d e n o m i n a d o pre-
supues to de l i q u i d a c i ó n y no p l a n pa ra l i -
to inda r , como a p u n t a e l Sr. S á n c h e z de. 
/Toca. 
E l déficit — continua, — que p r o v e n í a de 
^iQog, s é n i v e l ó c o n e l remanente de l Te -
W r o . 
Dice que se l i a l l a m a d o de l i q u i d a c i ó n por-
g u e esto quiere dec i r satisfacer las o b l i g a -
fciones c o n t r a í d a s po r e l Tesoro . 
Todos los expedientes y todos los c r é d i t o s 
)cstán votados po r las Cortes . 
» Bl s e ñ o r A L V A R E Z G U I J A R R O : Menos 
)os de 1913. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : Inc lu so los 
Üe 1913-
. > T e r m i n a . rebat iendo los d e m á s pun to s que 
) 0 o m b a t i ó e l Sr. A l v a r e z G u i j a r r o . 
D i c h o s e ñ o r p ide l a pa labra para, r e c t i f i -
fcar; pero la pres idencia no se la concede, 
ípor suspenderse e l debate. 
E l s e ñ o r A L V A R E Z G U I J A R R O p r e g u n -
jta al m i n i s t r o de l a Guer ra s i e l c o n t i n -
g e n t e n fayor de e j é r c i t o ha s ido de 147.000 
^hombres. 
E l genera l L U Q U E contesta a f i r m a t i v a -
)fnente. 
C o a este m o t i v o se produce u m peque-
ftoft d i s c u s i ó n c u t r e ambos y el m i n i s t r o de 
[{Hacienda, por no estar este ú l t i m o confor-
móle con la c i t ada c i f r a . 
A c t o seguido se l e v a n t a la s e s i ó n . 
CONGRESO 
Sesión del día 25 de Noviembre. 
Con m u y pocos d i p u t a d o s en el h e m i c i c l o 
« b r e la s e s i ó n e l Sr . M o r e t , á l as t res y 
í v e i u t e . 
E n e l banco azu l c s ' ^ u los s e ñ o r e s conde 
Ü e Romanones y Bar roso . 
I/as t r i b u n a s , desanimadas . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
m s e ñ o r P A T A S f o r m u l a u n ruego , refe-
I S £ A OS ,nefí-OS en el A l t o A r a g ó n . COK-
DACIÓN6 scuor l u i ü i s t r o dc la C .̂OBER-
P ' l a h i a para benparse de este m i s m o asunto 
hab la r por 
m sonoi Ü U K J A N A hace uso de la pala-
ladas . 
L e contesta e l m i n i s t r o de la G O B E R N A -
C I O N , que se h a r á j u s t i c i a . 
O R D E N D E L D I A 
Se ent ra en el Orden de l d í a , p o n i é n d o -
se á d i s c u s i ó n dos c r é d i t o s de 383.000 y 
135-795 pesetas, r espec t ivamente , a l p resu-
pues to de M a r i n a . 
E l s e ñ o r P E D R E G A L a p O ) ^ s u v o t o par-
t i c u l a r , censurando que se a t rope l l e l a l e y 
de C o n t a b i l i d a d , como se hace, r e c u r r i e n d o 
a l s is tema de los c r é d i t o s para do t a r s e r v i -
cios nuevos . 
Defiende el d i c t a m e n de la C o m i s i ó n e l 
s e ñ o r R O S A D O , q u i e n fuuda inen ta a s imi s -
m o e l c r é d i t o que se so l i c i t a c o n d e s t i n o á 
l a Escuela N a v a l . 
E l s e ñ o r B E R G A M I N e x p l i c a el c r i t e r i o 
de l a m i n o r í a conservadora , rechazando el 
d i c t a m e n en la par te referente á l a Escue la 
N a v a l . 
Por no hal la rse el m i n i s t r o de M a r i n a en 
l a C á m a r a , se suspende esta d i s c u s i ó n . 
Prasupuesto de Instrucción. 
vSe reanuda e l debate sobre este p resu-
pues to . 
T e r m i n a d a la d i s c u s i ó n de la t o t a l i d a d d e l 
p royec to , á b r e s e e l debate sobre e l a r t i c u -
lado . 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E hace uso de l a pala-
b r a pa ra a p o y a r una enmienda a l a r t í c u l o 
i . 0 , c o m b a t i e n d o l a D i r e c c i ó n de p r i m e r a en-
s e ñ a n z a , que en é l se crea, por e s t i m a r i n -
necesario é i n ú t i l este o r g a n i s m o . 
L e contesta e l s e ñ o r R Í V A S ( D . N a t a l i o ) 
cu nombre de la C o m i s i ó n . 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l es desechada l a en-
m i e n d a del Sr. S e ñ a n t e , por 127 votos con-
t r a 1, 
V u e l v e á hacer uso de l a pa labra e l s e ñ o r 
S E Ñ A N T E , d i r i g i é n e f e s e a l m i n i s t r e ! de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , l l a m a n d o su a t e n c i ó n so-
bre los p r o p ó s i t o s que a b r i g a , respecto á l a 
n e u t r a l i z a c i ó n de las escuelas. 
L e contesta e l s e ñ o r A L B A , d i c i e n d o que 
e l Es tado no puede o b l i g a r á n i n g ú n a l u m -
n o á profesar la r e l i g i ó n c a t ó l i c a . 
Rect if ica el s e ñ o r " S E Ñ A N T E , e x t r a ñ á n -
dose de las palabras del m i n i s t r o , que es t i -
m a poco pa r l amen ta r i a s . 
S. S., Sr . A l b a — d i c e - n o puede, n o t i ene 
derecho á declarar en desuso n i n g u n a l e y 
del Re ino . 
Bl m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
asegura al Sr. S e ñ a n t e que en sus pa labras 
no ha habido e l m e n o r ag rav io para la per-
sona d e l d i p u t a d o inU-gr i s t a . D e s p u é s . l a -
m e n t a que en esa d i s c u s i ó n , como l a de 'p re -
supucstos, no le sea posible contes tar a l se-
ñ o r S e ñ a n t e c o n toda la a m p l i t u d que h u -
b ie ra deseado. 
S i n d i s c u s i ó n , se aprueban los c a p í t u -
los i .0 y a.1 
A l 3.0. usa de la palabra el s e ñ o r R I V A S 
M A T E O S , que combate la t o t a l i d a d de l m i s -
m o . 
E l s e ñ o r K E L I U habla para a lus iones , ex-
t r a ñ á n d o s e del calor y en tus iasmo con que 
el s e ñ o r R I V A S M A T K O S defiende la a m p l i - , 
t u d de las pensiones, para rea l izar es tudios 
cu el e x t r a n j e r o . Considera inocentes a l g u -
nas de las frases pronunciadas por e l s e ñ o r 
R i v n s Mateos , y t e r m i n a d i c i endo que nunca 
las ideas rel igiosfls han sido o b s t á c u l o al 
desarrol lo de n i n g ú n p l a n c u l t u r a l . 
E n t r e los s e ñ o r e s I G U A L y R I V A S (don 
N a t a l i o ) , su rge una d i s c u s i ó n , m o t i v a d a por 
sostener e l p r i m e r o que la Jun ta de inves 
l igac iones c i e n t í f i c a s e s t á cu desacuerdo coi, 
e l m i u i s t r o , cosa que e l s e ñ o r R i v a s n i e g a , 
asegurando que entre la Jun t a y el m i n i s -
t r o ex i s te perfecta u n i d a d de c r i t e r i o . 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E se levan ta pa ra c o m -
bati \- la i n s t i t u c i ó n de l a J u n t a de pensio-
nes. Comienza d ic i endo que no conoce á las 
personas que fo rman esta J u n t a ; pe ro que 
la es t ima improceden te é i n o p o r t u n a , sobro 
t o d o cuando h a y servic ios indo tados ccm'o ha 
reconocido l a m i s m a Conn ie ión . A ñ a d e que 
no puede c rea r l e la Ju i j t a m i e n t r a s c o n t i -
n ú e n a lgunos maestrois cobrando los sueldos 
i r r i s o r i o s y m i s e r r i m o á que a c t u a l m e n t e per-
c iben . 
D ice que en el p resupues to h a y cons ig-
uada una p a r t i d a tle 3Ó0.ÓUO peseta^, s i n de-
t a l l a r a u n q ü c e l supofie que l a J u n t a de 
p e n s i ó n e s s a b r á l a a p l i c a c i ó n que se le ha 
de d^r . 
A . u n ^ i ^ t e m i p c i ó i ^ ; los r epub l i canos , e l 
Sr. 'Senai)Le ü i c e que i la came'uzado p o r ase-
g u r a r que uo conoce á las personas que for-
m a n par te de l a j u n t a , a ñ a d i e n d o que o 
que s í sabe es que e l Sr, V á z q u e z de M e \ a 
no fo rma p a i t e d? e l la . 
E l P R E S I D E N T E i n v i t a a l Sr . S e ñ a n t e á 
d i r i g i r s e á l a C á i n a i a , y e l d i p u t a d o i n t e -
g r i s t a responde e n é r g i c a m e n t e : 
i S e ñ o r pres idente , á l a C á u w a me estoy 
d.irigieu.do desde q i í e oomencp á h a b l a r ! 
E l s e ñ o r S A N A N T E se d i n g e d e s p u é s a l 
m i n i s t r o de l u ^ l i u c c j ó n p ú b ^ j j a , p . r egn i j l á i ) -
dole s i en m a t e r i a tle e n s e ñ a n z a e s t á ó uo 
v i g e n t e el concordato . 
E l s e ñ o r A L B A responde que n o pued^ 
c o n t e s ü i r , y e l s e ñ o r S E Ñ A N T E p i v c e s t i a i -
rado, d i c i endo que u n u ú n J & t r o de l a Coro-
na e s t á o b l i g ó l o á contes tar , e ñ el acto y 
t e n n i n i u c e m c n l e á la p r e g u n t a de u n d i p u t a -
do sobre si e s t á ó n o en v i g o r esa l e y . 
E l s e ñ o r A L B A : Y o le d i g o á su s e ñ o -
r í a que hablaremos con la e x t e n s i ó n que su 
s e ñ o r í a q u i e r a . 
E Í setor S E Ñ A N T E ins i s te , d i c i e n d o que 
él t i ene que p r o t e s t í r r o t r a vez de que u n 
m i n i s t r o no haya contestado á la p i e g u n t a 
de u n d i p u t a d o . 
E l s e ñ o r S A N T A C R U Z i n t e r r u m p e a l ora-
dor , y el s e ñ o r S E Ñ A N T E le contes ta que 
a u n reconociendo á su respuesta u n g r a n 
v a l o r d o c t r i n a l , se le puede conceder el que 
t i ene l a respuesta del m i n i s t r o , A menos — 
a ñ a d e el s e ñ o r S E Ñ A N T E - que S. S. v a y a á 
sentarse á aque l banco (el a z u l . ) 
E l s e ñ o r S A N T A C R U Z : M u c 
t e n g o de e l lo . (Risas . ) 
E l s e ñ o r V I N C E N T I p r o n u n c i a breves pa-
labras , d i c i endo que las M e m o r i a s de los peu-
sionados del e x t r a n j e r o se p u b l i c a r á n , y que 
e l Sr . S e ñ a n t e t iene r a z ó n al p e d i r la p u b l i -
c a c i ó n . 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l , que p i d e el s e ñ o r 
S E Ñ A N T E , es aprobado el a r t í c u l o i .0 del 
c a p í t u l o 3.0 
( jueda aprobado el c a p í t u l o 
E l s e ñ p r S A L V A T E L L A comienza á de-
fender una enmienda sobre el a u m e n t o de 
sueldos á los maestros , r e l a t i v a a l c a p í t u -
l o 4.0 1 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N P U -
B L I C A i n v i t a a l Sr. Sa lva t e l l a á r e t i r a r su 
enmienda , asegurando que e n e l fondo to-
dos e s t á n conformes . 
Recuerda e l d i p u t a d o r e p u b l i c a n o la A s a m -
blea celebrada por el M a g i s t e r i o , d i c i e n d o que 
en ella se v o t a r o n conclusiones que no con-
h a s <ranas 
v i e n e i T e n u n t o d o con ta e n m i e n d a de l s e ñ o r 
Sa lva te l la . 
Rect i f ican ambos oradores , s i endo desecha-
da la enmienda . 
Con a l g u h á s modif icac iones , se t o m a en 
c o n s i d e r a c i ó n o t r a enmienda de l s e ñ o r P A -
T A S . 
E l s e ñ o r N O U G U E S apoya u n a e n m i e n -
Ma a l a r t í c u l o d e l c a p i t u l o 4-°. referente 
á las Escifelas N o r m a l e s , c o n t e s t á n d o l e el 
m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N P U B L I C A que 
promete l l eva r la e n m i e n d a a l a r t i c u l a d o . 
E l s e ñ o r G I N E R D E L O S R I O S f o r m u -
la Ülia p e t i c i ó n en demanda de que se con-
ceda res idencia á los profesores de las Es-
cuelas N o r m a l y de A r t e s é I n d u s t r i a s de 
Barcelona. 
( t í c e e l Sr , G i n e r que los c a t e d r á t i c o s de 
M a d r i d t i euen residencia d é 1,000 pesetas, 
•y de 1,700 los de Canar ias , p i d i e n d o una 
vez m á s (pie les sea concedida á los de Bar-
celona, y a que el hacer lo i m p l i c a r í a una par-
t i d a de s ó l o 26.000 pesetas. 
E l s e ñ o r R I V A S ( D . N a t a l i o ) , de l a Co-
i8Í# i&}, contesta a l Sr . G i n e r de los R í o s , 
s i n t i endo no poder a tender á las pet ic iones 
de l d i p p t a d o republ iqano-
Rect i f ica e l s e ñ o r G I N E R y es desechado 
la enmienda . 
Queda re t i r ada o t ra de l s e ñ o r M O R O T E 
( D . J o s é ) , que apoya b revemon te su au to r , 
a l que contesta 2 r ^ ñ o r R I V A S ( D . Na ta -
E l s e ñ o r D U E Ñ A S se ocupa brevemente 
las Juntas p r o v i n c i a l e s de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , "coutestaudolc e l s e ñ o r m i n i s t r o de l 
r ^ i p o . 
E l s e ñ o r M I R Ó h a b l a para h a c é f una acia-' 
r a c i ó n , des is t iendo de c o n t i n u a r á ins tanc ias 
del s e ñ o r A L B A , q u i e n mani f i e s t a que con 
obje to de ahor ra r t i e m p o , e l Sr . M i r ó puede 
darse po r contestado con la c o n t e s t a c i ó n da-
da po r e l Sr . A l b a a l Sr . Seoane, que cons-
ta en el Diario de S$$idfte$.. 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z J I M E N E Z hace 
nso de la palabra para defender las Escue-
las Ñ o n n a l c s . 
P ide que del m i s m o m o d o que se l i a n for-
m a d o escalafones para los I n s t i t u t o s y Es-
omelas de Comerc io , se f o r m e n para el 
fesorado de las Escuelas N o r m a l e s . 
Pasa á ocuparse de las escuelas super io-
res de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , recordando las 
conclusiones tomadas en l a A s a m b l e a de l 
M a g i s t e r i o ú l t i m a m e n t e ce lebrada. 
C o n t i n ú a su d i scurso e l Sr . F e r n á n d e z J i -
m é n e z , p r e g u n t a n d o a l m i n i s t r o s i n o cree 
l legado e l m o m e n t o de que 110 haya maes-
t ros con sueldos in fe r io res á 1.000 pesetas. 
E l m i n i s t r o de I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A 
contesta a l Sr . F e r n á u d e z J i m é n e z , decla-
r á n d o s e p a r t i d a r i o de l e s c a l a f ó n para el p ro -
fesorado de las Escuelas N o r m a l e s , como de 
todos los d e m á s Centros docentes. 
Se mues t r a de acuerdo con e l Sr . F e r n á n -
dez J i m é n e z sobre el sueldo m í n i m o de 1,000 
pesetas para los maestros , l a m e n t a n d o no 
haber pod ido t r ae r a l presupues to las par-
t idas necesarias para e l lo . 
D e s p u é s de breves frases de l s e ñ o r V I N -
C E N T I V de rec t i f icar e l s e ñ o r F E R N A N -
D E Z J I M E N E Z , se da p o r t e r m i n a d a l a d i s -
o n s i ó n de l c a p í t u l o 4.0, a n u n c i a n d o el P R E -
S I D E N T E que se en t ra en l a de l a r t i c u l a d o 
del m i s m o . 





Desde Palac io m a r c h ó ayer m a ñ a n a e l con-
de de^ Romanones á l a Pres idencia , donde 
r e c i b i ó numerosas v i s i t a s de a m i g o s y Co-
mis iones que ten ia c i tados. 
U n a de estas, compuesta de 300 i n d i v i d u o s 
de l g r e m i o de v i n o s , le p i d i ó que se les 
p e r m i t a cer ra r ú las dos de l a m a d r u g a d a , 
y n o depender en nada de la Jefa tura de 
P o l i c í a y s ó l o del A y u n t a m i e n t o ó d e l Go-
b ie rno c i v i l . 
E l conde d i j o , que se p r o p o n í a e s t u d i a r l o 
y v e r í a s i p o d í a complacer les . 
H a b l a n d o con los per iod is tas , e l conde de-
d i c ó a lgunas palabras á la c a t á s t r o f e de B i l -
bao, d i c i e n d o que en t r a en las proporc iones 
de lo inconceb ib le . 
Son de esas cosas—dijo—que n o t i e n e n re-
m e d i o . Las a u t o r i d a d e s — a ñ a d i ó — h a c e n ges-
t iones para e x i g i r r e sponsab i l idades ; pero 
es toy v i e n d o que no se va á l o g r a r poner 
nada en c la ro . 
E l jefe d e l Gob ie rno d i j o que le h a n sor-
p r e n d i d o y ha lamentado las af i rmaciones 
que ayer h i c i e r o n los " oradores del m i t i n 
celebrado en Barcelona en favor de l a s ' M a n -
comun idades , y que l o siente m á s c u a n t o 
que t i ene g r a n c a r i ñ o hacia ese p royec to . 
S i s i guen e n esa a c t i t u d — m a n i f e s t ó — d e 
j u z g a r ins inceras las manifes tac iones que 
t e n g o hechas, l o l a m e n t o m u c h o , pero l a 
c a m p a ñ a pa ra crear a l l í u n estado de a g i -
t a c i ó n , m á s les p e r j u d i c a r á que les c a u s a r á 
beneficio. 
A n u n c i ó e l conde que h o y se r e u n i r á 
l a C o m i s i ó n de l Senado que en t iende e n el 
p rc^ec to de M a n c o m u n i d a d e s , p r e s i d i d a por 
e l Sr, R o d r i g á ñ e z , con q u i e n c o n f e r e n c i a r á 
é l para ver s i , s i n a l te rar la esencia de l p ro -
yec to , pueden hacer modif icac iones que fa-
c i l i t e n su a p r o b a c i ó n en la a l t a C á m a r a , 
H a b l a n d o de otros asuntos , d i j o el s e ñ o r 
Romanones que el m i é r c o l e s se c e l e b r a r á u n 
Consejo de m i n i s t r o s para t r a t a r de los pro-
yectos de Hac ienda . 
U n pe r iod i s t a le h a b l ó sobre el p royec to de 
l e y sobre e l a l u m b r a d o , c o n t r a el que pro-
tes tan t a n t o los abonados c o m o las C o m -
p a ñ í a s , contes tando el conde de Romanones , 
que como l a competenc ia que sost ienen las 
Empresas a l abara tar el f l u i d o ha hecho 
decrecer la t r i b u t a c i ó n , se ha hecho preciso 
e l p royec to que defendiera los intereses de l 
Es t ado . 
Se le a d v i r t i ó a l conde que en todo caso, 
esta c u e s t i ó n , que se c i r cunsc r ibe á M a d r i d , 
y tiene, por t a n t o u n c a r á c t e r marcadn incn te 
loc ju i n o j u s t i f i c a u n p royec to de c a r á c t e r 
g e n e r a l , que encarece el a l u m b r a d o , á l o que 
e l conde d i j o que de este a sun to s ó l o a l 
Sr , N a v a r r o Rever te r le compe te a tender . 
T e r m i t i ó d i c i endo el jefe del Gob ie rno , que 
se ocupa c o n g r a n a c t i v i d a d en ver el modo 
de a u x i l i a r a l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , y 
d i j o que sobre esto h a b í a v i s i t a d o ayer a l m i -
n i s t r o de H a c i e n d a , con q u i e n h a b l ó tanf-
bién , el a lcalde. 
Y o e s p e r o — m a n i f e s t ó el conde de R o m a -
nones—que encontrarcnios u n med io en qno , 
d e n t r o de l a j u s t i c i a y de la e q u i d a d , haga 
pos ib le dar a l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d los 
recursos que necesita para desenvolverse . 
"THE ALGE SCHOOL 
Calle ds Preciados, 12, y Gaido, 3< 
A C A O E W I A D E L E G U A S V I V A S 
LIGA M l i l L DE DíFíHSA DEI CLERO 
H a n s ido e ldg idos . c o n f o r m e á los es-
t a t u t o s , pres identes de las Jun t a s dioce-
sanas de Gerona , Orense y T e r u e l , respec-
t i v a m e n t e , los m u y i l u s t r e s s e ñ o r e s d o n 
R a m ó n M a r t í , doc to ra l de G e r o n a ; D , De-
m e t r i o M a c i á Rodr igue/ , , d o c t o r a l de Oren-
se, y D , Sa lus t i ano S á n c h e z , doc to ra l de 
T e r u e l . 
Se c o n t i n ú a con g r a n a c t i v i d a d l a t r a m i -
1 ac ión necesaria para la e l e c c i ó n de las Jun-
tas de aquollas d i ó c e s i s , donde e s t é n i n s c r i -
tos en la I n s t i t u c i ó n m á s de la tercera par te 
del Clero per teneciente á las m i s m a s . 
C O N 
VILL AHUEVA 
A y e r v i s i t ó a l m i n i s t r o de F o m e n t o u n a 
C o m i s i ó n de personas interesadas en l a 
c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l de Caufranc para 
ofrecerle u n hermoso á l b u m de f o t o g r a f í a s 
de las obras , encerrado en precioso estuche 
de p i e l de R u s i a , L a ded i ca to r i a , m u y ex-
pres iva , d e l obsequio l l eva los nombres de 
los Sres, Ca ldera i y B a s t i a n e l l i , 
E l Sr, V i U á n ü é v a d i j o á los per iodis tas 
que le h a b í a v i s i t a d o el Sr , E a C i e r v a para 
hab la r le de u n f e r r o c a r r i l m i n e r o de M u r c i a , 
E l m i n i s t r o m a n i f e s t ó que h a b í a te legra-
fiado a l gobernador de C i u d a d R e a l , orde-
n á n d o l e hiciese gest iones p a r a que e l car-
b ó n de aquel la cuenca m i n e r a se repart iese 
e q u i t a t i v a m e n t e en t re las d iversas p r o v i n -
cias consumidoras y M a d r i d , cuyas i n d u s -
t r i as se h a l l a n m u y necesitadas de combus-
t i b l e . 
E l Sr . V i l l a nueva e s t á r ec ib i endo de V a -
lencia numerosas quejas c o n t r a las Compa-
ñ í a s de n a v e g a c i ó n subvencionadas y p r i -
madas, que a l l l ega r á aque l p u e r t o prefie-
ren el pasaje o r d i n a r i o y ' d e j a n s i n embar-
car a numerosos e m i g r a n t e s y g r a n can t idad 
de m e r c a n c í a s , 
^ Respecto a l p royec to de l e y de p r o t e c c i ó n 
a la i n d u s t r i a h u l l e r a n a c i o n a l , presentado 
a l Senado p o r el Sr , C a l b e t ó n , y que ac tua l -
mente se encuen t ra pend ien te de d i c t a m e n 
de la C o m i s i ó n de l Congreso, d i j o el Sr, V i -
l l anueva que h a b r í a de s u f r i r i m p o r t a n t e s 
re formas , pues t i ene p u n t o s , c o m o el e levar 
desde 30 á 60 c é n t i m o s las p r i m a s de ex -
p o r t a c i ó n á los carbones a s tu r i anos , que en-
c ie r r an verdadera t rascendencia . 
T e r m i n ó man i fes t ando el m i n i s t r o que los 
obreros de los fe r rocar r i les suburbanos de 
Malaga , que t e n í a n anunc iada u n a huel t ra 
i n m e d i a t a , h a n des i s t ido de e l la , d e s p u é s de 
e x a m i n a r serenamente la conduc ta j u s t i f i c a -
da de la Empresa , 
Las Hermanitas 
de la Asunción 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 25. II,55-
E n e l a r raba l de C r e i n t se ha celebrado 
u n a ceremonia conmovedora , d e m o s t r a t i v a 
del d i v o r c i o abso lu to ex i s t en t^ en t re e l Go-
b i e r i n o f r a n c é s y el pueb lo , po r l o que se re-
fiere á l a c u e s t i ó n re l ig iosa . 
D i c t a d a p o r las autor idades o rden de ex-
p u l s i ó n con t ra las H e r m a n i t a s de l a A s u n -
c i ó n , fué rec ib ida po r los hab i tan tes del a i r a -
b a l en t re a i radas protestas . Desde e l mo-
m e n t o en que lu orden fué conocida y se 
supo que h a b í a de proc tderse po r fuer-
za p ú b l i c a á su e j e c u c i ó n , e s t a b l e c i ó s e u u 
t á c i t o conven io entre todos los q i ie c o n o c í a n 
las grandes v i r t u d e s de lz¿ l i e r m a n i t a s y los 
notables b^l'-cacios que r e p e n t ó n á l a socie-
' . l^u , para i m p e d i r la e x p u l o i ó g . decretada. 
A fin de t r a t a r de esta c u e s t i ó n se ha ce-
lebrado una numerosa r e u n i ó n de obreros . 
Por u n a n i m i d a d , y en m e d i o del m a y o r 
en tus iasmo, se a c o r d ó e n v i a r a l m i n i s t r o t U * 
I n t e r i o r una protes ta , firmada po r t ^ s c i e n -
tos ochenta obreros , que se h a n - l a i n í f l o para 
defender á las H e r m a n a s d<; la A s u n c i ó n , 
L o s r eun idos a f i rman en cjj gg$¿Li s u vo-
l u n t a d de m a n W - J ~t£ika en el i m i m -
bl? de su p rop iedad , que las qu ie re ser arréí-
. L a t i J o , , 
Témese qnc a a c t i t u d d é estos o ineros y d e l 
pueb lo en gene ra l , ocasione a l g ú n g ravo 
a n f i i e t o de o rden p ú b l i c o . 
L « q u ¡ < S a o í ó n 
d e t o d a s l a s 
e x : a t e n o i » 8 . 10, t & Ü A N S T O S , 10 . 
I ^ C E S X J I H J X J 
T e l e g e a m a o f i c i a l . 
M K L I L L A 24, 11,25. 
C a p i t á n g c ü e i a l á m i u i s t r o Guer ra , 
A y e r t u v o l u g a r en B e n i b u G o m a r e n (Be-
u i s i ca r ) e l acto anunc iado á V. E . para hoy 
24, en m i c o m u n i c a c i ó n de 14 a c t u a l , asis-
t i endo como delegado de m i a u t o r i d a d el jefe 
acc identa l de las ©fic inas i n d í g e n a s ; unos 
300 moros , representando ot ras t an tas f a m i -
l i a s , se congrega ron , quedando solventadas 
248 deudas de sangre, a lgunas de ellas de 
cuaren ta a ñ o s de fecha, s i n que queden pen-
diente u n a s o l a ; este acto ha sido g rand ioso , 
y s e g ú n m a n i f e s t a c i ó n de los ancianos, s i n 
precedentes desde la m á s r emota fecha, sien-
do u n verdadero t r i u n f o de la marcha c i v i -
l i zadora que E s p a ñ a s igue c u e l R i f , dando 
a l p e r d ó n y a l o l v i d o odios y rencores t an 
d i f í c i l e s de e x t i n g u i r , dada l a í n d o l e espe-
c i a l de los i n d í g e n a s , y s iendo de suma i m -
por tanc ia po r su e j - m p l a r i d a d , que cons t i -
t u y e e l p r i m e r j a l ó n para que las d e m á s ka-
b i l a s , h á b i l m e n t e d i r i g i d a s , s igan este ejem-
p l o c i v i l i z a d o r . L a so l emnidad del acto que 
nos ocupa fué inenar rab le desde sus comien -
zos, y a l t e rmina l - la l ec tu ra de la ca r ta que 
los d i r i g í , e l en tus iasmo se d e s b o r d ó y las 
bendiciones á E s p a ñ a se e levan con sus bra-
IOS, en a c c i ó p de gracias por haber obtenid( 
paz y t r a n q u i l i d a d y poder v o l v e r a sus casai 
muchos e x t r a ñ a d o s de el las , s iendo é s t e u u 
m o m e n t o emocionante . Como deta l le d i r é á 
V , E . que á la t e r m i n a c i ó n de l acto, e l her-
mano de u n preso por deuda de sangre se 
p r o s t e r n ó ante el delegado de m i a u t o r i d a d 
y l e p i d i ó l a l i be r t ad de su he rmano , pe-
t i c i ó n á l a que u n i e r o n las suyas los nota 
bles de las k a b i l a s y el lepresen tan te de la 
f a m i l i a de l m u e r t o , p e r d ó n que o t o r g ó en 
m i n o m b r e d i c h o delegado, como d i g n o re-
mate á t a n hermosa fiesta de paz. 
E s l a m a r c a d a S I -
O R A C H A M P A G N E 
q u e m á s s e v e n -
d e pn E a t i a n a y 6 n e l o x t r a n j e r c . 
ti DÍA EN EI m m m m 
D e c o m i s o d e p a n . 
1-1 Sr, G a r c í a M o l i n a s . d e c o m i s ó g r a n can-
tu t ad de pan fa l to de peso, r e p a r t i é n d o l o A 
C o m i s i ó n de H a c l e n d ; 
A y e r , á ú l t i m a hora de l a tarde , r e u n i ó s e l a 
C o m i s i ó n de presupuestos , dando cuenta e l 
alcalde de la en t rev i s t a t e n i d a p o r la m a ñ a -
na con e l m i n i s t r o de H a c i e n d a , y a c o r d á n -
dose las bases del presupues to para 1913, que 
92 « i s c a t a r á q en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a e l 
jueves . 
E s t a d í s t i c a s m u n i c i p a l e s . 
E l Negociado de E s t a d í s t i c a d e l A y u n t a -
m i e n t o ha pub l i cado la e s t a d í s t i c u de las 
rasas y habi tac iones que ac tua lmen te e x i s t e n 
en M a d r i d . 
S e g ú n el resu,meii de d i c h o t r aba jo , h a y 
en l a cor te 225 edif ic ios en c o n s t r u c c i ó n ; 423 
p ú b l i c o s con ó s i n v i v i e n d a s , y 13.993 d e s t i -
nados á v iv i endas . 
E l n ú m e r o de solares asciende á 3.028. 
E l t o t a l de habi tac iones son 146,041, 
E n ese t o t a l se con t i enen 14.674 t i e n d a s ; 
1,095 cocheras, 8.473 p o r t e r í a s , 607 s ó t a n o s ^ 
23.555 pisos bajos. 4.076 entresuelos, 27.186 
pr inc ipa l e s . 6.970 p r i m e r o s , 23.896 segundos, 
18.949 terceros, 11.103 cuar tos , 1.279 sota-
b a n c o » y 4.17.5 b u h a r d i l l a s . 
E l b a r r i o que menos habi tac iones t i ene ea 
el del Conde D u q u e , de l d i s t r i t o de la U n i v e r -
s idad, que s ó l o t iene 636, y el que t i ene m á s 
es el de Bellas V i s t a s , que cuenta con 2.293 
habi taciones . 
D i s t r i b u i d a s p o r d i s t r i t o s , r e su l t an los da-
tos s igu ien tes : 
D i s t r i t o de l Cen t ro , 15.288 h a b i t a c i o n e s ; 
H o s p i c i o , 13 691; C h a m b e r í , 15.313; Buena-
Vis t a , 7^41 Congreso. 14./168; H o s p i t a l . 
15.309; Inc lusa , 14^15; L a t i n a . 16.532; Pa-
lac io , 13.811, y U n i v e r s i d a d , 13.930. 
D e l a C a s a R e a l 
Ayer r e c i b i ó S, M , el R e y en audienc ia 
m i l i t a r á los generales Sres. D í a z de Ceba-
l l o s . Pe ro l , Crespo y H e r e d i a , a l a u d i t o r ge-
nera l de l a A r m a d a Sr . S p o t t o r n o , á los co-
roneles A c e b a l y Regoyos , t en i en te coronel 
Sr, Ca rn i aga . comandantes Sres, P a v í a , con-
de de P i n o f i e l . L l a n o s y E s p í , 
— E l genera l segundo jefe de A l a b a r d e -
ros. Sr. D e l R í o , ha preseutado sus respetos 
a l l u í a n t e D o n Fe rnando . 
— L o s duques de Plasencia y l a condesa 
de T o r r e A r i a s c u m p l i m e n t a r o n ayer á los 
Reyes. 
— L o s Reyes y l a Re ina C r i s t i n a h a n en-
viado sent idos t e legramas de p é s a m e a l a l -
calde de B i l b a o , con m o t i v o de la t e r r i b l e 
c a t á s t r o f e o c i u r i d a anteayer e n u n c inema-
t ó g r a f o de aquel la c a p i t a l . 
—A5Ter t a rde c u m p l i m e n t a r o n á los Re-
yes los embajadores de I n g l a t e r r a , y á l a 
R e i n a V i c t o r i a la embajadora de A l e m a n i a , 
Princesa de R a t i b o r . 
— E l n u e v o m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o del 
B r a s i l , Sr . F o n t o u r a , p r e s e n t a r á h o y , á las 
doce, sus credenciales á S. M . e l R e y . 
— H a fa l l ec ido el v i i t u o s o sacerdote d o n 
V i c e n t e L ó p e z , s a c r i s t á n m a y o r de la ca-
p i l l a de Palac io . 
M a m a © e o s 
POR TELÉGRAFO 
TÁNC.F.R 25. 
N o t i c i a s de Ac in -Zeba hacen saber (pie ha 
l legado á aouel la p o b l a c i ó n E l R o g h i , con 
u n a fuerza d e 100 j i ne t e s y 500 i n f an t e s . 
L l e v a t a m b i é n g r a n c a n t i d a d de i m p e d i -
m e n t a , en t re la cua l h a y 30 t i endas de cam-
p a ñ a . 
E l l u g a r t e n i e n t e de E l R o g h i , S i d i - A h o o . 
se le ha incorporado , a l f rente de u n g r a n 
c o n t i n g e n t e . 
— D i c e n de R a b a l que e l c é l e b r e jefe re-
v o l u c i o n a r i o H a m u Z a g a n i ha mani fes tado 
p r o p ó s i t o s de vender su a d h e s i ó n a l M a g h -
zen . 
L o - rebeldes se m u e s t r a n desalentados p o r 
la d e c l a r a c i ó n de l jefe . 
N O T I C I A S 
E l c i ñ o d e l a F l o r . 
E l gobernador h a b l a r á con e l m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n sobre el estado de este 
cine, al que concu r r en los d í a s fes t ivos m u -
chos p e q u e ñ u e l o s , pues l a en t r ada cuesta 
c inco y diez c é n t i m o s , y el d í a menos pen-
sado puede o c u r r i r u n a desgracia como en 
B i l b a o . 
2 3 1 XÍXO j o x -
VINO PINEDO 
L a d i f t e r i a . 
E l Sr , A l o n s o C a s t r i l l o ha mani fes tado 
que desde hace d i ec inueve d í a s no se ha 
reg i s t r ado u n solo caso de t i fus en los pue-
b los de su p r o v i n c i a , excepto en Val lecas , 
que se h a n reg i s t r ado c inco casos. 
EL MEJOR POSTEE 
MERMELÁMS TREYIJANO 
El dramaturgo 
J . A . C a v e s í a n y 
POR TEI.ÜGRAl-O 
PARÍS 25. 7,15. 
E l i l u s t r e osevitor e s p a ñ o l Juan A n t o n i o 
Caves tany , ha dado , en el teatro F e n i i u a 
u n a notable conferencia sobre e l tema i S M h 
ta Teresa de JL\SÚS». L a conier«m>ii i con*-
t i t u y ó u n c o m p l e t o e s tud io de los grandes 
m é r i t o s que eoncu r r i e ron en la míx^t ica doc-
to r a . 
L a concurrencia e s c u c h ó con el m a y o r i n -
t e r é s los elocuentes p e r í o d o s de l d i scurso , 
y al acabar este, p i d i ó en t re g randes a p l a u -
sos, que el Sr. Caves tany rec i tara a l g u n a s 
de sus hermosas pocsín.-i. 
A s í l o h izo el d r a m a t u r g o e s p a ñ o l , s i e n d o 
p r e m i a d o con una calurosa o v a c i ó n . 
L a Prensa le dedica grandes e logios . 
E l r e o ^ t l e n i o d o H l a r ^ u e c o a . 
TARÍb 25. 9,30. 
. 5!. genera l L y a u t e y U e j p á efóa <& 
p i t a l á las diez y qu ince de ta noche. Esti 
m a ñ a n a c e l e b r a r á a p r i m e r a en t r ev i s t a c o » 
el pres idente d e l Consejo, M . P o i n c a r é . 
D e s p u é s rftfi l a • * c p I o s i 4 a < 
PARÍS .75. 11,25. 
Te Motín p u b l i c a n n despacho de M c n t -
p e l l i e r SCKIU1 ê  c u a l , á las o c h ó de la uo 
d á v e r e s de la m i n J de San W í n ' 
I > e > 
K l o v t i í i i a n t o d a b u q u a s * 
vSalió de los c a ñ o s de la Carraca e l Ponct 
de León. 
F o n d e ó en M e l i l l a e l Laya. 
S a l i ó de Tener i fe e.l Infanta Isabel. 
E l a o o i d a n t a d e l " P e i a y o 1 4 . 
Telegramas del gene ra l jefe de la segunda 
divi . - i ióa: 1 
C o n t i n ú a doininándoBe agua , t a r d á i u l o s / 
e n hacerlo po r def ic iencia recurso de a b o r d o ; 
reconocidos nuevamen te fondos no se ha en-
con t rado m á s que t res cabezas remaches sal-
tadas de la m i s m a p lancha , y una p e q u e ñ a 
fenda en s u cos tura a l t a . Espero con recataos 
p rop ios , poder calafatear y t apona r v í a de 
agua , dejando e l buque en condic iones pa ra 
i r á en t ra r en d i q u e . 
S e g ú n p a r t i c i p a el comandan te , 110 nece-
s i t a a u x i l i o a l g n n o , b a s t á n d o l e sus prop ios 
recursos. 
A g u a achicada, procedo á poner c e m e n ' í o 
p o r el i n t e r i o r ; el calafateo e x t e r i o r l i s t o . 
Buque estanco c o n t i n u a m o s t rabajos de 
c e m e n t a c i ó n , c reyendo e s t a r á n t e rminados eo 
breve. 
T e r m i n a d o cementado v o y á j ionerme e i 
m o v i m i e n t o para l l e v a r e l buque á m á s agua. 
GilMones 
2 5 D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 2 
R3L8A DE MADRID PI13CK-
Fondos público» —Interior 4 0/0 rt. 
Kvrij í>'. da 60 000 poootaa nominale». 
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» G y H , 100 y 200 » 
En diferontca Eorioi 
Idem fui do ines 
Idem fin próximo 
Amort i^b le 5 0/0 L J 101,15; 101¿05 
Idem 4 0/0 95,00! 95,00 
C - B. Hipotecario España 4 0/0. 10i,70 101,70 
Obligaciones: F. C. V.-Ariza 5 0/0 .¡ 103.25 103,50 
Sdad. Electricidad Mediodía 5 0/0. 89,00 00,00 
Electricidad do Chamberí 6 0/0 77,50¡ 00,00 
S. G. Azucarera do Kspafia 4 0/0. 77,501 78,00 
Uuión Alcoholtra Española C 0/0.. 9 3 , 0 Í 00,00 
Acciones: Bnnco do España 458,0j! 457,üC 
Idem Hispano-Americano 143,001 143,00 
Idem Hipotecario do España 240,00 24(3,00 
Idom do Castilla 95,00 ¡ 00,00 
Idem Esparto! do CrMito 130,00! 130,50 
Idem Central Mejicano 420,00 000,05 
Idem Erpañol del Río de lu Plata.. 466,75' 466,50 
Conpaflía Anendatar i» do Tabacoi.' 300 00! 300 03 
S. G. Azucarera Esparta, PreíónmtePl 41,50 41,75 
Idem, Ordinarina ' 13,0ü' 13,00 
Idem Altos Hornos do Bilbao ! 293,00! 000,00 
Idom Duro-Felguera \ 30,51' 31,00 
Unión Alcoliolora Española 5 0/0.. 1 79^00' 79,00 
Idem Resinera Española 98 00 i 00 00 
Uem Eepañola de Eiploaiyoa 266,00! 000^00 
AyunUmlin t* da Madrid. 
Obligaciones do 250 pesetas 
Idem do ErlanRcr y Compartía 
Idem por m u l t a j 
Id . por •xpropiaci^ne» del interior.I 
Idem id. en el Ensanche | 00^03' 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s . 100,40; Londres, 26,81: BerJín, 1.11,60. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior fin de mef. 81,28; Amnrtizahlo u por 100, 
101,10; V. C. Norte de Esparta. f)6.7ó; Madrid & Za. 
¡nagosa y Alicante. 1)1,10; üronso á Vigo. 27,00: Au-
daluces Ü1.00. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornníf/20.>,00: j^sineras, 100.00; Expl-^f 
vos, 20-3,01); ludiistriiv y Comercio. 215,00; Folguo» 
ra«r 30(50. 
BOLSA DE PARIS 
Extvr: >.• <' pañol 4 por 100. 90,0'); Ríinta fauidM* 
S rov I M , 80.00; Riotinto. I.ÍK^.OO; Raneo NnoiomiJ 
i!o Méjico. tttó.OO; do Londrc:: y Méjico, 585,00: Fraa. 
ees d d Río do la PIaU, 00.00 Espartol del Río d» 
la Plata, 437.00; Central Mcjicain, 305.00; F . C. Nojs 
te de FsoiMn., 453,00; Madiid Z!iraíf07/a y Alican-
te, 127,00; CnVlit Eyonnais. 1.583,00; Comp. N U . 
d'Escpte, París, 1.001,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior ospafiol 4 por 100, 00,50; Conís^offiflo .*V 
glw 2 J/2 por 100. 75.18; Renta aleuin-na 3 por 1M, 
713,00; Ruso 1000 5 prr 100, 103.00; Rra/sil 1889 4 MI 
100 , 83,25; 1805 5 poi 100, 100,00: Uruguay 3 1/2 i»»" 
100, 71.87; Mejicano 1809 D por 100. 100.25; Plalu 
barras oiina Stand. 20.12; Cobre, 77,75. 
BOLSA DE MEJICO 
Banco Nacional do M<'iioo, 808,00: do Lorulrw 5 
Méjico, 230.00; C ' n ' r i l Mojicano, 155,00; Oriental 
de Méjico, 131,00; Dtviciiento oepaíiol, 102,00; M^v 
c.mtil Montenvy, 117,00; Mcic in t i l Veracniz, l & . t i , 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Raneo do la Provincia. l7l ,00; Bonos hiiiotecaria 
ídem id. 0 por 100, (54,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Banco de Chile. 215,00; Banco Espflfiol do Oh* 
lo, 147,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la cosa Santiaot Redorada Vw* 
t m \ do la Vega. 18 y 18.) 
I V e g n r a a del 25 d« N o v i « m b r o de mi. 
Cierre anterior Cierra da ayav 
Oolubr* y N o v b r « . . 6,76 6 81 
Hovbre y D i c b r » . . . 8,61 6,71 
Dicbrp. y E n t r o . . . 6,63 f'go 
Enero y Febre ro . . . 6,80 6,(17 
Ventas de ayor an L i v e r p o o l , 4.090 btlaw. 
Se admiten esquela» <?« rfeft^ción y mlversarlf 
an esta imprenta hasta las fres de la madrujída. ' 
Martes 26 de Noviembre de 1912, E U . D E B A T E Año n.-Nuni. 3 9 A , 
losas1 
Santos y cuites t:a ht¡y. 
f/os DcspoioBos lio l a t u n t í -
¿nía Virgin con Sun José. Siin 
3iIvo;lic, abad; Kan TVdro Ale 
l&Ddrmo, Obispd y inár t i r ; Hüin-
«e Amaxlor y Copiado, Ob 
.)<«, y San Ijocrinnlo do Puor-
'f> MiMirkio, conftHor. 
lia mea y otít io divino son 
»lo !«•« Poupdtdrioa do la Baat] 
t inia VífffMj ron ri lo dOM 
mayor y color Manco. 
1 « 
Siintíii Catalina do lf(« üonii ' 
(Cuamntn HoraG).—A Jut 
o< bó y mi i l i i i , mi.-M, ctulladf, > 
por la taitlo, á las cinco, comido 
tiw. Al aooobieoer, (on lmúan loe 
ejercicios dol ITKVÍ do Animnt;, 
piXKli<'ando: < l día 2(1, 1). Anas 
UUUO J'aixlo; ti? y 28; 1). Alfoiv 
nt Sáin hoz; 20, Q] Sr. ( anin, y 
.SO, (d tir. RUÍK ih iúoz . 
San Warcoe. — fiesta íi loe 
Di'wpofoiioH do la Sant ís ima 
VÍIK<'O; fi \t\n dio/, misa KIICIII 
nc, en la qno pjfcdiC^u^ el fiuflor 
cura. 
Oratorio dol Olivar. — Idcn 
U].; á las ocho, miHa do comn 
nión, y por la tri t io, h la.s r e k 
CKtiuión, n.Kai'io, uonm'-n, que 
predica ra el padro fray (,'ekj>li-
no Lnvieeen, y nf^erva, te-rini 
nando con lc« Doloron y Goaoe 
d< l Snnt-o, y wloinno salvo á la 
Bontíeima Virgen. 
Encarnación. - Mií'a rol. nnm. 
A las diez. 
San. AntoBio- do los Alona 
hrtMi Cultos en bonor de Snn 
Antonio, con nu^a y innniCus 
<o. á los dio/. 
Continúan las novenas á San 
'a Hilaana, y Ins novonus y ejer 
oirioK del raes do Animas en laf 
ighwiaB umneiadaéi 
A<i< nudmí Noelnrna.—Ti;mo 
Sao \ i.onto do Taúl . 
m 
En la nevení. do Animf.s, qno 
n&lcmjiomcíito so esta celebran-
do en la parroquia de Santa 
Cruz, predica t<xlas Ins tanlefl, 
^1 olociiontc Oledor Ragrado don 
l'/.xuixno Alonso Rodríguez. 
(Esto periódico se publica con 
censura rrlrsiástica.) 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA 
TOLICO D E LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo 
Un roniablo, un empalmador 
en cables do acero, Un mntri-
BM)BÍO .«in lujen, para una por 
tería. Un «chauffeuri, varice 
leones do albnflilte. Un cobra-
dur y un ayudante do albif i ' l . 
Se necesitan. 
DOÍ; buenos ayudante» do car 
pintero. 
* 8 PESETAS 
Antoojot roca dol Brasi l 
G a r a n t í a absoluta 
V A R A Y L Ó P E Z 
5, P R Í N C I P E , 5 
ORADOR SAGRADO 
l i a r » d o i i t r u y f i ier t t de l a 
c a p i t a l . 
Dir igi rse á esta Admón. 
C A L E F A C C I O N 
Rápida, c ó m o d a , limpia, 
transportiible y barato. Nue-
vos modelos de caloríferos de 
petróleo, desde 15 ptas.^ ex-
clusivos de esta casa. 
C a l i e n t a p i é s , calientama-
nos, calientacamas, etc., de 
agua, alcohol, mariposa, elec-
tricidad, aceite y brasa, des-
de una peseta. 
U t e n s i l i o s d e c o c i n a 
irrompibles, especiales de es-
ta casa. B a t e r í a » c o m -
p l e t a s á 5 3 p t a a . Máqui -
nas de hacer café, á 60 cént i -
mos. Filtros para agua. 
Precias fijos baratos. 
ftlarin, 12, Plaza de He-
iradores, 12, esquina á San 
Felipe Neri. iOjo! Unicamen-
t c f t i A K i N 
C A L L E R E A L , d l B R A L T A K 
l A g e n e í a de vapores t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argeiitiiia 
Próximas salidas PARA SANTOS y BUENOS AIRES 
OE LOS GRANDIOSOS PAQUETES ITALIANOS (SALVO ALTERACION Y CANCELAGldH) 
Tnra S s i í ' í o a y B u e n o s A i r e S y el magnifico trasatlántico italiano 
"RÍO AMAZONAS" 
Saldrá sobro ol 18 do Dicicmbro. 
Tara Bwenaa A i s ' Q S , el espléndido paqnoto correo italiano 
'SIENA" d e C c J o b l e l n é l ¡ c e > 
Saldrá el día 24 de Diciinnbre, 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera clase. 
E s t o s p a q u e t e s n o í n v i e r i G n e n l a t r a v e s í a m á s q u e 1 6 d í a s -
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo ol viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y entermería, gratis. 
No se necesita documento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
Para más Informas, acúdas s á J u a n C a r r a r a é H i j o s » — A G E N T E S 
L A MÁS I M P O R T A N T E D É E S P A Ñ A POR S U CRÉDITO C O M E R C I A L 
Exclusiva Venta de los Pianos 3E5fc DNT X Sfj^ C5 3EX Los mejores del Mundo. 
E L CECIUAM de los EE. U U . y el Piano M O M I S C M - C I S C I M A M 
C O N E S C A L A Á 65 Y 88 N O T A S , L L A M A D O E L REY D E L O S AUTOPIAMISTAS 
. Pianos "CUSSO S f HA", PLEVEL, CASA NAVAS. Depósito: Fuencarral, 33,1.', 
, — , ... '^ 
G r a n H e l o j e r í a de P a r í s 
fUEKCARRAL, 59, MADRID 
Llnmamos lo nten 
oión sobre oñ'9 nuev i 
ro o,, quotaguratnen-
te será apreciado por 
todos los <¡ue sus ocu-
paciones lea exi^o sa-
ber In hora lija do no-
che, lo cual se consi* 
guo con el miamo ain 
necesidud da recurrir 
a cerillas, ota. 
Este nuaro ralo! tie-
ne cu su arfara j ma-
B i l l t i una ooraposi 
í l ó n R A D I U M . — Ra 
Wiu.n, materia mine 
ral descubierta liace 
ilgunoa años 7 que 
oojr ralo 2Q millones 
•I kilo aj^oxioauda 
mente, y después de 
muchos asfuerzos 7 
trabajossohi podido 
eonsoguir aplicarlo, 
en ínt ima oantiddd, 
sobre Ins horas 7 ma-
nillas, que panniton 
r e r perfaotamente las 
horas de noche. Ver 
aste reloj en la obscu-
ridad es rerdadera-
mante una m i r a r i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
rtav 
E n caja níquel con buena mdquina garantizad!, etja 
ruada extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 3 6 
E n caja de plata can máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes , decoración artística ó mate . < 4 0 
E n 5 , 8 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o se l i a c c u n a r e b a j a de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,59 ptat 
E L F A N T A S T I C O 
¡ C i K A X N O V E D A D ! 
O X T - A . 3 3 H . O S I 3Xr <í> I » T I C? O 
del nuevo modo de ordenar el Oficio Divino, conformo á I I 
Constitución m v i I H O A F F I . A T U , por el presbítero u . San 
ti«KO Carrasco Ranz. tConcemura eclesiátLca,) De venta en 
las l ibrarías crtól icas de Gregorio del Amo, Paz, 6. Gabriel 
Molina, Pontejog, 3. Enrique Hernández, Paz, 6. KÍOÍCO de 
y.i. ttKUKTK, Alcalá, 7 en la casa dol autor, Alcalá, 154, 2 " 
Madrid. P rec io : 0,25 peMc-tua. 
VELAS DE CERA PARA E L CULTO 
H» CHOCOLATES « 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
VITORIA 
fa 111 11111 • ! ! 1 nw 111 • ! • 11 nm 1 + 1 — 11 M-»! mm 1 VB»<»<a^»»^I 
L S I S 
Las da la nueva predicación do 1913 se expenden, como en 
años anterioras, en la L i b r e r í a Rv l i f f io sa de K u r l q u e l l « r 
n d n d c K , c a l l e d e ta Paz, 6. 
E n la misma cas 1 so hallan tnmbién de venta Almanaques 
en libro 7 Calendario de parod para 1913; do éstos ha7 gran 
variedad do modelos iun7 artís i icos 7 de novedad, en dlfa 
rentas t amaños . 
Taooí del Corazón de J e s ú s 7 del Corazón de María, Rosa-
rio, Antoniano 7 del Santoral, ilustrado con la estampa 7 vida 
do los Sanios del año. 
Suscr ipc ión para 1913 á todas las Revistas Católicas cepa-
ñolaa 7 extranjeras. 
£1 Emporio de Ventas 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expasicion de Muebles y abjetos 
Dccarativos. L o s hay de todos las gustos y variedad de 
precios. S í os vá í s á casar no dudé i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedio y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A K i T O S , S S . - S u c u r s a l i R E Y E S , 2 9 . 
S l m O Q m D P Q n i P 2 de floricultura artificial y natu-
U l I l U a I l i C U a m u a ra|CS conservadas. M a d r l d i 
E s p e z y M i n a , 8 . Sucursales en B a r c e l o n a , B i l h a a 
y B o r l l a . E n su despacho d« la calle Espoz y Mina, 6, se 
encuentran las últ imas creacianes. Pedid catá logos . 
Omnibus á las estaciones 
Por uuservicio para una sola familia 7un solo domicilio, 
hasta sais personas 7 110 kilogramos de equipaje, á las esta 
cienes dal Norte j Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
» : Í : ^ 4 Ü V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despuebo que tie-
ne estebleoido esta Casa en la calle de Alcalá, niim. 18, Sr. Ga-
rrousle, con el despacho de las Compañías, poi encontrarse 
grandes ventajas en al servicio. 
A v i s o s : A l c a l á . 18 .—Tele fono 3.2S3. 
LA VELADA EN HONOR 
DE MENÉNDEZ Y PELAYO 
I - D I S C U R S O S - i 
pronunciados por el Sr. V á z q u e z 
de Mella, Padre Zacarías , D. Ale-
jandro Pida! y Mon y D Angel He-
rrera, y los ar t ícu los de D. Ricardo 
León y D. Francisco Rodríguez 
Marín, l e í d o s en el solemne acto 
que EL DEBATE o r g a n i z ó para 
honrar la memoria del Insigne po-
lígrafo, y que se c e l e b r ó en el tea-
fro de la Princesa. - Magníf icos 
fotograbados 
EN EL KIOSCO DE "£L DEBUTE 
LIBROS A RLAZOS 
Unica casa on Espnña que vende á plazos toda clase de obras 
especialmente de Darecho. Pídanse catálogos al Director do 
«El C r é d i t o L i t e r a r i o » , M a u l e r a , 9, M a d r i d ] 
VENTA DE PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce 
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o 
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a l C í r c u l o C a -
t ó l i c o i F a l e n c i a . 
ICBEITH m m n m m 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pi ra la correspondsncli: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
C A S A N A F T A S Fuencarral , . 2 0 tíup.0 
NO MÁS PURGAS 
Con los Supositorios Victoria ft 
la gliccrina solidiliaida eo des-
tierra el cstroñimk'nto. Caja, 
1,50. Victoria, número 0, Madrid 
CAPAS CRISTIANAR 
E n oaohlmlr, ottoman. da-
masco, piqué, nansouk, li» 
beri7, piel seda, moualina, 
seda lavable. Precios sin 
competencia. t.'ASA 
11. JESI A I DA l ' K l f c T O 
P."del Progreso,10,Madrid 
FABRICA Y ALMACENES DE BRONCE 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Ctndolerofl, candelabros, l ímparas , l u m i - ^ Brnsoros, copas, tarimas 7 toda clase de 
ur.rias, arañas, custodias, cá l i ce s , copones, 11 art ículos an latón 7 bronce, niquelados 7 
patonas, ciriales, atrilea, sacras, tabornácu- i plateados. 
los, balaustradas para coros 7 presbiterios. Especialidad en bastones, noportes 7 alza-
otcétera, etc. paños, siguiendo la últ ima moda do las artes 
ágones de talla, cartón piedr.i 7 pasta ^de 
S E N E C E S I T A una mrvi«A 
to, preíiriendo roción Ileg{Ul( 
do provincift«. Bolsa, 0, 9̂  
madera. Especialidad on artículos do fontanoría. 
QD p p r \ I ? ««binóla con al-




las de defunción 7 
a n i v e r s a r i o , en la 
imprenta do este dia-
rio, hasta las dos de 
la madrugada. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
los de M. de Ijartua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE S A N JUAN DE A L C A R A Z 
F Á B R I C A 
Luis Mitjans, núm. 4. 
Tolefono, núm. 1.340 
MADRID 
A L M A C E N E S 
Galle da ¿ t o c h a , núm. 66. 
Telefono, núm. 3.875 
Batería do Cocin-i, Cubiertos y servicio do mas:), Heladoras, Filtros, Jaulas, Batellai p ira 
conserv r laa bsbidas Irías ó calientes 48. 
M E N A J E C 3 M P L E T 0 D S C A S A 
A l i u a c é n d e t e j i d o s 
O « H Mantas. Mantones. Franelas de lana 7 tjBViiiu* 10 do nlgodóiu Pañería. Géneros blancos. 
' Idem do punto. Tr/ijos da lana pura In-
onoogiblei verdad, marca « W o l s a 7 ' . T a p i c e s denudo á mano 
do la antigua casa Vidal, de P.Urna, fundada an li26. 
I M P E R M E A B L E S R I E S G O ErAc,0sANE 
P l a z a P r o g r e s O f 3 | p r i n c i p a l . 
L A R O S A R I O v 
GRAN FÁBRICA DE JABONES 
C O m U f l E S Y F I N O S P E R F U M A D O S 
El Rey dd Tocador 
Especialidad on nguas de tocador Hannug:» . 
D iv ina , F l o r i d a , Ralnn <l« Moatana; extractos 
superllnos psra el pañue lo , 7 en toda clase da 
perfumería. 
P E R E D A Y COMPAÑIA 
Grapas Micas ile yoiaro polásíco calÉaio 
I D E - A . . O O I I ^ E L 
Curan reumatismo en gcner.il, gota, escrófulas, tumores, 
artcrioaclorosis 7 diversos liumores de la sangre. E l 7oduro 
potásico es el dopurativo 7 regulador del corazón m i s dura-
dero é inofensivo. Estas O R A ^ S A N son la mejor formado 
tomarlo sin notar su mal sabor, ni sufrir el menor accidente 
eu las vías digestivas, debido á su o.i lcinaclón. 
B a r q u i l l o , fy F a r m a c i a . - M A D R I D 
O B R A S E S C O G I D A S 
D E 
E L FILÓSOFO RANCIO 
( 4 
Coleccionadas on dos tomos, constituyen 
un'caudal de conocimientos, que instru-
yen tanto como deleitan. 
DG venia en e l 
Kiosco de EL DEBATE 
Precio de Ins dos tomos: CINCO pesetas. 
. A . " V I S O 
P a r a a n u n c i o s y s u s c r i p c i o -
n e s 9 e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o , S S a r q u i l l o , 4 y 6 > 
Ofertas y demandas 
(En esta seccién insertarerros 
todas laa ofertas y demandas do 
trabajo, que so nos envíen, re 
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, que te 
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha-
cienda perciba por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N maestro, sin tí tulo, so 
ofrece para colegio católico 
lecciones & domicilio, familias 
cntólicae. Pocas pretcnsiones: 
Lista do Corrooe, poelal ninne-
ro L . C04.398. 
S A C E R D O T E graduido, cen 
mucha práctica, da lecciouee 
do primera y segunda «nscflin-
za á domicilio. Razón, Fríccii<e, 
principal. 
SEÑORA portuguesa, católi 
ca y joven, ofrécese para dama 
do compañía, ama de gobierno, 
para niños ú costura.. Escribir á 
María Osorio, Son Marcos, 30. 
2* izquierda. 
S A C E R D O T E 37 nfios, ofrece 
servicloe en provincias ó en el 
extranjero, como, profesor, ca-
pellán particular ó cargo com-
patiblo dignidad. 
Informos en esta Adminis-
tración. 
E M P L E A D O por oposición, 
H.5 años do eded, ocuparía ho 
ras Jilircs, modesto retribución. 
Dirigirse por escrito: A. Moli-
nclli, oficial do Correos. Madrid. 
P R O F E S O R católico do pri-
mera enseñanza, con injncjora' 
blos ro/orenciaé, so ofroco á fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó secretario partí 
cular. Fernando do 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
COLOCACION eolicita seña 
ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasco, 14, pa-
tio, B . 
S A C E R D O T E joven, eo ofnv 
ce para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio (]iq;nida/l. Razón* 
Fuencarral, 162, portería. 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y con carrera, que hoy 
so halla en la desgracia, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
siotc años, ó instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas referencia*. Ra-
zón: Fuencarral, 131). 2.', de-
recha. 
J O V E N honrado, so ofrece 
para el comercio ú otra chuso 
3e empico. Rozón: Minas, 17, 
•í.*, izquierda. 
J O V E N , poseyendo conocí 
mientoe toórico-práctiooa do te-
neduría do libros, ofroco BUS ser-
vicioe. Inmejorables referencias. 
Razón: el reverendo podro guar-
dián do padres Capuchinos de 
Jofirts, de esta Corto. 
C A B A L L E R O inmejorables 
rcferencioe, con práctica desdo 
joven, do servicio en casas gran-
dts, so ofrece para cosa aná 
loga, conaorgería ó administra-
ción. Referencias: Duque do 
Liria, 5 y 7, 2.*, izquierda. 
JOVEN diez y sois años, con 
buena letra y escribiendo ó 
máquina, ofrécese para oecri-
bicnto en horas noche. Focas 
pretensiones. Listo Corrooe, poe-
ta! número 6ÍÍ2.373. 
J O V E N , do pueblo, con bue-
nas rcíerencuw. oíréceee do cria-
d > ó cargo análogo. Razón: An 
gusto Figuoron, 1G, primero. 
' T A C ER DOTE ofréceso-lee 
ciones lat ín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra 
zón: Olivar, 34, 3.°, derecha. 
JOVEN diez y nuevo años, 
empleado en ministerio, buena 
leí ra, eo ofroco horas tardo, 
para oficina. Referencias in 
mejorables. Razón: Luisa Fcr 
n.inda. 2.'), 3.°, izquierda. 
SEÑORITA católica, poseyen 
lo á la perfección oontai}jliila4, 
conocimientos de mecanografía 
y í r a n c ^ , con título do macs 
tta superior, aolicita odlocación 
cu dficina, lecciones partícula-
t<m, ó cargo análogo. 
Listo de Cerreos, mim. 202. 
L E C C I O N E S do piano, pin-
tura y labores, á domicilio ó 
t n casa. Fuencarral, 46, ñ.0, 
dorecln 
S E O F R E C E cnajp, buen t i 
po, sabiendo su obligación. Ra-
zón: Augusto Figueroa, 16. 
S E O F R E C E portero con m 
mejorables iníormee. Razón : 
Augusto Figueroa, 16. 
AMA soca, so ofrece, inmejo-
rables referencias. Alborto Agui 
lera, 12. I.0, derecha. 
SEÑORA ÍKinocsa, dará lee 
ciónos, l 'iocio módico. Razón en 
esta Administración. 
SEÑORA viuda, ívancesa, 
so ofroco para leceionos ó acom 
pañar. Callo de San Mateo, 15, 
triplicado. 
OFRECEN TRABAJO 
R E P R E S E N T A N T E S farma-
M'uticoe, activos y con buenas 
reforenciae, se necesitan para la 
vento y depósito do un especí 
fioo. Diríjanse al Laboratorio <1( 
CJ. R. Chorro, Elcho. • •> 
PROPAGANDISTAS p a * * 
asunto indublrial, con prádthí* 
y buenas referencias, eo neoeM 
tan. Uuzón en la Adruinijír» 
ción do E L D E B A T E . 
F A L T A N oprondices do ebí | 
nista con buenas roforencias. Sí 
proferirán nuevos on el oficio^ 
Snnta Torosa, primero, ehania' 
tería. 
SEÑORITA do compañía, ha 
blando francés, so ofrece pai^ 
acompañar por la mañana , eoí' 
ñoritas ó niños. Informes i a 
mojorubloa. Tutor, 18, 4.°, do 
rocha. 
S E N E C E S I T A ninchacho d( 
cn'orco á diez y seis nfioe, coi 
buena letra y n fen iicias, ,pai^ 
aprender el comercio, ftjrjpinw 
con mueslra do letra ft la Mdi' 
t (*ial del Corazón do Alaría, E í 
pi'ritn Santo, 47, Madrid. 
«06ñaiá sueldo desdo el pri, 
rner día». - -
NOTA.—Advertimos á las nt/ 
merosltlrhai personas que nos ra 
mitán anuncios para esta seo 
ción que en ella solo daremoi 
cuenta de las ofertas y deman 
das de ctrabajo». 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
REAL.—A laa 8 y l / l - M o f i u 
tóíelea. 
ESPAÑOL.—A las 9 . - E 1 a » 
zueio de Fonisa. 
PRINX'ESA.-A Jas 6 (función 
especial con rebaja do jiro 
cios).—Doña María La Bravor 
CO.MEDIA. -A las 9 y ] ; 4 . - L i 
]x>]>ro n iña . 
A las 6.--Conferencia. 
LARA.—A Jas 9.—El ki lomé. 
trico.—A las .10 (doble, «J-; 
t ix no) .—El nido dé la paJoiná 
(dos actos).—A laa 11 y 1/2.' 
L a familia do la Solo ó el ca-1 
sado casa quiere. 
A las 6 y 1/2 (doblo) . -La re; 
volución desdo abajo. 
CERVANTES.—A Jas 6 y l /JJ 
(vermouth).—Las coas do la! 
vida (dos actos).-1—A las 10.— 
L a nicotina.—A los 11 (do-
ble).—Cancíóundo cuna (dee 
actos) • 
COMICO. -A las 6 y 1/2 (do-
ble.—El diablo on cocho (doí 
ac to ; ) . -A las 10 y 3/4 (do. 
ble).—Lances de ámo y cri*» 
do (doe actos).1 
COLISEO I M P E R I A L <Ceiv 
eepción Jerónima, f).—A la< 
4.—Películas.—A la'? J y 1/2.-^ 
Son Rufino, mártir.—A Jai 
6 y 1/2 (especial).—Loe uta 
nigotcs y E l ama do la 
A Jaa 8 y l/2.PelícMl<w».-A 
Jas 9 y 1/2.—Loe pretendien« 
tes—A las 10 y 1/4 (e©p9(, 
ciol).—Amores y amoríoe. 
1̂  SNA V E N T E . - D o 5 á 12 ^ 
1/fí.—Sección continua do c¡« 
netnatógrafo.—Todos los díafl 
estrenos.—Los jueves y do-
mingos, matinécs infantiles 
con regalos de juguetes. 
FRONTON C E N T R A L . - A la» 
4.—Primer partido á SO un-
tos, á pala, entro Imurgui j 
Perca (mayor), rojos, contra 
Altubo y Aguirro, azulofl.--
Segundo partido á 50 toute^ 
& cesta, ont«) Amoroto y AI-
berdi, rojos, contra Elola 
Teodoro, azules. 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
L E O N , 2 O , M A D R I I 
TELEFONO 1.03S 
F o l l e t í n d e E L . « E K A T E (182) 
Nieoíás i s k ? e l i | 
per CARLOS DlCKEHS 
(H^áS gajüSj aunque cogida de improviso 
por invitación tan perentoria; pensando 
que era preciso hacer ver á aquel maes-
tro de baile, que no era él el único maesr 
tro de baile en el mundo, sino que había 
otros muchos tan buenos ó mejores que 
é¿ pensando, en fm, que era bien demos-
tiar á todas los padres y madres presen-
te.-, en lá isla susodicha que sus hijas no 
eran las únicas hijas que pudieran recibir 
tina educación brillante, la señora Ken-
wig», bajo la influencia de sus preocu-
pnciones y apremiada por los prenarati-
vos que había de hacer, se había desma-
yado ya dos veces. Pero ¿qué flUpor>aba? 
Sostenida por la firme resolución de hacer 
honor á la familia, ó de morir en ta de-
manda, trabajaba aún con ánimo infati-
gable, cuando entró Newman Noggs en 
su casa. 
La Susana KenvvifiS estaba de tal modo 
ocupada desde la dichosa invitación del 
billete azul de cielo, componiendo los cue-
llos, plegando los volantes, arreglando las 
enaguas s in contar por aquí ó por allá un 
desmayo ó dos, lo que siempre gasta tiem-
po que no hacía más de media hora que 
hubo de apercibirse de que las blondas 
trenzas de Morleena habían crecido dema-
siado, v que á menos de pasar i>or las 
manos de un hábil peluquero, lejos de a -
canzar una señalada victona sobre las hi-
jas de sus padres, cuya vergüenza se ha-
bía propucstoi ella, al contrario, ella se-
ría la vencida y avergonzada. 
Este descubrimiento desesperaba á Ken-
wigs, pues para ir á la peluquería era 
menester atravesar tres calles á riesgo de 
los carruajes. Era, pues, imposible dejar 
á Morleena ir sola aunque la decencia lo 
hubiera permitido y la señora Kenwigs 
era muy escrupulosa en cuanto á conve-
niencias. 
Por otra parte, su marido no había vuel-
to aún de su trabajo,' y no había nadie 
que la acompañase á la peluquería. 
Y la Kenwigs estaba tan atormentada, 
que comenzó por zurrar á la Morleena, co-
mo causa de sus contrariedades, y acabó 
por derramar lágrinias, 
—Pero maniá, yo no tengo la culpa— 
decía la muchacha llorando también. 
— j Ingrata'—exclamaba I n madre.— 
¡ Ingrata ! Después del trabajo que me es-
toy tomando por t i . 
—Pero ¿cómo queréis que yo impida 
crecer á mis cabellos? Yo no tengo la 
culpa. 
—Cállate, picarilla, no me hables más. 
Aunque yo quisiera dejarte i r sola, á ries-
go de que te persiguieran insolentes, ¿no 
sé muy bien oue irías al instante á decir 
á la Laura Chopkins el traje que vas á lle-
var mañana? i Oh ! Bien te conozco Mor-
leena; no tienes amor propioi y no puedo 
perderte de vista un instante. 
Lamentándose así de las malas disposi-
eionps de su hija mayor, Susana Ken-
vigs dejaba correr otra vez las perlas de 
sus ojos, y acabó por declarar que no 
era posible que hubiera en el mundo una 
persona más desgraciada que ella. 
Con esto la Morleena renovó también 
su llanto, y madre é hija se pusieron á 
gimotear á competencia. 
Así estaban las cosas cuando se oyó 
allá fuera el paso desigual de Newman 
que subía las escaleras. La esperanza en-
tra al punto en el corazón maternal con 
el ruido de aquellos oportunos pasos, y 
no deja en su fisonomía sino ligeras seña-
Ies de su última emoción. 
Salió, pues, la solícita madre al encuen-
tro de su vecino en la meseta y le expu-
so sü conflicto, suplicándole, en fin, tu-
viera la bondad de acompañarla á la pelu-
quería. 
—Jamás me-hubiera atrevido, M . Noggs, 
á pediros este favor, si no conociera vues-
tra bondad é indulgencia. ¡ Oh ! jamás. 
Mujer soy, M . Noggs, pero mida del 
mundo me decidiría á pedir un favor á 
nadie, que yo ,110 creyera capaz de negár-
melo; no sentiría menos un desaire así, 
así, que ver á mis hijos humillados por 
los celos y rabia de los envidiosos. 
Aunque Newman no hubiera sido tan 
bueno ó bonachón como era, no habría 
podido desairar á la Kenwigs, que tan há-
bilmente le comprometiera, y así, en me-
nos de dos minutos, Morleena y él estaban 
en camino de la peluquería. 
No era precisamente una peluquería la 
tienda á que se dirigieron; las gentes gro-
tseras que tienen un espíritu vulgar y 
conún , hubieron d ic1^ más bien que era 
una barbería. La verdad es que en ella no 
se limití;ban á rizar y cortar con elegan-
cia el pelo á las señoras y á arreglar la 
cabeza á los niñas, sino que también se 
afeitaba sin elegancia ninguna. 
Pero esto no impedía que fuera un es-
tablecimiento distinguido, algunos de-
cían, de primer orden. 
En efecto, veíase en la muestra, entre 
otras cosas muy bonitas, el busto en cera 
de una bella rubia y el de un Sollo mo-
reno que hacían la admiración de toda 
la vecitielad. Había dama de la clientela 
que llegaba hasta á decir que el moreno 
gracioso del busto no era otra cosa que 
el verdadero retrato del joven y a imiMe 
propietario del establecimiento. 
Lo que daba algún valor á esta aven-
turada aserción era la gran semajanza 
qua había entre su. cabeza real y viva 
y la cabeza de cera. 
En efecto, tan atusada y reluciente es-
taba la una como la otra, las dos tenían 
en medio una raya ó línea estrecha, tra-
zada á cordel como una calle de jardín, y 
á uno y otro lado igual profusión de bu-
cles muy primorosos. 
Con todo eso. las personas del sexo qjuc 
estaban mejor informadas, no hacían nin-
gún caso de semejante aserción, pues sin 
querer inferir ningún agravio á la linda 
cara y deunás lindezas del propietario, mi-
raban la cabeza del moreno gracioso de 1,1 
muestra como una especie de tipo abs-
tracto y perfecto de la belleza masculina, 
gue no era realizable, sino entre los án-
geks y los militares; pero que hace rara 
vez á la naturaleza humana el honor de 
incorporarse para encantar los ojos* de los 
mortales. 
Tal era el establecimiento á que condu-
jo Newman Noggs sana y salva á Mor-
leena Kenwigs. 
El propietario, que sabía que Morleena 
tenía tres hermana con dos colas ó tren-
zas rubias cada una, lo que podía repor-
tarle cuando menos el precio de dos barbas 
por cabeza, plantó allí al viejo que aca-
baba de enjabonar para afeitarle, endo-
sándoselo al oficial, que entre paréntesis, 
no tenía grandes simpatías para las da-
mas, porque tenía cierta edad y bastante 
vientre, y se aprestó á peinar á la Mor-
leepa. 
En el momento en que se acababa de 
operar este cambio de manos, hubo de 
presentarse con su gran pipa en la boca 
un carbonero, quien pasándose la mano 
por la barba, preguutó cuándo habría al-
guno Ubre para afeitarlo á él. 
El oficial á quien se dirigió esta pre-
gunta, mir6 á stt maestro con expresión 
indecisa, como, un hombre que no quiere 
comprometerse antes de saber lo que de-
be contestar; 
El joven propietario echó entonces al 
carbonero una miraela ele menosprecio y le 
dijo: 
—Aquí no se os puede afeitar, buen 
hombre. 
— Y ¿por qué no?—preguntó el carbo-
nero. 
—Porque aquí no se afeita á las per-
sonas... de vuestra clase. 
—¡ Bah !—exclamó el carbonero,—la 
semana pasada, mirando yo por la venta-
na, bien os v i afeitar aquí mismo un pa-
nadero. 
—Ciertamente, pero en alguna parte 
nos hemos de detener, amigo mío. Nos-
otros no vamos más allá de los panaderos: 
si descendiéramos más , los parroquianos 
nos abauelonarían y tendríamos que aban-
donar nosotros el establecimiento. Con 
que podéis ir á otra parte, porque aquí 
es impoible rasuraros. 
El carbonero se puso á mirarle de fren-
te, después hizo un visaje volviéndose ha-
cia Newman, que aprovechaba esta oca-
sión de rcir, y pascando en fin alrededor do 
la tienda una mirada, que desconocía al 
parecer los botes de pomada y demás ar-
tículos de tocador, se quitó la pipa de 
la boca, recorrió algunas notas silbando, 
volvió á chupar la pipa 34 se retiró. 
El viejo enjabonado, esperando se aca-
bara la operación emprendida, volvió la 
cabeza á la pared de enfrente, y ni si-
quiera pareció apercibirse de este inci-
dente: tan insensible le hacía á tóelo lo 
que 1c rodeaba la reflexión en, que se 
hallaba abismado; y á juzgar por los sus-
piros que de vez en cuando exhalaba el 
pobre viejo, reflexionaba sus penas. 
Luego que partió el carabinero, el maes-
tro se puso á peinar á Morleena, el ofi-
cial á rasurar al viejo y Newman Noggs 
á leer el periódico del domingo anterior; 
pero todos tres en silencio, como si la 
triste/a del viejo les hubiera contagiado 
á todos, cuando la niña ^orlecna dej4 
escapar un grito, que aunque sofocado, 
'hizo levantar la vista á Newman. Y ¿cuál' 
ho fué su sorpresa al descubrir la caus.i 
de la exclamación de la nifia? 
En efecto, el viejo apesarado, v o l v i ó -
do la cara una vez á exigencias de la na-
vajo, había mostrado á los ojos de la asom-
brada Morleena los rasgos fisonómicos d<? 
M . Li l lywick, el recaudador de cuotas def 
agua. 
Eran los rasgos de M . Lil lywich cier-
tamente, pero muy cambiados. En otro 
tiempo sí había un señor que se preciara 
de presentarse siempre en público recién 
afeitado, era M . Li l lywich; si había un 
recaudador, que en su calidad de tal re-
caudador, tomara ante todo el mundo un 
aire de solemne dignidad como un hombro 
que lleva á todo el mundo en sus regis-
tros y va á pedirles cuentas de dos t r i -
mestres atrasados, era M . Li l lywich. V: 
ahora... ahora ved á M . Lil lywich sentado 
en un sillón hmnildc de barbería con una 
barba ele ocho días en su asombrada cara, 
con una pechera ele camisa sucia y ajada, 
con un aspecto tan abatielo, tan desani-
mado, tan humillado, que la expresión de 
cuarenta morosos á quienes el recaudador 
hubiera suspendido las aguas para ense-
ñarles á ser más exactos, esa expresión 
colectiva hubiera sido una sonrisa al lado 
de la expresión triste, pesarosa y aburr í 
da de M . Li l lywich . 
—¡ M . Li l lywich !—exclamó. Ncwmaií 
resistiéndose á dar asenso á sus hojos. 
Y M . Lilly\yich comenzó á gemir, g i -
moteo que quiso disimular con una to-« 
secilla tenaz; pero el gemido, gemido era, 
y la to sólo una inixtüjcación. 
(Se coniinuarA.), 
